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Por KENNETH J. HAYWARD
Al terminar mi revisión de los ninfálidos argentinos, en noviembre de 
1931, emprendí, a pedido del señor Director del Museo Nacional de Histo­
ria Natural (ahora Museo Argentino de Ciencias Naturales) y del señor Pre­
sidente de la Sociedad Entomológica Argentina, la revisión de los hespéri­
dos argentinos ; no imaginé que transcurrirían nueve años antes de poder 
considerar como terminada la fase inicial de esta tarea, es decir, la clasifica­
ción de las especies coleccionadas hasta la fecha dentro de los límites polí­
ticos de la Argentina.
Y pensaba menos todavía que para llegar a este punto en mis investiga­
ciones, fuese necesario catalogar cerca de 140 géneros y 450 especies y for­
mas, cifras que indudablemente van en aumento de año en año a raíz de la 
exploración entomológica de zonas todavía poco conocidas y por el mayor 
interés tomado hoy en día en los insectos de esta familia por los lepidopte- 
rólogos argentinos.
En el presente catálogo, al día hasta diciembre de 1940, se encuentran 
citados t3~ géneros y 43o especies, subespecies y formas, divididos en tres 
subfamilias según la siguiente estadística.




Prrrhopyginae.............. 11 28 I 29
Pyrginae......................... 5i I72 18 100
Hesperiinae.................... 75 '99 12 21 I
Total................. '37 399 3i Í3o
Además de las especies, subespecies y formas arriba enumeradas, tengo 
en mi poder tres especies de la subfamilia Pyrginae y once de la subfami­
lia /lesperiinae, representadas por hembras solamente, las que por falta de 
conocimiento de sus respectivos machos, resulta imposible su clasificación ; 
y tengo también preparaciones de la genitalia de una Pyrginae de la que 
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los ejemplares del insecto adulto han sido perdidos, y una Leremasp. (Hes- 
periinae) recibida en el momento de entregar para su publicación este catá­
logo. Así, incluyendo estas especies no clasificadas, el total de especies, 
subespecies y formas de la familia Hesperiidae descubiertas hasta la fecha 
en nuestro país llega a la sorprendente cifra de 446-
En el catálogo se cita la fecha y lugar de la publicación original de cada 
género y especie, subespecie y forma y de todos sus sinónimos, agregando 
en el caso de los nombres específicos, el género en que los insectos fueron 
colocados por su autor y en el caso de los géneros, citando sus tipos. Ade­
más se cita la referencia o referencias principales a las especies en los tra­
bajos anteriores del autor, publicados en su totalidad en revistas argentinas, 
la referencia en Scilz, Macrolepidoptera of lite World, y cuando se conside­
ró conveniente, referencias a trabajos recientes donde se encuentran dibujos 
de los genitales de los machos u otros datos de utilidad en la clasificación 
de los insectos en cuestión. Al final de las referencias se encuentra una lista 
de las Provincias y Territorios Nacionales en que el insecto ha sido captu­
rado hasta la fecha. Para datos adicionales sobre la bibliografía de las espe­
cies citadas, el lector puede consultar los fascículos correspondientes del 
Lepidopterorum Catalogas.
En citando el tipo de cada género se han empleado los siguientes térmi­
nos : ortolipo indicando que el insecto citado fue elegido por el autor del 
género en su descripción original ; logotipo por tipos por designación sub­
siguiente a la fecha de la descripción original ; haplotipo por un insecto 
que filé el único mencionado en la descripción original del género y diati­
po para insectos tipos de un género cuyo nombre ha sido cambiado poste­
riormente a la fecha de la descripción original por tratarse de un homónimo.
Desgraciadamente nuestros conocimientos de la familia Hesperiidae están 
lejos de ser completos y es de esperar muchos cambios en la nomenclatura 
y sinonomia, pero confío que este catálogo servirá momentáneamente para 
llenar una laguna en las listas existentes de la fauna argentina y permitirá 
que los coleccionistas puedan tener una base para el arreglo de sus colec­
ciones, ayudándoles en el desenredo de la muy complicada sinonomia.
Finalmente, deseo agradecer a las numerosas personas que me han ayu­
dado en mi tarea, sin la cual hubiera resultado imposible llevarla a término.
Especialmente deseo agradecer al señor Director del Museo Argentino de 
Ciencias Naturales, profesor don Martín Doello-Jurado, por el préstamo 
de todo el material de la colección nacional y por concesiones especiales 
para el retiro de publicaciones de la biblioteca de aquella institución, y al 
encargado de la Sección Entomológica de este Museo, señor Emilio Gemig- 
nani. Al señor Alberto Breyer por el préstamo de su valiosa colección de 
insectos de esta familia y por su ayuda prestada en diversas ocasiones y for­
mas; al señor Jefe del Departamento de Zoología (Invertebrados) del Museo 
de La Plata, doctor Max Birabén, los señores Directores del Museo de Entre 
Ríos, profesor Antonio Serrano y del Musco Moyano de Mendoza, señor
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Carlos Rusconi y el señor Director Técnico del Instituto Miguel Lillo <l¿ 
Tucumán, señor Rodolfo Schreiler, por el préstamo de todo el material do 
sus respectivas colecciones ; a los señores Pablo Kohler, Federico Bourquin, 
.luán M. Bosq, Ricardo Orilla, A. F. Bayne, Cuy llalkctl, Pedro Denier, 
P. Benson. Ricardo Strassberger, Juan Foersler, y doctor A. Ogloblin, 
R. P. Jorge Goltschalk, Hermano Bonifacio Veronesi, profesor E. Giaco- 
inelii, el fallecido Pedro Jorgensen v otros, por material de estudio de sus 
colecciones o de sus viajes.
En el extranjero he contado con la valiosa cooperación del Keeper of 
Enlomology del Museo Británico de Historia Natural, Capí. N. D. Biley y 
del especialista en la familia Hesperiidae de aquella institución, Brig. Gen. 
W. H. Evans, quien se encuentra actualmente preparando una revisión de 
los hespéridos del mundo, habiéndome facilitado de tiempo en tiempo 
copias de su manuscrito en los casos que trataba de insectos de nuestra fauna.
Muy especialmente debo mis gracias al señor Ernesto Bell, del Museo 
Americano de Historia Natural de Nueva York, y al señor Roswell Williams 
de la Academia de Ciencias Naturales de Filadelfia. Puedo decir con toda 
franqueza que solamente con la ayuda de estos dos señores ha sido posible 
llegar a clasificar muchas de las especies. Además han tenido la gentileza de 
facilitarme material de comparación y de enviarme para su estudio el mate­
rial argentino en las colecciones de estas instituciones que quedó sin clasificar.
Igualmente he recibido material de comparación del señor Jefead-hono- 
rem del Museo Nacional de Historia Natural de Chile, doctor Emilio l re­
ta, del señor May, encargado de lepidópteros del Museo Nacional de Rio de 
Janeiro, del señor Fcrreira d’Almeida, encargado de lepidópteros del Insti­
tuto Oswaldo Cruz de Río de Janeiro y del señor Lauro Travassos, Encar­
gado de la Sección Entomológica del Museo Paulisla, Sao Paulo, y de un 
número de corresponsales en Cuba, Ecuador, Perú, Panamá, México, Bra­
sil, Bolivia y las Guayarías.
También debo mis agradecimientos a lodos los «pie me han ayudado en 
la publicación de numerosos trabajos que me he visto en la necesidad de 
preparar, especialmente a los miembros de las Comisiones Directivas de la 
Sociedad Entomológica Argentina 19.32-19'10, Sociedad Científica Argen­
tina 19.35-igjo, Sociedad Argentina de Ciencias Naturales, 19.39 y a mi 
amigo ingeniero agrónomo Carlos A Lízer y Trelles, que ha tenido a su 
cargo la publicación de muchos de estos trabajos, ya los señores Adolfo (y) 
y Alberto Breyer, cuya.ayuda financiera permitió la publicación por la So­
ciedad Entomológica Argentina de una de las más largas entregas de mi 
monografía original.
By mutual conjidence and mutual aid
Great things are done and great discoveries rnade.
Tiicutnán, diciembre de 19Í0.
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Familia HESPERIIDAE Stephens
1809. Hespéridos Latreille, Gen. Crusl. el Insecl., 4, ]’• 207.
1819. Hespéridas Lcaeh, Sam. Competid., p. a4a.
1828. Hesperiidae Stephens, Enlomolugy : llaust.. 1, p. 96.
184a. Hesperiadae Harris, Trealise Insecl. A'cie Engl. lujar. Veg., p. aaa. 
i85a. Hesperioidae Ledercr, Verh. zool-bol. Ges. Wíen, 2, pp. a6, 4<)- 
185a. Esperianos Hlanebard en Gay's llist. fts. pulit. Chile, Zool., 7, p. 3g.
1864. Hesperidina Ilerrich-SiliaHer. Corres.-Blall. zool-min. Regensb., 18, p. 171. 
187a. Urbícolas Scudder, Syst. Rev. Amor. Bul!., p. 46.
1918. Erynnidae Hainpson, Novil. Zool., aá, p. 386.
tga3. Hesperiadae Giacomclli, Ileo. Unió. Córd., 10, Repr. p. 13.
Sub-lainilia Pyrrhopyginae Watson
1878. Pyrrliopygini Mabille. Ann. Soc. Ent. Belg., at, p. la.
1893. Pyrrhopyginae Watson, Proc. Zool. Soc. I.dn., p. 17.
Genus PYRRHOPYGE Hübncr
181G. Pyrrhopyge Hilbner, Verz. belt. Selimell.,p. io3. Logotipo Papilio bixae Linnaeus. 
1828. Tamyris Swainson, Zool. Illustr. (a), 1, p. 33. Haplotipo Hesperia zeleucus Fabricius. 
i858. Pachyrhopala Wallengrcn, K. Vct. Altad. Fohr., i5, p. a. Haplotipo Papilio plii- 
dias Linnaeus.
Pyrrhopyge charybdis Hewitson
l85a. Pyrrlutpyga charybdis Hewitson, Gen. Diurn. Lep., a, pl. 78, fig. a.
igat. Pyrrhopyge charybdis Draudt en Seitz Macrolep., 5, p. 837, pl. i6aó.
ig3i. Pyrrhopyge charybdis Bell, Journ. \. Y. Ent. Soc., 3g, p. 4a6, pl. 35, fig. 9 (b 
genitalia).
ig3a. Pyrrhopyge zeleucus Hayward (nec Fabricius), Rev. Soc. Enl. Arg , 5, p. afi, lám. 
a, fig. 1.
ig35. Pyrrhopyge charybdis Hayward, loe. cil., 7, p. n4-
Misiones.
Pyrrhopyge zeleucus (Fabricius)
1793. Hesperia zeleucus Fabricius, Ent. Syst., 3 (1), pp. 346, 347-
tgai. Pyrrhopyge zeleucus Draudt en Seitz Macrolep., 5, p 837, pl. 1626.
1931. Pyrrhopyge zeleucus Bell, Journ. V. Y. Enl. Soc., 3g, p. 427.
r93i. Pyrrhopyge williamsi Bell, loe. cil., p. 34o, pl. 35, fig. 4 (cf genitalia).
ig3a. Pyrrhopyge charybdis Hayward (nec Hewitson), Ileo. Soc. Enl. Arg., 5, p, a6, 
lám. 3, fig. 7.
ig38. Pyrrhopyge zeleucus Hayward, 4n. Soc. Cien!. Arg., ia5, p. 333.
Misiones.
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Pyrrhopyge adronicus Bi ll.
tg3i. Pyrrhopyge adronicus Bell, Journ. V. }', Enl. Soc., 3g, p. 436, pl. 36, íig. tg (’ó’ 
genitalia).
<g)o. Pyrrhopyge adronicus Hayward, Rev. Soc. Enl. Arg., 10 (3), p. a^g.
Misiones.
Pyrrhopyge subnubilus llayward
<g35. Pyrrhopyge subnubilus llayward, Rev. Soc. Enl. Arg., •j, p. ia5.
Misiones.
Pyrrhopyge zenodorus Godman el Salvia
t8g3. Pyrrhopyge cenodorus Godman el Salvin, Biol. Ceñir. Arner., Rliop. a, p. 3'17, 
pl. 73, figs. 1, a, 3.
«gar. Pyrrhopyge cenadoras Drandt en Seilc Macrolep., 5, p. 837.
1 g31. Pyrrhopyge cenodorus Bell. Journ. V. Enl. Soc., 3g, p. 4a8, pl. 35, fig. to (cf 
genitalia).
« g38. Pyrrhopyge zenodorus llayward, An. Soc. Cient. Arg., ia5, p. 375.
Misiones.
Pyrrhopyge pelota I’lótz
t87g. Pyrrhopyge pelota Plólz, Stett. enl. Zeit., 4o, p. 535.
igai. Pyrrhopyge pelota Drandt en Seilc .Macrolep., 5, p. 84o, pl. 166a.
«g3t. Pyrrhopyge pelota Bell, Journ. V. ) Enl. Sor., 3g, p. 437, pl. 36. Iig. ai (c? 
genitalia).
ig3a. Pyrrhopyge pelota llayward, Rev. Soc. Enl. Arg., 5, p. a6, lám. a, Iig. 3.
ig38. D'Angclo, Almanaque Min. Agrie, de la :\ac. Arg., p. 385 (Biología).
Corrientes. Fortnosa.
Pyrrhopyge margimmiscus llayward
ig35. Pyrrhopyge margimmiscus llayward, Rev. Sor. Enl. Arg., -, p. ia/|.
Misiones.
Pyrrhopyge menecrates Mabille
1878. Pyrrhopyge menecrates Mabille, Soc. Enl. lielg., ai, p. 13.
igai. Pyrrhopyge menecrates Drandt en Selle Macrolep., 5. p. 887, pl. 16a b.
ig3i. Pyrrhopyge menecrates fíell, Journ. .N. Y. Enl. Soc., 3g, p. 454, pl. 38, íig. 36 
(O1 genitalia).





ig31. Pyrrhopyge adonis Bell. Journ. N. > . Ent. Soc.. 3g, p. 455, pl. 38, fig. 37 id’ 
genitalia).
1 g35. Pyrrhopyge adonis Hayward, Rev. Soc. Enl. Arg., p. ia4-
Misiones.
Pyrrhopyge styx Mñscliler
1878. Pyrrhopyga styx hlóscWer, Verh. cool.-bol. Ges. ll'ieir. 28, p. 113.
1879. Pyrrhopyga anina Plolz, Stell. ent. Zeit.. 4o, p. 533 (como sinónimo <le s/y.r).
1921. Pyrrhopyge styx Draudt en Seil: Macrolep., 5, p. 838, pl. ififio.
ig3t. Pyrrhopyge styx Bell. Journ. V. enl. Soc.. 3g, p. 46g, pl. 3g. fig. 47(0' genitalia). 
ig38. Pyrrhopyge styx Hayward, .Di. Soc. Cient. Arg., 125, p. 374.
Misiones.
Pyrrhopyge ruficauda llavward
ig3a. Pyrrhopyge ruficauda Hayward, Rev. Soc. Ent. Arg.. 5, p. 37, lám. 2, fig. 4-
Misiones.
Gemís AMENIS W a Ison
i8g3. Amenis Watson, Proc. Zool. Soc. I.dn., p. 12, Ortotipo Pyrrhopyge pionia Hewitson.
Amenis pionia <Hewitson)
1857. Pyrrlioprga pionia Hewitson, Eral. Bull., fPyrrh.), pl. 3. fig. 9.
1921. Amenis pionia Draudt en Seitr Macrolep.. 5, p. 84i, pl. 162 h.
ig3a. Amenis pionia Hayward. Rev. Soc. Ent. Arg., 5. p. 37, lám. 3, íig. 10.
ig33. Amenis pionia Bell. Journ. N. Y. Enl. Soc., 4>. p. 277, pl. 3o. fig. 6 (c? genitalia). 
tg35. Amenis pionia Hayward, Rev. Sor. Ent. Arg., •}, p. 135.
Misiones, Salta, Tucumán.
Genus MYSORIA Watson
189.3. Mysoria Watson, Proc. Zool. Soc. Ldn., p 12. Ortotipo Papilio aeaslus Cramer.
Mysoria venezuelae 1 Scudder)
1872. Pyrrhopyge venecuelae Scudder, Rept. Peabody Arad. Sei., p. 67.
1908. Amenis ambigua Mabille et Boidlet, Ana. des Sei. Xat. París, ge sór., p. 183.
1921. Mysoria venccuelae Draudt en Seil: Macrolep., 5, p. 84 1, pl. 162 li.
tgSa. Mysoria venecaelae. Hayward, Rev. Soc. Enl. Arg., 5. p. 28, lám. 2, tig. 5.
tg33. Mysoria pallens Mabille, la. venecuelae Bell, Journ. V. >. Ent. Soc., 4l. p. 269, 
(pl. 3o. fig. 1, cf genitalia de pallens).
ig35. Mysoria venecuelae Hayward, lien. Soc. Ent. Arg.. ~, p. 125.
Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misiones.
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Gcnus YANGUNA Walson
l8g3. Yanguna Walson, Proc. Zool. Soc. Ldn., p. I». Orlolipo Pyrrliopyga spa liosa 
Hewilson.
Yanguna staudingeri ■ Piola) la. cometides .Mabille el Boullcl
1879. Pyrrhopyga staudingeri Plolz, Slelt. Enl. Zeil.. 4o, p. 53o.
igo8. Yanguna staudingeri la. cometides .Mabille el Boullcl, 4n». des Sci. Nal. Parts, ge 
ser., p. 186.
igai. Yanguna staudingeri la. cometides Drandt en Seitc Macrolep., Ó, p. 84a, pl. 164 b. 
ig3:t. Yanguna staudingeri fa. cometides Hayward. Re». Soc. Enl. Arg.. 5, p. ag, láni. a,
fig- <)•
ig33. Yanguna staudingeri fa. cometides Bell, Journ. A. Ent. Soc., $i, p. a84. (pl. 3o, 
Iig. g, c? genitalia de staudingeri).
ig35. Yanguna staudingeri fa. cometides llayward, Rev. Soc. Ent. Arg., ~t. p. ia6.
Misiones.
Gemís GRANILA Mabille
igo3. Granila Mabille en Gen. Insect., Hesp., fase. 17, p. 11. Ilaplolipo Pyrrhopyga 
paseas Hewilson.
Granila paseas (Hewilson)
1807. Pyrrhopyga paseas Hewilson, Exal. Butl., 3, (Pyrrh. , pl. 1. Iig. 5.
igat. Granila paseas Draudl en Seit: Macrolep., 5, p. 843, pl. l63 a (solamente la figu­
ra izquierda de las dos indicadas como de paseas).
ig3a. Granito paseas Hayward, Re». Soc. Ent. Arg., 5, p. 3o, látn. a, Iig. g.
ig33. Granila paseas Bell, Journ. \ > . Ent. Soc.. 4 I, p. 484, pl. 3l, fig. 33 (O' genitalia).
ig35. Granila paseas Hayward, Re». Soc. Ent. Arg., p. 137.
Chaco, Misiones.
Granila paseas fa. albimacula Mabille el Bonllei
11)08. Granila albimacula Mabille el Boullcl, .Inn. des Sci. Nal., I’aris, ge, ser., p. igo, 
pl. 13, fig. 4-
igai. Granila paseas Draudl en Seilr Macrolep., 5, pl. l63 n (la figura derecha de las 
dos indicadas como de paseas).
ig33. Granila paseas fa. albimacula Bell, Journ. A. Ent. Soc.. 4i, p. 485.
ig35. Granila paseas fa. 9 albimacula llayward, Re». Soc. Ent. Arg., -¡, p. 137.
Misiones.
Gcnus JEMADIA Watsou




1870. Pyrrhopyga jamina Butler, Trans. Enl. Soc. Ldn., p. 4gg.
1871. Pyrrhopyga :imra Hewitson, Eral. lililí.. 4. (Pyrrh.l, pl. 2, Iig. 11, j'nec Hesperia
cimra Hewitson, Ann. Mag. Nal. Ilisl., sér. 4> ig, p. 77, 1877).
igai. Jemadia cimra Draudt en Seitz Macrolep., 5. p. 844, pl. >63 <1.
ig3a. Jemadia zimra Hayward. Rev. Soc. Ent. Arg., 5, p. 3l. lám. 2, fig. 12.
ig33. Jemadia jamina Bell, Journ. N. > . Enl. Soc., \ 1, p. 4g8. pl. 32. fig. 28 ((J genitalia >. 
ig35. Jemadia jamina Hayward, Rev. Soc. Enl. Arg.. ~, pág. 127.
Misiones.
Jemadia zonara < Hewitson >
1866. Pyrrhopyga roñara Hewitson, Trans. Ent. Soc. I.dn., sér. 3. 2, p. 480.
ig2i. Jemadia roñara Draudt en Seitz Macrolep., 5. p. 845, pl. l63 ó. (La figura del 
macho solamente).
ig3a. Jemadia roñara Hayward, Rev. Soc. Ent. Arg., 5, p. 3a, lám. 2, fig. r3.
ig33. Jemadia roñara Bell, Journ. V. i. Ent. Soc., 41, p. 5o6. pl. 33, fig. 34 (cf genitalia). 
ig35. Jemadia roñara Hayward, Rev. Soc. Ent. Arg., 7, p. 127.
Misiones.
Gemí' SARBIA M atson
i8g3. Sarbia Watson. Proc, Zool. Soc. Ldn., p. i3. Ortotipo Hesperia xanthippe 
Latreille.
Sarbia xanthippe (Latreille)
1822. Hesperia xanthippe Latreille, Encl. Mi‘th., g, p. 7.34.
r87g. Pyrrhopyga spixii l’lütz, Stell. Ent. Zeit., 4o, p. 5a5.
igai. Sarbia xanthippe Draudt en Seitz Macrolep., 5, p. 845, i? pl. i64/ i-
tg2i. Sarbia spixii Draudt loe. cil., p. 845, pl. i64 f.
ig34. Serbia xanthippe Bell, Journ. N. T. Ent. Soc., 42, p. 3g4. pL 22, fig. 1 (& genitalia). 
ig3g. Sarbia xantliippc Hayward. Pliysis, Rev. Soc. Arg. Ciencias Nal., 17. p. 27g.
Buenos Aires (dudoso).
Sarbia damippe Mabille el Boullet
tgo8. Sarbia damippe Mabille el Boullet, An. Sei. Nal., sér ge, 7, p. 200, pl. 1.4, Iig 3. 
igai. Sarbia damippe Draudt en Seil: Macrolep., 5, p. 846, pl. 164 f-
ig.34. Sarbia damippe Bell, Journ. N. } . Ent. Soc., 42, p. 3g5, pl. 22. fig. 2 ic? genitalia). 
ig4o. Sarbia damippe Hayward, Re». Soc. Enl. Arg., 10 (3). p. 27g.
Argentina.
Sarbia anteas í b’eldér)
1867. Pyrrhopyga anteas Felder, tríen. Ent. Monat., 3, p. 4o4.
ígai. Sarbia anteas Draudt en Seitz Macrolep., 5, p. 846. pl. 164 /.
ig34- Sarbia anteas Bell. Journ. N. Ent. Soc., 42. p. 3g6, pl. 22. Iig. 3 ( tf1 genitalia >. 




i8a3. Mimoniades Hiibner, Xulr. Exol. Sclunell., p. 27. Haplolipo Erycides iphinous 
La traille.
Mimoniades versicolor (Lalreillci
1833. Hesperia versicolor Lalreillo, Encl. Mélli.. 9, p. ^35.
i8a5. Mimoniades mulcifer Hiibner, Xulr. Exol. Sclunell., p. 9, figs. 413, 4>4-
1931. Mimoniades versicolor Draudl en Seit: Macrolep., 5, p. 8/16, pl. 163 e.
ig32. Mimoniades versicolor Hayward, Rev. Soc. Enl. Arg., 5, p. 33, lám. □, fig. t4-
ig34- Mimoniades versicolor Bell, Journ. ,V. Y. Enl. Soc., Ha, p. 4o3, pl. 23, fig. 8 
(C? genitalia).
ig35. Mimoniades versicolor Hayward, Rev. Soc. Enl. Arg., 7, p. 137.
La Rioja, Misiones.
Mimoniades eupheme Godman el Salvin
1879. Mimoniades eupheme Godman el Salvin, Proc. Zool. Ldn., p. i5a, pl. 14, fig. 5. 
1921. Mimoniades eupheme Draudl en Seit: Macrolep., 5, p. 846, pl t63 f.
1934. Mimoniades eupheme Boíl, Journ. ,V. Enl. Soc., Ha, p. 4o3, pl. 23, fig. 7 
(C? genitalia).
nj4o. Mimoniades eupheme llayward, ,4n. Soc. Cient. Arg., i3o, p. 71.
Salla.
Gemís CRONIADES Mabille
igo3. Croniades Mabille en Gen. Insect., llesp., fase. 17, p. l3. Logotipo Pyrrhopyga 
pieria Hewilson.
Croniades machaon (Doubleday, Woslwood & Hewilson)
l85i. Pyrrhopyga machaon Doubleday, Woslwood & Hewilson, Gen. Diurn. Lep., p. 5og, 
pl. 78, fig. 3.
1931. Croniades machaon Draudl en Seit: Macrolep., 5, p. 847, pl-
ig34- Croniades machaon Bell, Journ. V. V. Ent. Soc., 4a, p. 4'2, pl. 23, fig. 13 
(O*  genitalia).
bj35. Croniades machaon Hayward, Rev. Soc. Ent. Arg., 7, p. 138.
Misiones.
Genos MYSCELUS Hiibner
1816. Myscelus Hiibner, t'erc. belt. Sclunell., p. 110. Logotipo Papilio nobilis Cramer.
Myscelus orthrus Hewilson
1877. Myscelus orllirus Hewilson, ,lnn. Mag. Nal. Hisl., 20, p. 3ig.
1931. Myscelus orllirus Draudl en Seit.- Macrolep., 5, p. 848.
ig34. Myscelus orllirus Bell, Journ. N. Enl. Soc., 43, p. 4ai-




1883. Pyrrhopyga sothis Mabille, An. Soc. Ent. Belg. (C. li. p. 67;.
igo3. Myscelus nelhras Mabille en Gen. Insecl., Hcsp., fase. 17, p. 13 íiiomen nudiirn. 
igai. Myscelus sothis Dramit en Seit.- Macrolep., 5. p. 848 (nec pl. 165 a).
igai. Myscelus aethras Draudt loe. cil.
ig34- Myscelus sothis Bell, Journ. A:. }'. Ent. Soc., ha, p. 4aa.
ig35. Myscelus sothis Hayward. Rev. Soc. Ent. Arg., 7, p. ia8.
Misiones.
Myscelus epigona Herrich-ScliaHer
i86g. Myscelus epígono llerrich-Scbaffcr, Corr.-Blall. cool-iniii. Irr. Regensb.. h3. p. 167. 
(Poclr. Syst. Lep. pt. 3, p. 5g).
l883. Myscelus orbius Mabille. Ann. Ent. Soc. Belg. (C. R. p. 07).
igai. Myscelus epigona Draudl en Selle Macrolep., 5, p. 848, pl. i64g.
igai. Myscelus orbius Draudt loe. cil. (nec pl. 165 « u
ig3a. Myscelus orbius Hayward, Rev. Soc. Ent. Arg., 5, p. 34, lám. a. fig. 1 1.
ig34- Myscelus epigona Bell, Journ. iV. Ent. Soc., 4a, p. 4a3.
ig35. Myscelus epigona Hayward. He». Soc. Ent. Arg., 7, p. tag.
Misiones.
Myscelus epimachia Hcrricli-Scliafler
i86g. Myscelus epimachia HerTich-ScháHer, Corr.-Blalt. cool.-min. Verh. Regensb., a3, 
p. 167.
tgai. Myscelus epimachia Draudl en Selle Macrolep.. 5. p. 848, pl. 164 g(como sanlhila- 
riusj, nec. pl. 165 a.
ig34. Myscelus epimachia Bell, Journ. A. >. Enl. Soc., 4a, p. 4»8, pl. a3, fig. :»3 
(cf genitalia).
ig4o. Myscelus epimachia Hayward, An. Soc. Cienl. Arg., t3o, p. 71.
Misiones.
Genus OXYNETRA Felder
1869. Oxynetra Felder, R íen. Enl. Mon., 6, p. 179. Haplotipo Oxynetra semiltyalina Felder. 
1889. I)is Mabille. Bull. Soc. Ent. Fe. (6), g, p. clxxxiv. Haplotipo Pis annulatus Mabille.
Oxynetra rufocincta Hayward
tg3a. Oxynetra rufocincta Hayward, Reo. Soc. Ent. Arg., 5, p. 35, lám. a, fig. 6.
Misiones.
Sub-familia Pyrginae Lindscy
1889. Hesperidi Scudder, Butt. East. I . S. <fj- Cumula, p. 1373.
r8g3. Hcsperiinae Watson, Proc. Zool. L<ln.. p. 9.
tgaa. ürbaninae Barnes & Lindscy, An. Ent. Soc. Amer., i5. p. g4.
19’18. Pyrginae Lindscy, Denison Univ. Sei. Bull., a3. p. a3i.
Sectio « A » W alson
1878. Eudamini Mabille, An. Soc. Ent. lielg., 21, p. 21.
i8g3. Srction .4, Walson, Proc. Zool. Soc. Ldn., p. ¡G.
Gcnus PHOCIDES Hiibner
1820. Phocides Hiibner, Ver;. belc. Schmelt., p. io3. Logotipo Phocides cruentas Hübner, 
palemón Cramer).
1820. Erycides Hübner, loe. cil., p. lio, Logotipo Papilio pigmalion Cramer.
1872. Dyscnius Scudder, Syst. Rev. Amer. Rull., p. 46. Orlolipo Erycides albicilla 
Herricb-Schaflcr.
Phocides palemón (Cramer)
1779. Papilio palemón Cramer, Pap. Exol., 2, p. 54*  pL i3i, íig. I’’.
1793. Hesperia polybius Fabricius, Enl. Syst., 3, p. 337.
1820. Phocides cruentus Hübner, Ver;. bek. Schmelt., p. io3.
1880. Phocides palacmon Godman & Salvin, Trans. Enl. Soc. Ldn., p. ¡26.
1880. Erycides spurius Mabille, Ann. Soc. Ent. Fr., 5e ser.. 10, p. xlvi.
i883. Jones, Proc. Lil. Philos. Sor. Liverpool, 36, p. 45. «Biología).
1921. Phocides palemón Draudl en Seit; Macrolep., 5, p. 85o, pl. 165 d (como spurius).
1982. Phocides palemón Bell, Trans. Ent. Soc. Amer., 58, p. 171, pl. 12, íig. 1 (cT genitalia ).
1933. Phocides palemón Hayward, Rev. Soc. Enl. Arg., 5, p. 154. lám. 9, fig, 1 (cT geni­
talia) y lám. 13, Iig. 1.
Chaco, Córdoba, Corrientes, Formosa, Misiones, Salta, Santa Fe, 
Tucumán.
Phocides palemón var. unimacula Mabille el Boullcl
191a. Phocides palemón var. unimacula Mabille el Bouliel, Ann. des Sci. Nal., Paris. ge 
sér., 16, pp. 18. aa.
«933. Phocides palemón ab. unimacula llayward, lie». Soc. Ent. Arg., 5, p. i5.'|.
Argentina.
Phocides palemón fa. phanias (’Burmeisteri
<879. Erycides phanias Burmeister, Alias, Descr. Pliys. fíép. Arg., 5 (a), p. 56.
193/1. Phocides palemón fa. phanias llayward, fíev. Soc. Enl. Arg., 6, p. ao5.
Argentina.
Phocides scython (Godman el Salvin)
1879. Erycides scyllion Godman & Salvin, Proc. Zool. Soc. Ldn., p. 154- (Febrero).
1879. Erycides lopliana Pióla, Stelt. Enl. Zeil., 4o, p. 4o6. (Julio).
igai. Phocides lophana Draudl en Seit.- Macrolep., 5, p. 85o. pl. 165 d.
ig3a. Phocides scyllion Bell, Trans. Enl. Soc. Amer., 58, p. 176. pl. la, fig. 3 (d1 genitalia ).
<g33. Phocides charon Hayward (nec Felder), fíev. Soc. Enl. Arg., 5, p. i56, lám. 8, 
fig. 14 (cf genitalia) y lám. 13, fig. 4-




185g. Erycidcs citaron Felder, tFicn. Ent. Monal., 3, p. 4o5. 
igai. Phocides citaron Draudl en .Seitz Macrolep , 5, p. 85o.
ig36. Phocides citaron Hayward, He». Soc. Ent. Arg., 8, p. G6.
Misiones.
Phocides pigmalion (Gramer)
1782. Papilio pigmalion Gratncr, Pap. Exol., 3, p. 87, pl. a45, iigs. A, B.
1783. (?) Sphittx bicolora Linnaeus, Aubenton, Planclufs Enlumendcs D'Hist. Nal., pl. 18,
Iigs. 8, g.
1822. Hesperia gnetus Latreille, (nec Fabricius), Encl. Mi'lh., g, p. 736.
i8g3. Pltocides pygmalion Godman & Salvia, liiol. Ceñir. Amer., Rliop. a, p. aga, pl. 
76, fig. 16.
t8g3. Jemadia liemos Godman & Salvia (nec Mfischler), op. cil., p. aC5 (y Suppl., 
p. 73l, igoi).
igai. Phocides pigmalion Draudt en Seil: Macrolep., 5, p. 85o, pl. t65e.
ig3a. Phocides pigmalion liell, Trans. Ent. Soc. Amer., 58, p. 185, pl. 13, Iig. 10, 
(C? genitalia).
tg33. Phocides pigmalion Hayward, lie». Soc. Ent. Arg., 5, p. i55, lám. g, fig. a, 
(C? genitalia) y lám. 13, Iigs. a, 3.
Misiones.
Genus URBANUS Hübner
1807. Urbanas Hübner, Samml. Exot. Schmett., 1, pl. (i5o), (151), ( i55), (l5g), Logoti­
po Papilio proleus Linnaeus.
¡Sao. Goniurus Hübner, Ver:. belc. Selimell., p. 10.4. Logotipo Papilio Simplicias SlolL 
l83a. Eudamus Swainson, Xool. ¡Iluslr., (a). a, p. 48. Ortotipo Papilio proleus Linnaeus. 
i85a. Goniuris Weslwood en Doubleday, Westwood & Hewitson, Gen. Diurn. Lep., u, 
p. 5 i o. (ex errare).
1871. Thymele Kirby (nec Fabricius), Syn. Cal. Diurn. Lep., p. 56g.
1881. Lyroplera Plotz, Stell. Ent. Zeit., 4a, p. 5oo. plomen nudum .
i8<)3. Polylltrix Watson, Proc. Zool. Soc. Ldn., p. ig. Ortotipo Emlamus melallescetts 
Mabille.
Urbanus proteus (Linnaeus)
1758. Papilio proleus Linnaeus, Syst. Nal. Edil. 10, p. 484-
187a. Thymele domingo Scudder, llepl. Peabotly Arad. Sei., 4, p- fig.
1881. Goniurus proteo ides Plotz, llnll. Soc. Nal. Moscou, 55, p. 11.
igat. Eudamus proteus Draudt en Seil: Macrolep., 5, p. 853, pl. 1606.
igaa. Eudamus proleus Skinner & Williams, Trans. Amer. Enl. Soc., 48, p. 1 i4, fig- io 
(C? genitalia).
igafi. Eudamus proteus Williams, Trans. Amer. Enl. Soc., 5a, p. fig, Iigs. g, 10, 11 
(c? genitalia).
ig33. Goniurus proleus Hayward, ¡lev. Soc. Ent. Arg., 5, p. l5~, lám. g, iig. 3 (c? geni­
talia) y lám. 11, figs. 1, a.
Para trabajos sobre su biología ver Lep. Calalogus, fase. £7, 
pp. 16, 17.
Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Kíos, .1 ujuy, 
La Bioja, Pampa, Salla, Santa Fe, Tucuinán.
— a3g —
Urbanus esmeraldus (Builcr)
1877. Eudamus esmeraldus Butler, Trans. Enl. Soc. Ldn., p. 1/16.
1921. Eudamus esmeraldus Draudl en Seit: Macrolep., 5, p. 853.
1926. Eudamus esmeraldas W úliams, Trans. Enl. Sor.. Amer., 33, p. 70. ligs. 13. 13 
(<í genitalia).
rg3g. Urbanus esmeraldus Hayward, ?in. Soc. Cient. Arg., 128, p. 2g3.
Tucumán.
Urbanus belli (Hayward)
ig35. Goniurus belli Hayward, An. Soc. Cient. Arg., iig, p. 2 56.
Misiones, Salla, Tucumán.
Urbanus acawoios (W illiams)
1936. Eudamus acamoios Williams, Trans. Enl. Soe. Amer., 5a, p. 73. fig. i5 genita­
lia), y pl. 3, fig. 4-
ig3g. Goniurus acawoios llayward. Pliysis, fíev. Soc. Arg. Ciencias Xat., 17, p. 382.
Misiones, Salla, Tucumán.
Urbanus dorantes (Stoll)
1791. Papilio dorantes Stoll, Suppl. Cramer's Pap. Exol., p. 170, pl. 3g, Iig. g.
1810? Urbanus Jorlis proteos Hübner (nec Lirmaeus), Samml. Exol. Schmelt., 1, pl. 155, 
figs. 1, 3.
1831. Goniurus torones Hiibner, Index, Exol. Uep., p. 6.
1867. Eudamus omisas Hewilson, Deser. Hesp., p. 5.
1869. Eudamus protillus llerrich-ScháHer, Corr. Blatl. fíegensb., a3, p. 171.
1880. Goniurus Itefersleinii l’liilz, Bell. Soc. Xat. Moscou, 55, p. 11.
igai. Eudamus dorantes Drandt en Seit: Macrolep., 5. p. 853, pl. itioa.
ígai. Eudamus dorantes Skinner & Williams, Trans. 4mrr. Ent. Soc., 48, p. 115, fig. 11 
tó1 genitalia).
igati. Eudamus dorantes Williams, Trans. Amer. Enl. Soc., 5a, p. 62.
ig33. Goniurus dorantes Hayward, Hev. Soc. Ent. Arg., 5, p. 158, lám. 9, fig. '1 (cf geni­
talia) y lám. 11, fig. 3.
Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa. Jujuy, La Rioja, Mendo­
za, Misiones, Salta, Santa Fe, Tucumán.
Urbanus dorantes ab. velinus (PlíiU)
1880. Goniurus velinus Piola, Hall. Soc. Xat. Moscou, 55, p. g.
1921. Eudamus dorantes fa. velinus Draudl en Seit: Macrolep.. 5, p. 853. pl. 160 «. 
igat!. Eudamus dorantes la. velinus Williams, Trans. Amer. Ent. Soc., 5a, p. 63.
1 g33. Goniurus dorantes ab. velinus Hayward, Hev. Soc. Enl. Arg., 5, p. i5g.
Misiones.
Urbanus undulatus (Hewitson)
1867. Eudamus undulatus Hewitson, Desee. Ilesp., p. 4-
187a. Thymele sumiehrasli Scudder, llepl. Peubody Aead. Sei., i, p. 6g.
1880. Goniurus nicasius Plotz, Bull. Soc. Nal. Moscou, 55, p. 4-
igai. Eudamus undulatus Draudl en Seil.- Macrolep., 5, p. 850. pl. 160a, 6.
tgaG. Eudamus undulatus Williams. Trans. Amer. Ent. Soc., 5a, p. 7/1, fig. 1<) (c? genitalia). 
ig3i. Hayward, Enl. liec. Journ. J ar., 43, p. 36. (Biología).
i<|33. Goniurus undulatus Hayward, Rev. Sor. Enl. Arg., 5, p. l5g, lám. 9, fig. 5 (c? geni­
talia) y lám. 11, fig. 4-
Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, La Rioja, Misiones, 
Santa Fe.
Urbanus euryeles (Latreille>
1816? Urbanus fortis dorantes Hübner, Samml. Exot. Schmett., 1, pl. 154, figs. : y 3 
solamente. (Figs. a y 4 representan simplicius Stoll).
1821. Goniurus teteus Hübner. Index, Exot. Lep., p. (3), (en parle).
t8aa. Hesperia euryeles Latreille, Encl. Mélli., 9, p. 730.
1880. Goniurus cagorus Plotz, Bull. Soc. Nal. Moscou, 55, p. 3.
1880. Goniurus cnlanllms Plotz, loe. cil.
1891. Goniurus lalipennis Mabille el Vuillol, A'ov. Lep., 5, p. 36. pl. 5, Iig. 1.
1921. Eudamus euryeles Draudl en Seil.- Macrolep., 5, p. 855, pl. tfioe.
igaa. Eudamus euryeles Skinner & Williams, Trans. Amer. Enl. Soc.. 48. p. 116. fig. 13 
(c? genitalia).
1(126. Eudamus euryeles Williams, Trans. Amer. Ent. Soc., 5a, p. 87.
ig33. Goniurus euryeles Hayward, fice. Soc. Enl. Arg., 5, p. 160. lám. 9, fig. 6 (cf geni­
talia) vil. fig. 5.
Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Misiones, Salta, Sania Fe.
Urbanus chalco (Hübner).
1823. Goniurus chalco Hübner. Zutr. Exot. Schmett., 2, p. 22, figs. 313, 314-
183i. Eudamus agesilaus Swainson. Zool. Illuslr., ser. 2, 2, pl. 98. fig. 2.
1921. Eudamus chalco Draudt en Seil; Macrolep., 5. p. 856. pl. 160 f.
1926. Eudamus chalco Williams, Trans. Amer. Ent. Sor., 5a. p. 78.
i<)33. Goniurus chalco Hayward, Rev. Soc. Ent. Arg.. 5. p. 161, lám. 9. fig. 7. (j? geni­
talia) y lám. ta, fig. t.
Argentina. (Godman & Salvin).
Urbanus simplicius Stoll)
1791. Papilio simplicius Stoll. Suppl. Cramer's Pop Exot.. p. 171. pl. 3g, figs. 6, 6E.
1816? Urbanus fortis dorantes Hübner, Samml. Exot. Schmett., 1, p. 154. figs. 2,4, 
solamente. (Figuras 1, 3 representan euryeles Latreille).
1821. Goniurus teteus Hübner, Index, Exot. Lep., p. (3), (en parte).
1880. Goniurus pílalas Plotz, Bull. Soc. Nal. Moscou. 55, p. 3.
188o. Goniurus proene Plotz, loe. cil.
1907. Thymele borjn Ehrmann, Can. Entom., 3<), p. 322.
— a/|i —
1907. Thymele ihiemei Ehrmann, tac. cil., p. 3ai.
1921. Eudamus simplicius Draudl en Scilz Macrolep., 5. p. 855, pl. 160c.
1922. Eudamus borja Draudl, loe. cil., p. 858.
1922. Eudamus thiemei Draudl, loe. cil,, p. 858.
1922. Eudamus simplicius Skinncr <k Williams, Trans. Amer. Ent. Soc., 68, p. 116. 
íig. 12 (cT genitalia).
1926. Eudamus simplicius Williams, Trans. Amer. Enl. Soc.. 52, p. 86.
1933. Goniurus simplicius llayward, Her. Sur. Enl. Arg.. 5, p. 161. lám. 9, íig. 8 (cT g®" 
nilalia) y lám. 1 1, íig. 6.
Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Salla, 
Santa Fe, Tucumán.
Urbanus purpurata (Haywardi
ig33. Goniurus purpurata llayward. Reo. Sor. Ent. Arg., 5, p. ifia, lám. la, fig. 3.
Córdoba.
Urbanus elegans (Hayward)
tg33. Goniurus eleguns llayward, Rev. Sor. Ent. Arg., 5. p. 165, lám. lo. fig. 6 (c? geni­
talia) y lám. a. fig. 6.
Formosa, Misiones.
Urbanus albimargo (Mabille) . ■
r8~5. Tliymele albimargo Mabille, Rail. Ent. Sor. Fr., p. crxiii.
1907. Tliymele triptolemus Ehrmann, Can. Entom., 39, p. 33a.
1931. Eudamus dominicas Draudl en Seit: Macrolep., ó, p. 850, pl. 1G0 f (como abimargo). 
193G. Eudamus albimargo Williams, Trans. Amer. Enl, Soc., 5a, p. 66, fig. 3, (cf genitalia). 
ig.33. Goniurus albimargo llayward, Rev. Sor. Enl. Arg., 5, p. l63, lám-, g. fig. 9.(0" ge­
nitalia) y lám. ia, fig. 6. (’albimagro ex errare).
Chaco, Misiones.
Urbanus doryssus (Swainson)
178a. Papilio orion Drury (nec Cramer), lllustr. Exol. Ent.. 3, p. aa. Index, pl. 17, 
ligs. 3, 4.
1831. Etulamus doryssns'Swainson, Zoo/. lllustr., ser. a, a, pl. 48, fig. a.
l83a. Goniurus brocháis Geyer en Hiibner, Zulr. Erot. Schmelt., b, p. 8. ligs. 609. 610.
1888. Eudamus leuciles Mabille, Le Natur., Aun. 10. ser. a, a, p. 98, Iig. a.
1907. Thymele cleopalra Ehrmann, Con. Entom., 3g, p. 3a3.
1931. Eudamus doryssus Draudl en Sril.' Macrolep., 5. p. 856, pl. 161 b.
19a 1. Eudamus brachias Draudl. loe. cil., p. 856, pl. 160/.
1923. Eudamus cleopalra Draudl, loe. cil., p. 858.
1936. Eudamus doryssus W illiams, Trans. Amer. Enl. Soc., 5a. p. 64, Iig. 1 (c? genitalia 1. 
ig33. Goniurus doryssus Hayward, Rev. Soc. Enl. Arg., 5, p. i63, lám. 9, fig. 10 
(Ó1 genitalia) y lám. ta, fig. 3.
Córdoba, Entro Ríos, La Rioja, Misiones, Tucumán.
Urbanus doryssus la. tenuis (Williams)
1926. Eudamus doryssus fa. tenuis Williams, Trans. Amer. Enl.. Soe., 5a, p. 65.
1933. Goniurus doryssus ab. tennis Hayward, Rev. Soc. Enl. Arg., 5, p. 163.
Entre Ríos.
Urbanus nivosus 1 Pióla)
1880. Goniurus nivosus Plotz, Bull. Soc. Nal. Moscou, 55, p. 17.
11)33. Goniurus nivosus Williams & Bell, Trans. Amer. Ent. Soc., 5g, p. 7.4.
1939. Goniurus nivosus Hayward, Physis, Rev. Soc. Arg. Ciencias Nal., 17, p. 38a. 
Misiones.
Urbanus virescens (Mabille)
1877. Eudamus virescens Mabille, Bull. Sor. Enl. I'r., p. 3g.
1880. Goniurus herophilus Pióte, Bull. Soe. Nal. Moscou, 55, p. 16.
igat. Eudamus herophilus Draudl en Seil: Macrolep., 5. p. 856, pl. 1G1 b.
iga5. Eudamus clilorothrix Róber, Ent. Mitteil., I 't, p. 160.
1936. Eudamus virescens Williams, Trans. Amer. Enl. Soc., 5a, p. 68. Iig. 5 (c? genitalia).
1933. Goniurus virescens Hayward, Rev. Soc. Enl. Arg., ó, p. ifi'i. lám. g. fig. 11 
(c? genitalia) y lám. la, fig. 5.
Entre Ríos, Misiones.
Urbanus octomaculata (Sepp)
18Í8. Hesperia octomaculata Sepp, Surinam Vlind., 3, p. 58.
1869. Eudamus (Goniurus) decurtalus Herrich-Schaflcr, Corr.-Blall. cool-min. Regensb., 
a3, p. 170.
1871. Eudamus decurlata Kirby, Syn. Cal. Diiirn. Lep.. p. 570.
1888. Eudamus calenus Mabille, Le Nalur., ann. 10, p. 99, fig. 3.
1933. Eudamus octomaculata Draudl en Seil: Macrolep., 5, p. 807, pl. 161 d (como 
macúlala).
1933. Eudamus decurtalus Draudt, loe. cil., p. 867, pl. 161 e.
igafi. Eudamus octomaculata Williams, Trans. Amer. Enl. Soe., 5a, p. 85, Iig. 39 
(C? genitalia).
ig33. Goniurus octomaculata Hayward, Rev. Soe. Enl. Arg., 5, p. 16Í, lám. 9, fig. 1/1 
(C? genitalia) y lám. 13, fig. 7.
Corrientes, Entre Ríos, Misiones.
Urbanus minvanes (Williams)
1926. Eudamus minvanes Williams, Trans. Amer. Enl. Soc., 33, p. 85, fig. 3o (c? geni­
talia) y pl. 3, figs. 1, 2.




Urbanus ceculus < Herrich-SclialTer.
t86g. Eudamus ceculus Herrich-Schlifler, Corr.-ttlall. fíegensb., 2.3. p. 170.
1870. Goniurus lindara Butler, Trans. Ent. Soc. Ldn., b, p. /191.
t8g3. Eudamus anginas Godman & Salvin, íiiol. Ceñir. Amor., Bhop. a, p. a83. pl. 75, 
fig. afi genitalia).
igai. Eudamus ceculus Drandt en Sril.- Macrolep., 5, p. 837. pl. 161 d.
tgafi. Kurfomus cecnlns Williams, Trans. \iner. Enl. Sor , , p. Sí, Tig. a8 (¿f genitalia).
ig3g. Goniurus ceculus llayward, Pltysis, fíen. Sor. Arg. Ciencias Nal., f], p. a8o.
Misiones.
Urbanus evenus Mcnclrics)
t855. Goniurus erenus Mciiclrios. Eniim. Corp. Aidm., Imp., Pelrograd, 1, p. 97, pl. 5, 
fig. I.
tgai. Eudamus erenus Drandt en Sr¡(.- Macrolep., 5, p. 85fi. pl. tGt c.
tgafi. Eudamus erenus Williams, Trans. Amer. Ent. Soc., 5a. p. fifi. fig. '1 (ó'genitalia).
ig33. Goniurus erenus llayward, fícr. Sor. Enl. Arg.. 5. p. ififi, lám. g. fig. ta t’Ó’ geni­
talia) y lám. ta, fig. 8.
Chaco, Misiones.
Gcnus AGUNA Williams
1927. Agutia \\ illiams, Trans. Amer. Enl. Sor.. 53. p. a8fi. Ortotipo Eudamus camagura 
Williams.
Aguna asander 1 Hewilson»
18(17. Eudamus asander Hewilson, Bese. Hesp., p. g.
tgia. Epargyreus asander var. euthymides Mabille el Boullcl (Plñlz tus.), 4nn. Soc. Nal. 
Zool., 16, p. 65.
igaa. Epargyreus asander Draudl en Seil: Macrolep., 5. p. 86t, pl. tfifi f.
tgaa. Epargyreus anlaeus Draudl (nec Hewilson), loe. cil.
1927. Iguna asander Williams, Trans. Amer. Enl. Soc., 53, p. a88, Iig. 33 (<? genitalia).
19.33. Aguna asander Hayward, fíen. Sor Ent. Arg.. 5. p. 167, lám. 8. fig. 10 íü' geni­
talia) y lám. 13, ligs. 5, fi.
Misiones.
Aguna williamsi Hayward
ig35. Aguna (?) iidlliumsi llayward, Hev. Soc. Enl. Arg., -¡, p. t3a.
Misiones.
Gemís CHIOIDES l.indsey
1921. Chioides Lindsey. l uir, loma Sludies Nal. Ilisl.), g. n" 4, p. a5. Orlolipo Euda­
mus albofáscialus Hewilson.
Chioides catillus (Cramor)
1776. Papilio proteos Sulzcr (nec Linnaeus) Gcsc/i. /ns. /. p. 146, pl. ig, figs. 1,
a y 5.
1782. Papilio calillas Cramer, Pap. Eral., 3, p. 1 19. pl. 260. figs. F, G.
1816. Telegonus tnrehon Hübner, Samml. Exot. Schmett., 3, pl. i'|5, figs. 1, 2.
1848. Papilio longicauda Sepp. Surinam Vlind., 2, pl. go.
1880. Goniurus ixion Plotz, Hall. Soc. Val. Moscou, 55, p. 13.
1921. Eudamus catillus Draudl en Selle Macrolep.. 5, p. 854, pl. ilion, (nec pl. 17211, 
como larchonj.
1926. Chioides calillas Williams, Trans. Amer. Enl. Soc., 52, p. 77. fig. 21 (c? genitalia).
1927. Hayward, Ent. Pee. <(■ Journ. I’nr., 3g, p. 120. (Biología).
ig33. Chioides catillus Hayward, Ileo. Soc. Enl. Arg., 5, p. 168, lám. 8, fig. 11 (d" geni­
talia) y lám. 13, figs. 7, g.
Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Mi­
siones, Santa Fe, Tncnmsín.
Chioides fuSCOliva Hayward
ig33. Chioides jiiscoliva Hayw ard. Ileo. Soe. Enl. Arg., 5, p. 169, lám. 10, Iigs. 1, 2 y 8 
(c? genitalia).
Entro Ríos, La Rioja, Salla, Tuciimán.
Geno- CODATRACTUS Lindscy
1889. Ilcteropia Mabille, Le Valor. (2), 11, p. G8. nam. pnteoe. . Logotipo Ilcteropia 
imitatrix Mabille.
1921. Codatractus Limlsey, Unir. loma Studies Xal. Ilist. , g, n" 4, p. 26. Diatipo Hele- 
ropia imitatrix Mabille.
Codatractus aminias (Hewitson •
1867. Eudamus aminias Hewitson, Deser, Ilcsp.. p. 4-
1881. Goniurus aminius Plotz. Bull. Soc. ¡Val. Moscou, 55, p. 11.
1921. Eudamus aminins Draudl en Seil: Macrolep., 5, p. 854, pl- itioe.
ig33. Codatractus aminins Hayward, lien. Soc. Enl. Arg., 5, p. 170, lám. 13, fig. 8. 
ig33. Codatractus aminias Williams & Bell. Trans. Amer. Ent. Soc., 5g, p. 84. pl. 4, 
fig. 7 (d1 genitalia).
Misiones.
Codatractus aminias fa. breyeri Hayward





1820. Proteides Hübner. lrr:. /»<•/>•. Selimelt.. p. 10'1. Logotipo Papilio mercurius 
Fabricius.
1820. Epargyreus Hübner, loe. cil., p. io5. Logotipo Papilio lityrus Fabricius.
1878. Dicronaspis Mabille. Inn. Soc. Ent. Belg., 21, p. 2/1. llaplotipo Papilio idas 
Cramer.
Proteides exadeus (Cramer)
•779- PnP'l‘n exadeus Cramer, Pap. Exol.. 3, p. ti8, pl. 260, Iig. C.
iStip. Eudamus clmieornis Herricb-Schaíler, Core.-lilati. liegensb., 23, p. 186.
1872. Epargyreus orizaba Scnddcr, fíept. Peabody Arad. Sci., 4. p- 70.
1922. Epargyreus exadeus Draudl en Selle .Macrolep., 5, p. 860. pl. 166 e.
1927. Epargyreus exadeus Williams, Trans. Amer. Enl. Sor.. 53, p. 262, figs. 1, a (o"
genitalia).
1928. Epargyreus exadensDavis. Votes. Bul!, Bril. Honduras, p. 98.
ig33. Epargyreus exadeus Hayward, lien. Soc. Enl. Arg., 5, p. 171, lám. 8, íig. 8 i tf1 
genitalia) y lám. ti, Iig. 1.
Buenos \¡res, Chaco, Córdoba, Entre Kios, Misiones, Santa Fe, 
Tucumán.
Proteides exadeus l'a. socus ( Hübner)
1820. ? Épargircus xocns llübncr, Samml. Exol. Schmelt., pl. 359.
i85a. Gonilobia exadeus var. pseudexadeus Westwood cu Wcstwood, Doubleday & He­
wilson, Gen. Diurn. Le.p., 2, pl. 80, fig. 1, y p. 512.
1922. Epargyreus pseudexadeus Draudl en Seitr Macrolep., 5. p. 861, pl. i66r.
1927. Epargyreus exadeus fa. pseudexadeus Williams, Trans. Amer. Ent. Soc., 53, p. 264 •
1927. Epargyreus exadeus race socus Williams, loe. cil., p. 263.
1933. Epargyreus exadeus la. socus Hayward. Hev. Soc. Enl. Arg., 5, p. 172.
1933. Epargyreus exadeus ab. pseudexadeus Hayward, loe. cit.
Córdoba. Misiones, Tucumán.
Proteides enispe (Hewilson i
1867. Eudamus enispe Hewilson, Decr. Hesp., p. 11.
188a. Eudamus rociáis Plñlz, Slell. Enl. Zeit., 43. p. 9'1.
1912. Epargyreus borláis Mabille el Boullcl, ,lnn. Sci. ,V«t. (9), iti, p. (58 ex errore .
1922. Epargyreus enispe Draudl en Seit: Macrolep., 5, p. 86r, pl. 1669.
1927. Epargyreus enispe Williams, Trans. Amer. Enl. Sor., 53, p. 267, fig. ti fe? geni­
talia).
1939. Proteides enispe Hayward. Pliysis, Rev. Soc. Arg. Ciencias Val., 17. p. 283.
Misiones.
Proteides barisses Hewilson)
187). Eudamus barisses Hewilson, llolieian Bulterjlies. p. 22.
1922. Epargyreus pseudexadeus Draudl (nec Westwood) en Seit: Macrolep., 5. p. 8fii. pl. 
166 c,/.
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1927. Epargyreus barisses Williams, Trans. Amer. Ent. Sor.. 53, p. 364, fig. 3 ((J geni­
talia).
ig33. Epargyreus barisses Hayward. Rev. Soc. Enl. Arg., 5, p. 178, lám. 8, fig. 5 
(C? genitalia) y lám. 14, fig. G.
Córdoba, Misiones. Tucumán.
Proteides barisses fa. argéntea (Mabille ct Boullet)
1913. Epargyreus barisses var. Argenten Mabille el Boullet, Ann. Sei. Vnt. (g>. ifi, p. 6G. 
igaa. Epargyreus barisses fa. argéntea Draudt en Seil: Macrolep.. 5, p. 861.
1937. Epargyreus barisses la. argéntea Williams, Trans. Amer. Enl. Soe., 53, p. 266. 
ig33. Epargyreus barisses ab. argenten Hayward. Rev. Soc. Ent. Arg.. 5, p. 173.
Argentina (Mabille el Boullet).
Proteides tmolis (Burmeister)
1875. Eridamiis tmolis Burmeister, Rev. el Mag. Zoo/., ser. 3. 3. p. 53, pl. 1 (larva), Iig. 
9 (cabeza).
1879. Telegonus tmolus Burmeister, Atlas. Desee. Pliys. Rép. Arg., 5, pl. a. p. a4, pl. 
g (larvac, etc.).
1886. Eudamus tellus Plotz. (Weyman ras.), Stell. Ent. Zeit.. !\~, p. 84.
iSgG. Thymele tmollis Mabilde, Herbólelas Rio Grande do Sal, p. tao.
igo3. Epargyreus barisses var. luolis Mabille, Gen, Insecl., Ilesp., fase. 17. p. 2.).
1922. Epargyreus barisses fa. tmolus Draudt en Seil: Macrolep., 5, p. 8Gr. pl. iGGg.
1927. Epargyreus tmolis Williams. Trans. Amer. Ent. Soc., 53, p. a<>6. fig. 5 (c? genita­
lia) y pl. 3.4, figs. 1,2.
tg33. Epargyreus tmolus Hayward, Rev. Sor. Enl. Arg., 5, p. 17'1. bim. 8, fig. (i (cf geni­
talia) y lám. 14, iigs. 3, 4, 5.
Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Rioja, Misiones, Tuciimán.
Proteides argentosus Hayward)
ig33. Epargyreus argentosus Hayward, Rev. Soc. Enl. Arg., 5, p. 17.5, lám. 10. fig. 4 
(C? genitalia) v lám. i4. fig. 7.
Tierra del Fuego.
Proteides mercurius > Fabricin-j
<779. Pnpi/ío i</o« Cramcr (nec Linnaeus 1761), Pap. Exot., 3, p. 118, pl. 24o, figs. 
A, B.
1787. Papilio mercurius Fabricius, Maní. Inst., p. 8G.
1933. Proteides idas Draudt en Seil: Macrolep., 5, p. 86r. pl. iGfid.
193a. Proteides idas Skinner & Williams. Trans. Amer. Ent. Sor., 48, p. 113, Iig G 
(cf genitalia).
1927. Proteides mercurius Williams. Trans Amer. Ent. Soc., 53, p. 291.
1<)33' Proteides mercurius Hayward. Rev. Soc. Ent. Arg., 5, p. 175, lám. 8. fig. g (o1 
genitalia) y lám. t3, fig. 10.
Chaco, Formosa, Misiones, Salla.
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Gcnus POLYGONUS Hübner
1822-26. Polygonus Hübner, Samml. Exol. Schmelt., a, p. i44- Ilaplolipo Polygonus liri- 
dus llübner.
187a. Acolaslus Scuddcr, Syst. Rev. Amer. Hutt., p. ño. Orlolipo Gonlloba savignvi 
Godman.
190a. Xcnniiis Kirby. en Wylsinan’s Hübner, p. ioñ. Dialipo Polygonus lividus Hübner.
Polygonus lividus Hübner
1773. Papilio nmyntas Fabricius (nec Poda), Syst. Enl., p. 533.
1822-36. Polygonus lividus Hübner. Samml. Exdi. Schmelt.. pl. i44, figs. 1, 2, 3, 4. 
iSaa. Polygonus savigny Lalrcillc, Encl. Mélh.. 9. p. 7Út.
185a. Polygonus savigny i Woslwood, en Woslwood, Doubleday & Hewilson. Gen. Diurn. 
Lep., 2, p. 513.
1864. lívida Wiedcmeyer, Proc. Ent. Soc. Pióla.. 2, p. 54i (Incerli generis...
igo3. Polygonus mynlas Mabille en Gen. Inserí., Ilesp.. lase. 17, p. añ car errore .
1922. Acolaslus nmyntas Draudl. en Seit.- Macrolep., 5. p. 86a. pl. 166;/.
19,33. Polygonus lividus llayward, Hev. Soc. Enl. Arg. 5, p. 176, lám. 9, Iig. 31 (tf- g<- 
nitalia) y lám. >4, Iig. 8.
tg36. Polygonus lividus llayward, loe. cil., 8, p. 57, fig. 4 (&■ genitalia).
Para trabajos sobre su biología, ver Lep. Cal., , p. 5j.
Chaco, Formosa, Misiones, Santa Fe.
Genos ASTRAPTES Hübner
iSao. Asimples Hübner, I ere. belt Schmelt, p. io3. Logotipo Papilio aulesles Cramer. 
tSio. Telegouus Hübner, loe. cil., p. io4. Logotipo Papilio lalus Cramer.
1875. Thymele Scuddcr (nec Fabricius), llisl. Slc. Gen. Humes. p. 283. (Pseudotipo Hes­
peria mércalas Fabricius).
1878. Euthymele Mabille, ?lnn. Sic. Ent. Belg., ai, p. a4- Logotipo Hesperia mércalas 
Fabricius.
Astraptes fulgerator (Walsb;
1776. Papilio fulgerator Walsli, Xalurf. (~), ~, p. ii5, pl. 1, fig. 2, a-b.
1793. Hesperia mércalas Fabricius. Enl. Syst.. 3, p. 332.
1848. Papilio fulmiiialor, Sepp, Suriuam \'Hnd., 1. p. 77. pl. 34-
1866. Gonlloba azul Itcakirt, Proc. Val. Atad. Sci. Phila., 18, p. 34o.
1881. Eudamus misilra Plñlz, Slell. Enl. Zeit., 4a. p- 002.
1932. Thymele fulgeralnr Draudl i ti Scilr Macrolep., 5, p. 865. pl. 167/.
1933. Thymele enolrus Draudl (nec Cramer), loe. cil.. p. 866, pl. 167/.
1933. d’Almeida, Mclange l.epid-, 1. p. 2 10. (Biología).
192.1. Thymele albifascialus Rñber, Enl. Milteil., 1 1. p. 96.
1927. Telegouus falgeralor Williams. Trans. Amer. Enl. Soc.. 53. p. 368. fig. 7 (c? geni­
talia).
1933. Telegouus fulgurator llayward. Hev. Soc. Enl. Arg., 5, p. 177, lám. g, fig. 16 
(c? genitalia) y lám. 15,figs. 1, 2.




ig3g. Telegonus fulgor Hayward, An. Soc. Cient. Arg., 126, p. 429.
Misiones.
Astraptes enotrus íCrameri
178a. Papilio enolrus Gramer, Pap. Exot., 4, p. i44, pl- 364, iigs. G, II.
1870. Telegonus enolhrus Butler, Enl. Alón. Mag., -¡, p. 37.
ígaa. Thymele aulas Draudl (nec Piola) en Seitz Macrolep., 5, p. 867, pl. 168 a ( fig. de 
la faz superior solamente).
1937. Telegonus enolrus Williams, Trans. .Amer. Enl. Soc., 53, p. 274. Iig. 14 ( J' geni­
talia).
ig35. Telegonus enolrus Hayward, fíen. Soe. Enl. Arg., 7, p. 13a, fig. a lyj' genitalia -.
Misiones.
Astraptes aulestes Gramer)
178a. Papilio aulestes Gramer, Pap. Exot., 3, p. 161, pl. a83. figs, E, F. G.
1791. Papilio narcosius Stoll en Suppl. Cramer's Pap. Exot., p. 171, pl. 3g, fig. 8.
1793. Papilio seipio Fabricius, Ent. Syst., 3, p. 338.
ígaa. Thymele aulestes Draudt en Seil.- Macrolep., 5, p. 866, pl. i68d.
1937. Telegonus aulestes Williams, Trans. Amer. Ent. Soc., 53, p. 27), Iig- l5 (cf geni­
talia).
1938. Telegonus aulestes Hayward, ztn. Soc. Cient. Arg., ta,">, p. 33a.
Corrientes.
Astraptes anaphus (Gramer)
1779. Papilio anaphus Gramer, Pop. Exot., 3, p. ia6, pl 178. Fig. F.
tgia. telegonus anaphus fa. anaphides Mabille el Boullet, 4nn. Sei. .Val. Zool., Paris (91, 
16, p. 7.5.
1922. Telegonus anaphus Draudt en Seitz Macrolep., 5, p. 86a. pl. 167a.
1927, Telegonus anaphus W illiams, Trans. Amer. Ent. Soc., 53, p. 280, Iig. a3 (c? geni­
talia).
ig33. Telegonus anaphus Hayward, ller. Soc. Enl. Arg., 5, p. 177, lám. 9, fig. i5 (c? 
genitalia) y lám. i5. Iig 4-
Chaco, Formosa, Misiones.
Astraptes alardus - Stoll 1
1791. Papilio alardus Stoll en Suppl. Cramer's Pap. Exot-, p. 171, pl. 3g, fig. 7.
1918. Telegonus fabrici Ebrmaim, Lepidoptera, a, p. 29.
1923. Telegonus alardus Draudt en Seil: .Macrolep., 5, p. 864, pl. 167c.
1927. Telegonus alardus W illiams, Trans. \rner. Ent. Soc., 53, p. 384, fig. 28 genita­
lia).
I<)33. Telegonus alardus Hayward, Pee. Soc. Enl. Arg., 5, p. 178, lám. g, fig. 18 (cf 




1875. Telegonus chiriquensis Slaudingcr, leer. cool.-bot. Gcs. W'ien, 15, p. 111.
1876. Eudamus meretriz Hewitson, .-Inri. .!/<<</. V«(. Hisl. (4), 18, p. 35o.
1882. Aethilla weymeri Plotz, Berl. Ent. Zeit., p. 357.
iij32. Telegonus chiriquensis Draudl cu Seil.- Macrolep.. 5, p. 8(53, pl. 1676.
1927. Telegonus chiriquensis Williams. Trans. Amer. Enl. Soc., 53, p. a84. fig. 29 (& 
genitalia).
11)33. Telegonus chiriquensis Hayward, He». Soc. Ent., 5, p. 178.
Argentina.
Astraptes elorus (Hewitson)
1867. Eudamus elorus Hewitson, Descr. Hesp., p. 10.
1882. Eudamus blasius Plotz, Slel. Enl. Zeit.. 43, p. 91.
igo3. Telegonus pheres Mabille, en Gen. Insecl., Hesp., lase. 17, p. a(j.
1922. Telegonus clora Draudl en Seil; Macrolep., 5, p. 863, pl. 1676.
1923. Telegonus plieres Draudt, loe. cil., p. 863, pl. 167c.
1937. Telegonus elorus Williams, Trans. Amer. Enl. Sor., 53, p. >85.
Xg33. Telegonus elorus Hayward, fíen. Soe. Ent. Arg.. 5, p. 180, lám. 15, fig. 10 i? lám. 
10, fig. 5, d genitalia).
Misiones.
Astraptes subblasius iSlrand.
1920. Telegonus blasius subblasius Strand. Archir. Xaturges., 26. Abl. 1'7). p. i)3.
1933. Telegonus sublasius Hayward, /íce. Soc. Enl. Arg., 5, p. 178.
Misiones.
Astraptes creteus < Gramer)
1783. Papilio creleus Gramer, Pap. Exol., 3. p. 163, pl. 28.), Iigs. G, D.
178a. Papilio parmenides Gramer, loe. cil., 4, p. 1.44, pl. 36'|, Iigs. E, I’.
1876. Eudamus oenauder Hewitson, zlnn. Mag. Nal. Ilisl. (i), 18, p. 35o.
igo3. Telegonus siges Mabille, Gen. Insecl., Hesp., fase. 17, p. a(>.
1933. Telegonus creleus Draudt en Seitz Macrolep., 5. p. 863, pl. 167</. e.
1927. Telegonus creleus Williams, Trans. Amer. Ent. Soc., 53. p. a85, fig. 3o (c? geni­
talia).
1933. Telegonus creleus Hayward, He». Soc. Enl. Arg., 5, p. 179, lám. 9, fig. 17 <d ge­
nitalia) y lám. 15, Iig. 3.
Misiones.
(Astraptes) probus Móscliler)
1876. Telegonus probas Mosclder, Terh. cool.-bol. Ges. W'ieu, 26. p. 827. Tab. 3, fig. :3. 
1922. Telegonus probas Draudl en Seil.- Macrolep., 5, p. 864, pl- i68e.




1820. Telemiades Hübner, I err. 6<?Zr. Sclunell., p. 10G. Logotipo Papi/ib avilas Cramer.
Telemiades amphion (Gcycr)
183a. Proteides ampliion Geycr, Ziitr. Exot. Schmelt., ligs. G3i. 63a.
1876. Plesioneura comprcssa Mñsclder, Vcrh. :ool.-bat. Ges. W'ien, 36, p. 33G.
1882. Proteides zethos Plñlz, Herí. Ent. Zeit., 26. p. 71.
¡882. Proteides anliopc Plñlz, loe. cil.
1906. Aclhilla baffami Wccks, Con. Entom.. 38, p. 17/1.
1922. Telemiades amphion Draudl 011 Scilz Macrolep., 5, p. 8G8. |«l. 168, r, f.
1931. Telemiades amphion Williams el Bell, Trans. Amer. Enl. Sur., 37, p. 255, íig. 1 
(C? genitalia).
1933. Telemiades amphion Hayward, Rev. Soc. Ent. Arg., 5, p. 180, bim. 9. íig. 19 (Ó” ge­
nitalia) y lám. i/|, Gg. 9.
Misiones.
telemiades simplicius llayward
ig33. Telemiatles simplicius llayward. fíev. Soc. Enl. Arg.. 5. p. i8r.
1985. Telemiades simplicius llayward, loe. cil . lám. stippl. (n*  20). íig. i.
Misiones.
Telemiades xantho Hayward
1939. Telemiades xantho Hayward, An. S te. Cient. Arg., iaG, p. í3o, Iig. I o*  genitalia).
Misiones.
Telemiades nicomedes (Plñlz >
18S2. Eudamus nicomcdes Plñlz. Slell. Enl. Zeit., 43. p. 99.
1922. Telemiades nieomedes Draudl en Seilz Macrolep., 5. p. 8G9, pl. lG8r.
1935. Telemiades nicomcdes llayward, lien. Sor. Enl. Arg., p. l33-
Misiones.
Gemís AUTOCHTON llülmer
1818. Cecrops llübner. Zulr. Exol. Schmelt., pl. 32. íigs. 183, 184 nnm. pracuc. . Ila- 
plolipo Cecrops zarej llübner.
1823. Aulochlon Hübner. op. cil.. 2. p. i3. pl. 44- ligs. 249, 25o. Ilaplolipo Antochton 
ilylus llübner
18G9. Cecroptcrus Herricb-Scbáirer. Corr.-Rlalt. zool.-min. Regensb., 23, p. i3i . Diatipo 
Cecrops zarex llübner.
1889. Rhaboides Scuddcr, Rail. East V. .S. <| • Cañada, 3, p. 1854*  Ilaplolipo Eudamus 
celias BoÍmIiival el LcContc.
Autochton neis (Gcycr)
1820. Ceerops neis llíibner, l eer. bel;. Schmett, p. io4 (sin describir;.
18.82. Ceerops neis Gcyer, Zutr. 'Samml. Exot; Schmett., 4. p, 10, figs. Gig, Gao. 
l88a. Cecroplerus liiniilus Plülz, Berl. Enl. Zeit., aG, p. aGi.
188a. Cecroplerus boens Plotz, loe. cil.. p. aGa.
i8gt. Cecroplerus inlegrijascia Mabille, Añil. Enl. Soc. Belg., 35 (C. R. p. 77'1.
1891. Cecroplerus dhega Mabille, loe. cil.
igra. Cecroplerus re/lexus Mabille el Boullet, .Inii. Soc. A«t. Zool. (g), 1G, p. iaí.
1918. Spalhilepia agalholcles Ebrmann, Lcpidoptera, 3. p. 66.
ígaa. Cecroplerus neis Draudt en Seitz Macrolep., 5, p. 870, pl. l68g.
ígaa. Cecroplerus lunulus Draudl, loe. rit.
ígaa. Cecroplerus bocas Draudt, loe. cil.. p. 870, pl. 1721/.
1937. Cecroplerus agalhocles liollaml. Ann. Cámegie Mus., 17, p. 345. 
ig34. lutochton neis W illiams ¿t Bell, Trans. zfmer. Enl. Sor., 60, p. lai.
ig35. lutochlon neis Hayward, Ileo. Soc. Enl. Arg., ~, p. 134-
Misiones.
Autochton zarex (Hübner 1
179.3. Hesperia lirontes Fabricius. Enl. Syst., 3, p. 335 (nom. praeoc. . 
1818. Ceerops :are.r llíibner, Zutr. Exot. Schmett., Iigs. i83, 184.
188a. Cecroplerus longipennis Plñlz, Berl. Enl. Zeit., aG, p. aGi.
188a. Cecroplerus orantes Plotz, loe. cil.
1918. Spalhilepia ¡sobrales Ebrmann, Lcpidoptera, a, p. 66.
igai. Cecroplerus anus Raye, Cal. Trinidad Lep., Ilhop., p. 127 r.r errare'.
ígaa. Cerrópterus anuas Draudt (nec Fabricius 1. cu Seitz Macrolep., 5, p. 870, pl. 168/. 
1937. Spalhilepia ¡sócenles liollaud, ,‘lnii. Carnegie Mus., 17, p. 345.
ig35. \ntuchton aunus Hayward 1 »er Fabricius;, la. Sor. Cient. \rg., 119. p. a58, Iig. 1 
(C? genitalia).
Misiones.
(icnus BUNGALOTIS W atson
189.Í. Bungalotis W atson, Proc. Zool. Soe. Ldn.. p. 28. Ortotipo Papilio midas Craincr.
Bungalotis ramusis Crémor)
178a. Papilio ramusis Crainer, Pap. Exot., 4. p. IOI.
1876. Eudamus astrupaeus Hewitson. .tn/i. Mag. \al. Ilisl., 19, p. 348.
1882. Xelrocoryne damias Plotz. Berl. Enl, Zeit., aG, p. 77.
ígaa. Bungalotis ramusis Draudt 011 Seil: Macrolep., 5, p. 87a. pl. 1696. 
ig35. Bungalotis ramusis Hayward, zlu Sor. Cient. \rg.. 119. p. a58, Iig. 3 ((j1 genitalia .
Misiones.
Bungalotis sebrus Felder 1
1867. Eudamus sebrus Felder, lleise Osterr. Freg. Morara l.ep., 3, p. 5og, pl. 71, Iig. 1. 
1867. Eudamus gonatas Hewitson, Dése. Hesp., p. 15.
1867. Eudamus peligras Hewitson, loe. cil, p. 16.
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1870. Telegouus sebous Buller, Enl. Mon. Mag., "¡, p. 5".
1871. Telegouus peliguus Kirby, .Syn. Cal. Diurn. I.ep.. p. 576 (ex errore .
188a. Telegouus opliiuehus Plñlz, Berl. Ent. Zeit., 26, p. 79.
igaa. Bungalotis sebrus Draudl en Seit: Macrolep., 5, p. 87a, pl. i6gd.
1934. Bungalotis sebrus Williams & Bell, Trans. Amer. Ent. Soc., fio, p. i3o, pl. 8, Iig. 
7 (c? genitalia).
ig35. Bungalotis sebrus Hayward, .ln. Soc. Cient. Arg.. 119, p. afio.
Misiones.
Gemís NASCUS W alson
i8p3. /Vascos W alson, Proc. Zool. Soc. I.dn., p. 28. Orlolipo Papilio phocus Cramer.
1897. Sarmientoia Berg, An. Mus. ¡Vite. Nal. Ilist., Bs. Vires, 5, p. 2^9. Orlolipo Dys- 
copltus faustinus Burmeisleir.
Nascus phocus (Cramer)
1779. Papilio phocus Cramer, Pap. Exot., 2, p. 102, pl. ilia.
178a. Papilio morpheus Cramer, Pap. Exot., 4, p. ai3, pl. 3ga.
1793. Hesperia phocas Fabricius. Ent. Syst., 3, p. 334.
1848. Papilio decemmaculala Sepp. Suriiunn Vlind.. 1. p. 5o.
18Ü7. Eudamus pherenice Hewilson, Dcscr. Ilesp., p. i5.
1922. Nascus phocus Draudl en Seit.- Macrolep., 5, p. 873, pl. 169/.
192a. Nascus cous Moschler, deccmmaculata Draudl, loe. cil., p. 873.
ig33. Nascus phocus llayward, Ree. Soc. Ent. Arg., 5, p. 183, lám. 8, Iig. 7 ¿cT genita­
lia) y lám. 15, fig. 6.
19.33. .Vascos phocus Williams, Trans. Amer. Ent. Soc., 5g, pl. 1, figs. 1, a. 3, 4.
Misiones.
Nascus phaselis (Hewilson)
1867. Eudamus phaselis Hewilson, Deser. Ilesp., p. 14.
1878. Telegouus coenosa Moschler, Verh. :ool. bot. Ges. II ¡en., p. noli.
1922. Vascos phaselis Draudl en Seit: Macrolep., 5, p. 878 («<•<• pl. ifigd).
1933. Nascus phaselis llayward, llev. Soc. Ent. Arg., 5, p. 182.
ig3.4. Voseos phaselis Williams & Bell. Trans Amer. Enl. Sor., 60, p. l3l, pl. 8, fig. 1 
(O*  genitalia).
Santa Fe.
Nascus faustinus < Burmeisler)
1878. Dyscopltus faustinus Burmeisler, Descr. Pltys. Rep. Arg.. 5, p. 291.
1879. Dyscopltus faustinus Burmeisler, loe. cil.. Alias, p. 27. pl. 9.
1932. Nascus phaselis Draudl (nec Hewilson) en Seit: Macrolep., 5, pl. ifigd.
ig33. Voseos faustinus llayward, ller. Soc. Enl. Arg., 5, p. l83, lám. 8, fig. 12 írj’ ge­
nitalia) y lám. i5, figs. 7, 8.
Buenos Aires, Calaniaica, Córdoba, Misiones, Salla, Tucumán.
— a53 —
Nascus ocellata Hayward
tg33. .Vnscus ocellata Hayward, fíen. Soc. Enl. Arg., 5, p. i83, lám. 8, fig. >3 (c? geni­
talia) y lám. 15, fig. <).
Córdoba, Jtijuy, La Rioja, Salla, San Luis, Tucumán.
Nascus mackeyi Williams
tg33. Viischs maekeyi Williams, Trinis. Amer. Enl. Soc., 5g. p. II, pl. I. figs. 5. tí, ~, 8. 
ig3g. Voscus máekeyi Hayward, Physis, Rev. Soc. Arg. Ciencias \'al., t", p. a84.
Misiones.
Nascus cephise (Hcrricli-ScliaUcri
iStíg. Endamiis cephise Herricli-ScbáUcr, Corr.-Blatl. cool.-min. liegensb., 23. p. 186.
1882. Telemiades injuncta Plotz, Berl. Ent. Zeit., 26, p. 7/1.
1922. Visees cephise Draudt en Seil: Macrolep., 5, p. 876, pl. 1706.
1937. JVnscus cephise Hayward, Rev. Soc. Enl. Arg., 9, p. (ii, fig. 1 (c? genitalia).
Misiones.
Genus AETHILLA lie w i Ison
1869. Aelhilla Hewitson, Hescr. Ilesp., p. 55. Haplotipo Aethilla eleusinia Hewitson.
1877. Euryplerus Mabille, Pelil Nouv. Ent., 2, p. 162. Logotipo Euryp leras gigus Mabille.
Aethilla echina Hewitson
1870. Aelhilla echina Hew itson, Egual. Lep.. p. 70.
1882. \elhilla primas Plülz, Berl. Enl. Zeit., 26, p. 258.
188/1. Antiguaos Oeclydes Plotz, Jahr. Nass. Per. Nut., 37. p. 2$.
i8g5. Eurypleriis oeclides Mabille el Boullet. Nov. Lep.. p. 187, pl. ig, Iig. 3.
192a. Aelhilla echina Draudl en Seil: Macrolep., 5, p. 876, pl- 170c.
ig33. Aelhilla echina Hayward. Rev. Soc. Enl. Arg., 5, p. 184, lám. g, fig. 20 (cf geni­
talia).
ig34- Aelhilla echina Williams & Bell, Trans. Amer. Enl. Soc., tío, p. 267.
Entre Ríos.
Aethilla melas Plülz
1882. Aethilla melas Plotz, Berl. Enl. Zeit., 26. p. 208.
1922. Aelhilla echina nielas Draudl en Seil.- Macrolep., 5, p. 876, pl. 170c, </.
ig33. Aelhilla echina fa. nielas Hayward, Rev. Soc. Enl. Arg., 5, ]>. 184, lám. 15, fig. 5. 
igSl. Aelhilla melas Williams 8: Bell. Trans. Ent. Soc. Amer., 60, p. 268.
Misiones.
— a 54 —
Gcnus COGIA Buller
1870. Cogia Buller, Trans. Ent. Soc. Ldn., p. 5o8. Ilaplolipo Cogia hassan Buller.
Cogia cajeta (Herricli-Schsfler)
1869. Eudamus cajeta Herricb-ScbálTer, Corr.-Blatl. cool.-min. lee. fíegensb., a3, p. 188.
1919. Cogía cajeta Mabille el Boullel, A11/1. Set. Nal. Zool. 1 10), 2, p. ao4-
192a. Cogia cajeta Draudl en Seit: Macrolep., 5, p. 877, pl. i~od, e.
ig33. Cogia cajeta llayward, fíen. Soc. Ent. Arg., 5, p. t80.
>g34- Cogia cajeta Hayward, loe. cil., lám. suppl. (n*  ao), ligs. I. 2. y l> (ó” genitalia).
Misiones.
Cogia calchas < Herricb-SchaíTer)
18IÍ9. Eudamus calchas Herrich-SchafTer, Corr.-BláU. cool.-min. Ver. fíegensb., a3, p. 188.
1874. Spathilepia terranea Buller. I.ep. Exot., p. 111. pl. 4o, Iig. 8.
1882. Eudamus anacreon l’lol, Stett. Ent. Zeit., 43, p. 99 (nomen muluin bajo calchas}.
1922. Cogia calchas Draudl en Seit: Macrolep., 5. p. 877, pl. 170c.
ig33. Cogía calchas Hayward. fíen. Soc. Ent. Arg., 5, p. 185.
ig34- Cogía calchas Hayward, loe. cil., 6. lám. suppl. ín” 20!, ligs. 3. y 5 <6' genitalia
Chaco, .lujuy, Misiones, Salla, Santa Ee, Tucumán.
Genos ANCISTROCAMPTA Fclder
rStia. Ancistrocampta Reidor, li ten ent. Mona!., 6. p. i83. Ilaplolipo Ancistrocampta 
syllius Fclder.
Ancistrocampta hiarbas 1 Cramer)
1779. Papilio hiarbas Cramer, Pap. Exot.. 1. p. 27. pl. 18, fig. F.
1888. Ancistrocampta lijarbas Slaudinger el l.anghams. Exol. Tagf., 1. p. 299.
1922. .4ncislrocnnipla hiarbas Draudl en Seit: Macrolep., p. 879. pl. i~og.
19.33. Ancistrocampta hiarlms Hayward, fíen. Soc. Ent. Arg., 5, p. 180. lám. 15. Iig. ti.
Misiones.
Gemís SPATHILEPIA Buller
1870. Spathilepia Buller, Ent. ifon. Mag., 7. p. 37. Orlolipo Papilla elonius Cramer.
Spathilepia elonius íCramer)
1779. Papilio elonius Cramer, Pap. Exot., 1, p. 126. pl. 80, figs. C. D.
1781. Papilio elonius Fabricius, Spec. Ins.. 2, p. i33,
18g3. Spathilepia elonius Godman & Salvin, lliol. Ceñir. Amer., Rbop. 2, p. 298. pl. 7(1, 
fig. 28 (cf genitalia I.
1922. Spathilepia elonius Draudl en Seit; Macrolep.. 5. p. 879, pl. 17KI.




i8g3. Oechydrus Watson, Proc. Zool. Soc. Ldn., p. 35. Ortotipo Eudanuis chersis 
llerrich-Scliidler.
Oechydrus chersis < Herrich-SchalTer)
1869. Eudamus chersis Herrich-SchaíTer, Corr.-Elatl. zool.-mili. Verh. fiegensb.. 23, p. 18().
1870. Spalhilepia eveliuda Buller, Trans. Enl. Soc. Ldn., p. /196.
¡922. Oechydrus chersis Draudl en Seil.’ Macrolep.. 5, p. 879, pl. ¡71 a.
1933. Oechydrus chersis Hayward, Ileo. Soc. Enl. Arg., 5. p. 1187, lám. 10, Iig. 7. cT gc" 
nitalia; y lám. i5, fig. 12.
Buenos Vires, Chaco, Entre Ríos.
Oechydrus chersis fa. ochrilinea fScliaus)
190a. Cecroplerus ochrilinea Scliaus, Proc. U. S. Xat. Mus., a4, p. 429.
1932 Oechydrus ochrilinea Draudl cu .Seil: Macrolep., 5, p. 879.
ig38. Oechydrus ochrilinea Hayward, An. Soc. Cient. Arg., ia5, p. 373.
Jujuy, La Rioja, Salla.
Genus HYALOTHYRUS Mabille
1878. Hyalothyrus Mabille, Ann. Soc. Enl. Belg., 21, p. 23. Haplotipo Papilio nilocris 
Cranier.
tgo3. Miármeles Mabille en Gen. Insecl., Hesp., lase. 17, p. 41- (norn. pracor. , Haploti­
po Eulheus infernalis Moschle.r.
1919. Plugiothyrus Mabille el Boullet, •■l/in. Sei. Nal. Zool, (lo),. 2, p. 2Í7. Haplotipo 
Cobalus leucomelas llilbner.
1923. Uncís Lindscy. Inn. Enl. Soc. Amer., 18, p. g4. Dialipo Entíleos infernalis 
Mñscliler.
Hyalothyrus neleus < Linnaeus >
17'18. Papilio neleus Linnaeus, Syst. \'al. (to), p. 488.
1764. Papilio nileus Clerek, Icones, p. 45.
1862. Planeas priscos Felder. Wien. Ent. Monnl., 6, p. 184■
1876. Telegonus lacydus Druco. Proc. Zool. Soc. I.dn., p. 247. pl. 18, iig. 10.
>882. Hesperia ann Plotz, Stell.. Enl. Zeit., 43, p. 322.
1888. Lygnyoslola pemphigargyra Mabille, Le Xotur. (2), 2, p. 221.
1922. Hyalothyrus neleus Draudt cu Seil: Macrolep, 5, p. 882. pl. 171 f.
1922. Hyalothyrus priscos Draudl, toe. cil., p. 882.
1922. Lygnyoslola lacydus Draudl, toe. eit., p. 882.
iga3. Hyalothyrus neleus Koliler. Fauna Arg., Lep., t, p. 3a.
1 g33. Hyalothyrus neleus Hayward, fíen. Soc. Enl. Arg., 5, p. 188.
ig34- Hyalothyrus neleus Williams & Bell, Trans. Amer. Ent. Soc., 60. p. ia4-
Misiones.
Gcnus PHANUS llübner
1816. Pitañas Hübner, I bek. Selimelt., p. ii'i. Ilaplolipo /'«p<7í<> vitreus Cramer.
Phanus vitreus (Cramer)
1782. Papilio vitreus Cramer, Pap. Exot., !>, p. 146, pl. |65. Iig. D.
1787. Papilio momas Fabricius, Maní. las.. 2. p. 86.
1922. phanus vitreas Draudl en Seit: Macrolep. 5, p. 882. pl. 172 c.
1981. Phanus vitreus Williams el Bell, Trans. Amer. Ent. Soc., 67. p. 207, Iig. 7 (Ó*  ge­
nitalia).
rgío. Phanus vitreus Hayward, d/i. Soc. Cient. Arg., i3o, p. 78.
Misiones.
Sectio » B ■> W alson
1893. Section B. Walson, Proc. Zool. Soc. Ldn., p. 4a.
Genos GORGOPAS Godman el Salvin
1894. Gorgopas Godman & Salvin, Biol. Ceñir. Amer., Hbop. 2, p. 366. Logotipo 
Acltfyodes riridiceps Buller & Druce.
Gorgopas chlorocephala < Herrich-Scbiíller)
1870. Pellicia chlorocephala Ilerricb-Scbafler nec Hesperia chlorocephala l.alreille >, Corr.- 
Blatl. fíegensb., 24, p. 160.
1874. Achlyodes trorhilus HopITer, Stelt. Ent. Zeit . 35, p. 366.
1877. Nisoniades cupreus Mabille, Butl. Soc. Ent. I’’r., p. 4o.
192a. Gorgopas chlorocephala Draudl en Seit.- Macrolep.. 5, p. 891, pl. 174 b.
1923. Staphylus cupreus Draudl, loe. cil., p. 906.
1937. Gorgopas chlorocephala llayward, fíen. Soc. Ent. Arg.. 9, p. 62. Iig. 3,(o’ genilalia
Misionas.
Genos PELLICIA Hcrricli-Scbafler
1870. Pellicia llerrich-Schal’fvr, Corr.-Blatl. fíegensb., 24, p. 109. Logotipo Pellicia 
dimidiala Hcrricli-Schíffer.
Pellicia bromias Godman el Salvin
1894. Pellicia bromias Godman & Salvin (Mabille in lili.), Biol. Ceñir. Amer., Hbop a, 
p. 370, pl. 83, lig. 1.4 (tí1 genilalia).
1922. Pellicia bromias Draudl en Seilc Macrolep., 5, p. 891. pl. 174 c.
Argentina.
— 237 —
Pellicia bromias var. clara Mabille el Boullet
1916. Pellicia bromias var. clara Mabille el Boullet, Bull. Soc. Ent. Er., p. 3a3. 
ig3g. Pellicia bromias var. clara Hayward, An. Soc. Cient. Arg., 138. p. agí.
Argentina.
Pellicia bromias var nigra Mabille el Boullet
tgtG. Pellicia bromias var. nigra Mabille el Boullet, Bull. Soc. Ent. Er., p. 3a3.
ig3g. Pellicia bromias var. nigra Hayward. An. Soc. Cien!. Arg., ia8, p. agí. 
Argentina.
Pellicia costimacula Herrich-Schaffer
1870. Pellicia costimacula Herrich-Schaffer, Corr.-Blalt. Begensb., ai, p. 16o.
t8gí. Pellicia costimacula Godman & Salvin, Biol. Ceñir. Amer., Bliop. 2,9.370, pl. 83. 
fig. 18 (c? genitalia).
1901. Achljodes guilfordi Weeks, Proc. Ven' Engl. Zool. Club, a, p. toG.
tgaa. Pellicia costimacula Draudt en Seil.' Macrolep., 5, p. 89a, pl. 17Í c.
tg3g. Pellicia costimacula Hayward, An. Soc. Cient. Arg., 126, p. Í3t.
Misiones.
Pellicia hersilia Hayward
ig3g. Pellicia hersilia Hayward, An. Sor. Cient. Arg., 126, p. í3a. fig. 3 (o" genitalia).
Misiones, Salta, Tncumán.
Pellicia hermione Hayward
tg3g. Pellicia hermione Hayward. An. Soc. Cient. Arg., 126. p. í3í, Iig. G (g! genitalia).
Misiones, Santa Fe.
Pellicia hebe Hayward
tg3g. Pellicia bebe Hayward. An. Soc. Cient. Arg., 126, p. í3.í. Iig. 7 genitalia).
Misiones.
Pellicia meno (Mabille 1
1889. Arleurolia meno Mabille, Le Xatur. (2), 3, p. 289.
1922. Pellicia meno Dratidl en Seil; Macrolep., 5. p. 892, pl. 17^ c.
tg3g. Pellicia meno Williams & Bell, Trans. Amer. Ent. Soc., 65, p. 152, fig. 21 (cf ge­
nitalia).




1902. Pellicia bipnncla Scliaus, Proc. I. S. Xat. Mus., 24. p. 43o.
1922. Pellicia bipuncta Draudl cil SeiL- Macrolep., 5, p. 891. |>l. Ij4 r.
1939. Pellicia bipuncta Williams & Bell. Trans. Amer. Ent. Soc.,-65, p. i5i. fig. 19 
(c? genilalia).
19'10. Pellicia bipuncta llayward, An. Soc. Cient. Arg., i3o. p. y.3.
Misiones.
Pellicia haywardi Williams el Bell
ig3g. Pellicia haywardi Williams & Bell, Trans. Amer. Enl. Soc., (¡5, p. i 'tt. lig. 7 
(C? genitalia).
ig3g. Pellicia haywardi llayward, An. Soc. Cient. Arg., 128, p. 29'1.
Buenos Vires, Córdoba, La Bioja.
Pellicia hertha llayward
ig3g. Pellicia hertha llayward, .■lo. Soc. Cient. Arg., 126, p. 433, lig. 5 (‘q’ genilalia,.
Misiones.
Pellicia herse llayward
ig3g. Pellicia herse llayward. An. Soc. Cient. Arg., ia6, p. 433, lig. i (cf genitalia 1.
Buenos Aires, Misiones.
Pellicia castolus Hewilson)
1878. Arleurolia castolus Hewilson. lnn. Mag. Xat. Ilist. (5), 1. p. 347.
189'1. Pellicia nyelineme Godman & Salvin. nec Bulli r), Pial. Ceñir. Amer., Bliop. 3, 
p. 370. pl. 83, lig. 12 (d1 genitalia).
1922. Pellicia castolus Draudl en Seit: Macrolep., 5, p. 892. pl. 174 e.
ig38. Pellicia castolus llayward. An. Soc. Cient. Arg., 123, p. 223, lig. 1, 1 cf genitalia).
Misiones, Tucumán.
Pellicia gonoptila (Burmeisler)
1878. Helias (!) gonoptila Burmeisler. Descr. Pliys. Itép. Arg., 5. p. alio.
Ig33. Pellicia gonoptila Hayward, fíen. Soc. Ent. Arg., 5, p. a3a.
ig3g. Pellicia gonoptila llayward, .lo. Soc. Cient. Arg.. 126, p. 431. fig. 2 (jp genitalia >
Misiones.
Pellicia polyctor (l’rittwiu)
1868. Pirgus (l) polyclor Pr¡U\\ ‘ü/., Slell. Enl. Zeit., 29, p. 186, pl. (lili. figs. 3 0-6, 
«como pulyotor, e.r errore).
1870. Helias ilhrana Buller, Trans. Ent. Sor, Ldn.. p. 519.
— a5g —
188'1. Eupliriades polyclor I’lólz, Jahrb. Aoss. Irr. Val., 3". p. 4-
1933. Pellicia polyetor Draudt en Seil: Macrolep., 5. p. 893. pl. 17/1 </.
1938. Heli apeles polyator Ivdbler, Sond. Zeit. f. W'issen. Inseklenbiol., 18, p. 33.
ig33. Pellicia polyctnr Hayward, Rev. Soc. Ent. Arg., 5. p. 331. lám. ig. fig. 10 <o" ge­
nitalia) y lám. 3), fig. 11.
Misiones.
Pellicia alicus íSchaus)
1903. Sluphylus nlictis Scliau>. Proc. I. S. Xal. Mus., 3.4. p. 433
1933. Slapliylus alicuz Draudt cu Sei/.- .Macrolep.. 5, p. goñ.
ig3g. Pellicia alien» Hayward. An. Soc. Cient. Arg., 136, p. 436, fig. 8 (cT genitalia).
Misiones.
Pellicia alicoides Hayward
ig3g. Pellicia alicoides Hayward, la. Soc. Cient. Arg., 12G, p. 436. Iig 9 (q’ genitalia).
Misiones.
Pellicia subostrina Hayward
ig33. Pellicia subostrina Hayward. lien. Soc. Enl. Arg., 5, p. 33o, lám. 19, Iig. 7 (cf ge­
nitalia) y lám. oí, fig- 8.
Buenos Vires, Córdoba.
Pellicia minor Hayward
ig33. Pellicia minar Hayward. Rev. Soc. Enl. Arg., 5, p. •)3o, lám. ig, Iig. 8 (gj1 geni­
talia) y lám. 34, fig. 9.
Buenos Aires.
Pellicia najoides Hayward
ig33. Pellicia najoides Hayward. Rev. Soc. Enl. Arg., 5, p. a3l, lám. 19, fig. 9. (c? ge­
nitalia) y lám. s4. fig. 10.
Misiones.
Pellicia ruda Mabille el Boullet
191G. Pellicia inda Mabille el Boullet, Bull. Soc. Ent. Er., p. 333.
1939. Pellicia ruda Hayward, .'t/i. Soc. Cient. Arg., 128, p. ag4.
Argentina.
(■¿•ñero PACHES Godman el Salvin
1896. Puches Godman & Salvin. Biol. Ceñir. Amer., Bliop. 2, p. 3<)S. Ortotipo Phareas 
lusns Westwood.
2Í)O ---
Paches geometrina Fclder i
1867. Helias geomelrina C. el R. Fclder, Reise Xor. Zool., 3, p. 534, pl. 7'1.
1871. Achlyodes hadina Buller, Trans. Enl. Soc. Ldn., p. 317.
187.4. Achlyodes corbinianus Capronnicr (Pocy in lili. . Inn. Soc. Enl. Belg., 1-, p. 38.
1874. Achlyodes aerope Capronnier, (Pritlwilz ms.), loe. cil.
l8g5. Paches geomelrinus Godman Salvin, Biol. Ceñir. Amer.. IUiop. a, p. 4oo.
192a. Paches geomelrinus Draudl en Seit.- Macrolep.. 5. p. 890, pl. i~h a.
tg33. Paches geomelrinus llayward, ller. Soc. Ent. Arg., 5, p. 229, lám. 3o. figs. 1 y 7 
(palpos).
1939. Paches geomelrinus llayward, Phvsis, lien. Soc. Arg. Ciencias Xat.. 17. p. a85, 
fig. 3 (c? genilalia).
Corrientes, .Injuv, Misiones. Salla. Tiicuinán.
Genos PYTHONIDES Hübner
i8jo. Pythonides Hübner. l’er.'. bell. Schmelt, p. lio. Logotipo Papilio jovianas Cromar. 
iSga. rile Godman & Salvin, Biol. Ceñir. Amer., llliop. 2, p. 4oi. Orlolipo Papilio 
jovianus Cramer.
Pythonides lancea 1 Hewilson)
183a. Cansías Jovianus Geycr (nec Cramer), Zutr. :. Exot. Schmelt., p. 27. ligs. 713, 71!.
1S68. Leueochitonen lancea Hewilson, Ttescr. Ilesp., p. .'17 
leed. Hesperia lerlullianus Plñlz (nec Fabricius), l’líitz dibujos, 11" <|35.
1907. Lcucochitonea lerlullianus Godman, .Din. Mag. Xat. Ilisl. 17). 20, p. 1.47 (como 
sinónimo de lancea).
1922. Ale lancea Drarnll en Seit: Macrolep. 5, p. 889, pl. 173/1.
ig33. ,lte lancea Hayward, Rev. Soc. Enl. Arg., 5, p. 228, lám. a4. Gg. 7.
Corrientes. Misiones.
Gemís QUADRUS Lindsey
187.5. Pythonides Scuddcr (nec llübner), Proc. Amer. [cali. Arls .j Sci.. 10, p. 262. 
rg?5. Quadrus Lindsey, Ann. Amer. Enl. Soc., 18, p. 99. Orlolipo Papilio cerialis Cra­
mer.
Quadrus cerialis (Cramer i
1782. Papilio cerialis Cramer. Pap. Exal., 4, p. a 13. pl. 3ga, figs. A, O.
1793. Hesperia oreas Fabricius, Enl. Sysí. (3). I. p. 341.
tSao. Pylhonides rerebus Hübner, l eer. belr. Schmell., p. 111.
t86g. Pythonides cerealis Buller, Cal. Lep. I'abr., p. 285.
1922. Pythonides cerialis Draudl en Seit.- Macrolep., .5, p. 881». pl. 173 c.
ig33. Pythonides cerialis Hayward, ller. Soc. Ent. Arg., 5, p. 22G, lám. ig, fig. 4 (d*  ge­
nilalia) y liíni. 2.4, fig. 5.




1877. Telemiades hyacinthinus Mabillij, Peí. Noini. Enl., a, p. 165.
1884. Achlyodcs servias Plülz, Jahrb. Vosa. Ver. Nal., 37, p. ig.
ígaa. Pylhonides hyaeinlhimts Draudt en Seil: Macrolep., 5, p. 887, pl. 173 <■.
tg35. Quadrus hyacintlius Hayward (ex errare,I, llev. Soc. Enl. Arg., ~, p. |35, Iig. 3 
(c? genitalia).
Misiones.
Quadrus erisichthon Pl ütz)
l884. Achlyodes erisichthon Plülz, Jahrb. Nass. I’er. Nal., 3~, p. ig.
igo3. Pylhonides gellius Mabille en Gen. Ins., Ilesp., fase. 17, p. 56.
ígaa. Pylhonides erisicldhon Draudt en Seil.- Macrolep., 5, p. 887, pl. 17.8 e. f.




1867. I.eucochitonea cronion C. el II. Felder, fleise Novara Zool., a. p. 5a5, pl. 7.4.
tyaa. Pylhonides cronion Draudl en Seil.- Macrolep., 5, p. 888. pl. 1~3 <7.
ig33. Pylhonides cronion Hayward, fíen. Soe. Enl. Arg., 5, p. aa6, lám. a), fig. 6. 
tg34. Pyt/ioni</« erronio/i lloffmann. Enl. Ilundsch., 51, p. fia (ex errare .
Misiones.
Quadrus u-lucida (Plotz)
1884*  Pylhonides u-lucida Plotz, Jahrb. d. Nass. l’rr. y*.  Nal., 3y, p. 6.
igtfi. Pylhonides mimas Mabille el Boullet, Bull. Soe. Enl. /•>., p. 3ai.
tgaa. Pylhonides u-lucida Draudl en Seil: Macrolep., 5. p. 888, pl. 173 g.
ig33. Pylhonides u-lucida Hayward, llev. Soc. Ent. Arg., 5, p. aa~, lám. ig, Iig. 5 
(C? genitalia) y lám. a4, fig. 4-
ig34- Quadrus u-lucida M illiams & Bell, Trans. Amer. Ent. Soc., 60, p. 376.
Misiones.
Genus ZOPYRION Godman el Salvin
1896. Zopyrion Godman & Salvin, Biol. Ceñir. Amer., Illmp. a, p. 44o. Logotipo Zopy­
rion sandace Godman & Salvin.
Zopyrion sandace Godman el Salvin
r8g7- Zopyrion sandace Godman & Salvin, Biol. Ceñir. Amer., Hbop. a. p. 44o, pl. yo, 
figs. 8, 9 y 10 fe? genitalia).
iga3. Zopyrion sandace Draudt en Seil: Macrolep., 5, p. gta, pl. 177/1.
\rgentina (?).
Zopyrion sandace var. disrupta Mabille ct Boullel
1917. Zopyrion sandace var. disrupta Mabille el Boullel, Hall. Soc. Ent. Fr., p. too. 
ig3g. Zopyrion sandace var. disrupta Hayward. A/i.'Soc. Cient. Arg., 128, p. 39'1.
Argentina (Mabille y Boullel).
Zopyrion evenor Godinan el Salvin
1896. Zopyrion eeenor Godman & Salvin. Biol. Ceñir. Amer., Itliop. 2, p. Vio y 7'12. 
ig»3. Zopyrion eeenor Draudl en Seit; Macrolep., 5. p. 912. pl. 1786.
rg33. Zopyrion eeenor llayward, Hev. Soc. Enl. Arg.. 5, p. 258, lám. 18, lig |5 (c? geni­
talia) y lám. 27, figs. 1'1, 15.
Córdoba, La Rioja, Mendoza, Salta, Tucumán.
Zopyrion pamphilus llayward
ig33. Zopyrion (?) painpliilus Hayward, Hev. Soc. Enl. Arg., 5, p. 25g, lám. 23, fig. 7 
(d1 genitalia) y lám. 27, fig. til.
Buenos Aires, Misiones.
Gemís MILANION Godman el Salvin
i8g5. AZ<7«íiíoh Godman & Salvin. fiód. Ceñir, dntcr.. Itlmp. 2, p. 4o3. Orlolipo Papilio 
hemes Cramer.
Milanion hemes Cramer)
■779- Papilio hemes Cramer, Pap. Exal.. 2, p. ti. pl. io3.
1923. Milanion hemes Drandt en Seit: Macrolep.. 5. p. 902, pl. 1766. 
i<)32. lloUmann. Itculsch. Ent. Zeit.. p. 118 Biología!.
tt)33. Milanion hemes Hayward, /lee. Sor. Ent. Arg., 5. p. a3't. lám 20. fig. (> ' rj’ geni­
talia) y lám. ai, fig. 12.
Misiones.
Milanion leucaspis Mabille 1
1878. Pylhoni'es leucaspis Mabille, Pal. Notlv. Ent., 2. p. 2.3o. 
19'22. Milanion leucaspis Draudl en Selle Macrolep., 5. p. 902.
1989. Milanion leucaspis Hayward. zl». Soc. Cient. Arg., 127,9. 28G. **b'-  * C? genitalia 1.
Corrientes.
Gemís MYLON Godman el Salvin
189'1. Mylon, Godman & Salvin. Biol. Ceñir. Amer., Hlmp. 2, p. 38.'i, Orlolipo I.euco- 
chilonea lassia Hewilson.




1869. Leucochilonca pulcherius Felder, Verh. zool.-bot. Ges. ll'ien, 19, p. h~~-
192a. Mylon pulcherius Draudl en Seitz Macrolep.. 5. p. 897. pl. 175c.
1933. Mylon pulcherius Hayward, fíe». Soc. Ent. Arg., 5, p. a34. lám ao, fig. 1 (¡y ge 
nilalia) y lám. a5, fig. 1.
Misiones.
Mylon melander 'Gramer 1
178a, Papilio melander Crarner. Pap. Exot. 3, p. i4l. pl. 070, fig. 11.
192a. Etldamidas melander Draudl en Seitz Macrolep.. 5, p. 897, pl. '7Üc.
193.3. Achlyodes meleander Kóhlnr. b'auna Arg. Lep., Ithop.. p. 33.
1933. Eudamidas melander Hayward, He». Soc. Enl. Arg.. 5, p. a35. lám. 20, fig. a (rf 
genitalia), y látn. a3, figs. a, 3.
Buenos Aires. Entre Ríos, Misiones.
Mylon ozema (Bullcr)
1870. Achlyodes ozema Butlcr, Trans. Ent. Soc. Ldn., p. 5i5.
19a? Eudamidas ozema Draudl en Seil: Macrolep., 5, p. 897. pl. 176'
1933. Eudamidas ozema Hayward, Reo. Soc. Enl. Arg., 5. p. a35, lám. ao, fig. 3 !>/ 
genitalia) y lám. añ, fig. 4.
Chaco, Misiones.
Gemís GRAIS Godman el Salvin
189'1. Gruís Godman & Salvin, Biol. Ceñir. Amer., Rliop. 3. p 381. Ortotipo Anaslrus 
stigmalicus Mabille.
Grais stigmaticus Mabille)
i883. Anaslrus stigmalicus Mabille. Bull. Soc. Enl. Belg.. 27. p. 54.
188'1. Antigonus fumosas Plülz. Jahrb. Nass. Per. Xat.. 3g, p. 36.
193a. Grais stigmaticus Draudl en Seitz Macrolep., 5. p. 897, pl. 1756.
1933. Grais stigmalicus Hayward, Rev. Soc. Ent. Arg.,.5, p. a33. lám 19. fig. 11 (cT 
genitalia) y lám. a4. fig- i4.
Misiones.
Genus XENOPHANES Godman et Salvin
iSgü. Xenophanes Godman it Salvin, Biol. Ceñir. Amer., Rhop, 2, p. 38y. Ortotipo 
Papilio tryxus Stoll.
Xenophanes tryxus (Stoll)
1780. Papilio tryxus Stoll. Pap. Exot. !\. p. 87. pl. 334. figs. G, II.
•793. Hesperia salriaims Fabricius, Ent. Syst., 3. p. 348.
1907. Leucochiloneu cuphemie Ebrmami, Can. Enlom., 3<), p. 318.
1922. Xenophanes tryxus Draudt en Seitz Macrolep., 5. p. 898, pl. 175c.
Kpi3. Xenophanes tryxus Skinner & Williams, Trans. Amer. Enl. Soc., 48, p. 3ot, pl. la. 
fig. a4 (d" genitalia).
1
— aGZi —
ig33. AenopAnnes Zrya?us llayward, fleo. Sac. Enl. Arg.. 5, p. a35, lám. ao, lig. 4 o’ 
genitalia) y lám. a5. figs. 5. 6.
Córdoba, Formosa, Misiones.
Gemís ECHELATUS Godman el Salvin
tSg'i- Echelatus Godman & Salvin, Biol. Ceñir. Amer., Rhop. a, p. 378. Logotipo Anas- 
trus varius Mabille.
Echelatus simplicior Moschler >
187(1. Pellicia simplicior Moschler, I'er/i. zool.-bot. Ges. IFien, afi, p. 34a, pl. 4-
188'1. Antigonus albumen Plñlz, Jahrb. Xass. Fer. V«/., 37, p. a6.
igaa. Echelatus simplicior Drandt en Seit; Macrolep., 5, p. 896, pl. 1706.
ig33. Echelatus simplicior llayward, Ileo. Soc. Ent. Arg., 5. p. a33, lám. a4, fig. |3.
Formosa, Misiones.
Genus DIAEUS Godman et Salí in
1893. Diaeus Godman & Salvin, Biol. Ceñir. Amer.. Rhop. a., p. 4i3. Logotipo Leu- 
cochilonea lacaena Hewilson.
Diaeus variegata (Plata)
|S8|. Ephvriades variegata Plñtz, Jahrb. Vasa. Ver. Xut.. 'A-, p. a.
igi3. Diaeus variegata Draudl en Seit; Macrolep., 5. p. 907, pl. 1761.
igjj. Diaeus variegata llayward, llev. Soc. Ent. Arg., 8, p. 67, fig. 8 <c? genitalia).
Misiones. Tucumán.
Gcnuj. ANTIGONUS Hülmer
1S10. Antigonus Hübner, Ver;, belt. Schmelt., p. 108. Logotipo Uibanus vetas erosus 
Hübner.
i8tia. Chaeloneura C. & R. Fclder, II ien Ent. Monat., 6. p. 185. Ilaplolipo Chaetoneura 
liippalus Fclder.
1877. Lintneria Edwards, Trans. Amer. Ent. Soc., 6, pp. 37, 67. Ilaplolipo Hesperia 
campa Edwards. (nom. praeoc.j.
1S77. Systasea Edwards, Can. Entom., 9. p. lao. (nom. nov. por Linlneriaj.
1891. Plesiocera Mabille, Boíl. Soc. Enl. Belg., 35, p. toli. Ilaplolipo Plesiocera Jilipalpis 
Mabille. (nom. praeoc.j.
1908. Syslacea LongslaíT, Trans. Soc. Ent. Ldn.. pp. 56, 661. c-r errore .
Antigonus erosus llübner
iSao. Urbanas velas erosus llübner, Samml. Exot. Schmelt., pl. 153, figs. 1, a, 3. 'i- 
i8ao. Antigonus erosus Hübner, l'err. bel,-. Schmelt., p. 108.
i8a3. Hesperia weslermann Lalreille, Encl. Mótil., g, p. 791.
l85a. Achlyodes westermanni W’eslwood en Weslwood, Doubleday & Hewilson. Gen 
Diurn. I.ep., a, p. 5a4-
— a(>5 —
l8g5. Syslasea erosa Godman & Salvin, Biol. Ceñir. Amer., Rhop. a, p. $n, pl. 87, 
fig. 16 (d*  genitalia).
1922. Syslasea erosa Draudl en Seil: Macrolep., 5, p. yo3. pl. 176c.
ig33. Syslasea erosa Hayward, He». Soe. Ent. Arg., 5, p. at¡i. lám. 20, Iig. 10 (O*  geni­
talia) y lám. a6, figs. 3, i.
Formosa, Misiones.
Antigonus liborius Plülz
i88i. Anligonus liborius Plülz (Horfich-ScbiiHer iris.), Jahrb. Anss. Fer. Xat., 3", p. 21 
ígaa. Syslasea liborius Draudt en Seil; Macrolep., 5, p. gol. pl. 176c. ’ 
ig33. Syslasea liborius Hayward, fíee. Soc. Enl. Arg., 5. p. a(|2, lám. a6, figs. 5, (i.
Misiones.
Antigonus variegatus Mabille
1878. Antigonus varicgalus Mabille, Peí. Vene. Enl., 3, p. 198.
i<j33. Syslasea variegala Hayward, He». Soc. Enl. Arg., 5, p. 2i)2, lám. 26, fig. 7
Entre Ríos, Misiones, Salla, Tucumán.
Antigonus excisís < Mabille 1
1878. Syslasea cxcisus Mabille, Peí. Xou». Enl., p. 198. 
ígaa. Syslasea incisas Draudt en Seil; Macrolep., 5, p. 90'1, pl. 176c.
Misiones.
Antigonus nearchus (Latreille)
i8a3. Hesperia nearclius Latreille (como naearchus), Ericl. Mclh., 9. p. 791 
i83a. Anligonus ustus Gcycr, Zulr. Samml. Exot. Schmett., !>, p. 28, pl. lu.'i 
185:i Aclilyoilcspausas VVestwood en Weslwood, Doubloday & Hewitson, Gen. hiurn. Lep .
3, p. 254, pl. 80.
1862. Cliaetoneura hippalus C. & R. Felder, tVien. Ent. Monat., 6, p. 186.
1862. Cliaetoneura sataspes C. & R. Felder, loe. cil.
igia. Anligonus nearchus Draudl en Seil: Macrolep., 5, p. go3, pl. 176*.
ig33. Anligonus nearchus Hayward, He». Enl. Soc. Arg., 5, p. 2'10, lám 20, fig. g (cf 
genitalia) y lám. 26, figs. 1 y 2.
Misiones.
Antigonus (?) coecatus Mabille
iSgi. Antigonus coecatus Mabille, Hall. Ent. Soc. Belg., 35, p. 63.
1928. Slapliyliis cuestas Kobler. Sontl. Zeit. f. Inselclenbiol., 18, p. 33.
1928. Staphylus coecatus Kobler y Strassberger, Cal. Lep. Arg., p. 5.
ig3g. Cliaetoneura (?) cocéalas Hayward, An. Soc. Cient. Arg., 128, p. 2g5
Argentina (dudoso).
Genus TIMOCHARES Godman el Salvin
1896. Timochares Godman & Salvin, Biol. Ceñir. Amer., Rhop. 2, p. 517. Logotipo 
Leiicochilonea trifasciala Hewitson.
— a66 —
Timochares trifasciata < Hewilson)
1868. Leucochiloneu trifuscialu Hewilson. Ilcscr. Hesp., p. 5o.
l8g6. Timochares Irifascialus Godman & Salvin, lliol. Ceñir. Amer., Rhop. a, p. '117
1896. X isoniades hemula Godman & Salvin | Herrich-Si. bit ller nis.), op. cil., p. 41”.
iga3. Timochares trifasciatiis Draudl en Seil.- Macrolep., 5, p. 907, pl. 1770.
ig33. Timochares trijascialus llayward, Rev. Soc. Enl. Arg., 5. p. 3ÜO, lám. ao, íig. 13 
(C? genilalia) y lám. a5, íig. 11.
Calainarca, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misio­
nes, Salla, Tucumán.
Gcnus EBRIETAS Godman el Salvin
1S96. Ebrietas Godman & Salvin, Biol. Ceñir. Amer.. Rhop. a, p. il8. Orlolipo Achlyo­
des osyris Slaudinger.
Ebrietas osyris (Slaudinger)
1876. Achlyodes osyris Slaudinger, Veril. /.ool.-bot. Ges. Il’ien, a5, p. ii¡¡.
iga3. Ebrietas osyris Draudl en Seíle MacMcp., 5, p. 907, pl- 177».
1933. Ebrietas osyris llayward. Re». Soc. Enl. Arg., 5, p. aüt.
1989. Ebrietas osyris llayward, Physis, Rev. Soc. Arg. Ciencias Xat., 17. p. 387, lig 1 
ÍÓ’ genitalia).
Misiones.
Ebrietas osyris fa. obscurior llayward
1933. Ebrietas osyris fa. obscurior llayward Reo. Soc. Ent. Arg., 5, p. 2ÜI. lám T», 
íig. 9 (cP genilalia) y lám. aO, lig. 16.
Misiones.
Ebrietas anacreon (Slaudinger;
187(1. Achlyodes (íHeliaSj anacreon Slaudinger, Veril. cool.-bot. Ges. H ice. a5. p. 1 lü. 
187U. Achlyodes alburnea Slaudinger, loe. cil. ( Q de anacreon.-.
188'1. Antigonus tortriciiius Plijtz, Jahrb. Xass. Ver. Xat., 3~¡. p. 27.
188'1. (AntigonusJ ondúlala Plñlz (neo Herrich-Schüffer), loe. cil. 
iga3. Ebrietas undiilutus Draudl en Seit; Macrolep., 5, p. 907, pl. i~~b.
hj33. Ebrietas undula tus llayward, Rev. Soc. Ent. Arg., 5. p. 25a, lám. 33, lig. 10 (o1 
genilalia) y lám. 27, íig. 1.
Misiones. Salla y Tucumán.
Genus CAMPTOPLEURA Mabille
1S77. Camptopleura Mabille, Pet. Xotiv. Enl., 3, p. 166. Logotipo Camptopleura Ibera- 
melles Mabille.
1903. Cyelqglypha .Mabille, en Gen. Insect., Ilesp., fase. 17. p. 70. Cyelogypha exerrore . 
Logotipo Hesperia Ihrasibulus Fabricius.
— 267 —
Camptopleura theramenes .Mabille
1877. Camptopleura theramenes Mabille, Peí. Aone. Enl., 2. p. 1 (>(>.
1879. Aeldyodes au.ro Mñscliler. Verh. :ool.-bol Cíes. II <<•», 28, p. 227.
iga3. Camptopleura theramenes Draudl en Seil: Macrolep., 5, p. 908. pl. t77f-




Ig37- Camptopleura indecora Hayward, Bee. t oc Enl. Arg., g, p. G3, Gg.a (cf genitalia)
Misiones.
Camptopleura thrasibulus Fabricius>
179.8. Hesperia thrasibulus Fabricius, Bill. Syst., 3 (1). p. 346.
182.8. Hesperia thrasybulus Latreille, Encl. Mélle, 9. p. 792.
ig23. Cyctnglypha thrasybulus Draudt en Seil; Macrolep., 5, p. gog. pl. 177c
1928. Helias trasybulus Kobler, Sond. Zeit. f. Inscktenbiol., 18, p. 33
ig33. Cyrloglypha Ihrnsybuhis Hayward, fien. Soe. Enl. Arg., 5, p. aña. lám. a3, iig. 5 
ÍC? genitalia) y lám. 27, fig. 2.
ig38. Camplopleiira thrasybulus llayward, An. Sor. Cient. Arg., taó, p. 37G. Iig 1 < 
genitalia).
Misiones.
Genus CARRHENES Godman el Salvin
18g5- Carrhenes Godman & Salvin, Biol. Ceñir. Amer., liliop. 2, p 388. Logotipo Letteo- 
chilonea fuscescens Mabille.
Carrhenes callipetes Godman el Salvin
t8g5. Carrhenes callipetes Godman ¿t Salvin, Biol. Ceñir. Amer., Rhop. a, p. 3go, pl. 85 
tgaa. Carrhenes callipetes Draudt en Seil: Macrolep., 5, p. 8g8, f¡ód.
ig33. Carrhenes callipetes Hayward, Reo. Soc. Enl. Arg., 5, p. 236, lám. 30, Iig. 5 lo' 
genitalia) y lám. 35, Iig. 7.
Misiones.
Carrhenes leada (Butler.i
1870. Aeldyodes leada Bullir, Traes Enl. Soc. Ldn., p. 516.
1922. Carrhenes leada Draudl en Seil: Macrolep., 5, p. 898, pl. 170^
tg38. Carrhenes leada Hayward, An. Soc. Cienl. Arg.. 126, p. 438, Iig. 10 (cf genitalia 1.
Misiones.
Carrhenes autander (Mabille)
1891 Achírlales autander Mabille, Bull. Soc. Enl. Belg., 35. p. (‘>7
11)22. Carrhenes autander Draudl en Seil: Macrolep.. 5, p. 898.




Í8ao. Xisoniades Hiibner, I er:. belt. SchmtU., p. 108. Logotipo Papilio bromias Stoll.
Nisoniades (?) fissimacula í Mabille-1
1878. Cyclosacmia Jissimacula Mabille, Peí. Vonc. Enl., a (10). p. a3o.
iqaa. Nisoniades bromias Draudl en .Seil: Macrolep., 5, p. 8y3, pl. i~bf
!<).'><). Nisoniades Jissimacula Hayward, Physis, ller. Soc, Arg. Ciencias 17. p. a85.
Entre R ios.
Nisoniades (?) morvus 'Plñlz
188'1 Tagiades morvus Plñlz, Jahrb. Xass. I er. Nal., 3~, p. 46. (Plñlz dibujo ined. n" 
io83).
1933. Cyclosacmia morvus Drandt en Seit: Macrolep., 5, p. 89'1, pl. i~!ig.
ig3g. Nisoniades morvus llayward ¡norvus ex errore , Physis. Hev Soc. Arg. Ciencias 
Nal., 17, p. a85.
Enlre Ríos.
Gcnus CELAENORRHINUS Hübner
1816. Celaenorrhinus Hiibner. I er:. belt. Schmelt., p. 10G. Logotipo Papilio eligios Cramer.
1881. Ilantana Moore, I.ep. Ceylon, 1, p. 179. Ortotipo Eudamus infernas Fclder.
1889. Grillóla Doherly, Journ. Asial. Soc. Bengal, p. i3t. Logotipo Plesioneura sumilra 
Moore.
1891. Narga Mabille, Ann. Soc- Ent. Belg., 35, p l\s. Logotipo Narga ehiriguensis 
Mabille.
1903. Celoennrrhinus Mabille en Gen. las., Ilesp., fase. 17. p. 5o .'ex errare
Celaenorrhinus eligius (Cramer»
1783. Papilio eligios Cramer. Pop. Exol.. /|, p. ia3, pl. 35.'i. fig. II.
188'1. Tagiades hiera Plñlz, .láhrb. Nass. Ver. Nal., 3~, p. 5i.
igaa. Celaenorrhinus eligios Draudl en Seil: Macrolep., 5, p. 885, pl. 173»
Vrgenlina (dudoso).
Celaenorrhinus punctiger (Burmeisler)
1878. Eudamus pancliger Burmeisler, Descr. Pliys. Rrp. Arg.. 5, p. 393
1879. Eudamus pancliger Burmeisler, tac. cil.. Alias, lám. 9, fig. 13.
iy33. Celneimrrhiuus eligius llayward • nec Crameri, Itev. Soc. Enl Arg., 5, p. as'i, lám. 
ai, íig. 1. (nec lám. 19, lig. 1, & genilalia).
19.3'1. Celaenorrhinus punctiger Williams & Bell. Trans. Amer. Enl. Soc., 60, p. 37'1. pl. 




ii)33. Celacnorrhinus similis Hayward, ¡lev. Soc. Enl. Arg., 5. p. 225, lám. 19. Iig. 3 
(c? genitalia) y lám. 2/1. iig. 2.
1934. Celaenorrhinus similis Williams & Bell, Trans. Amer. Enl. Soe., 60. p. 27/1. pl. 19. 
6g- 7 (c? genitalia).
Misiones, Salta.
Genus ACHLYODES Hübner
1820. Achlyodes Iliilmer, Ver:. bel:. Schmett., p. 107. Logotipo Papilio busirus Gramer. 
i836. Eanlis Boisduval. Spec Gen., pl. 13, Iig.' (i. Haplotipo Urbanus vetus thraso Hiihnor. 
igo3. Sebaldia Mabille. Gen. Ins. Ilesp., fase. 17.9. 66. Haplotipo Papilio busirus Gramer.
Achlyodes busirus t'Cratner)
178a. Papilio busirus Gramer. Pap. Exot., 3, p. 119. pl. 261. figs. \, B. G
1787. Papilio sebablus Fabricius. Moni, las., 2. p. 89.
1820. Achlyodes bucolus Hübner, l err. bel:. Schmett. p. 108.
1829. Hesperia busiris Ménétriés (nec llíibner). Vour. Mem. Soc. ¡Val. Moscou, 1, p i3g.
1909. Achlyodes liceos Ebrmann, Can. Enlom., 4>. p. 87.
192a. Sebaldia busirus Drarnll en Seil.- Macrolep., 5, p. go3, pl. 176c.
1933. Sebaldia busirus Hayward, fíe". Soe. Ent. Arg., 5, p. 23g, lám. 20, Iig. 8 (O’geni­
talia) y lám. 25, figs. 9, 10.
Forntosa, Misiones.
Achlyodes thraso 1 Hübner)
1807-16. Urbanus retas thraso llíibner, Samml. Exot. Schmett., 1, pl. lái, Iig- 1,2, 3. '1. 
(871. Hesperia tamenund Edwards, Trans. Amer. Ent. Soc.. 3, p. 215.
1877. Pamphila lamemund Kirby, Syn. Cal. Diurn. Lep. Suppl.. p. 828.
192a. Eanlis thraso Draudl en Seil: Macrolep-, 5. p. 902, pl. 176 b.
1927. Hayward, Ent. fíec. Journ. Var., 3g. p. 1.57. (Biología!.
tg33. Eanlis thraso Hayward, fíen. Soc. Enl. Arg., 5, p. 238, lám. 20, fig. 7 genila- 
lalia) y lám. 25, fig. 8.
Chaco, Entre Ríos, Forntosa, Jujuy, Misiones, Salla, Sania Fe. 
Tucumán.
Genus PACHYNEURIA Mabille
1888. Pachyneuria Mabille, Le ¡Val. (a), to. p. 276. Haplotipo Pachyneuria obscura 
Mabille.
Pachyneuria obscura Mabille
1888, Pachyneuria obscura Mabille, Le Vul. (2), 10, p. 273 (con Iig.).
1922. Pachyneuria obscura Draudt en Seil.- Macrolep., 5, p. 901, pl. «760.




igo3. Miltomiges Mabille en Gen. Insecl., Ilesp.. fase. 17, p. 72. Ilaplolipo Cabalas cinna­
momea Herrich-Schaller.
Miltomiges cinnamomea (Herrich-SchalTer)
i8Gg. Coíui/ns cinnamomea Herrich-Schaffer, Corr.-Blatl. Ilcgensb., s3. p. 2o3
1877. Achlyodes haemaliles Mabille. Peí. ,\'onu. Enl., 2. p. 11 1.
1882. Hesperia dependa Plñlz, Slell. Ent. Zeit., 43, p. 817.
1923. Miltomiges cinnamomea Draudl en Selle Macrolep., 5, p. 911, pl. 1786.
tg33. Miltomiges cinnamomea Hayward, Rev. Soc. Ent. Arg., 5, p. 268, lám. 18, figs. 16. 
16a (o' genilalia) y lám. 27, fig. 12.
Entre Ríos, Misiones.
Miltomiges obrepta Kivirikko
ig36. Miltomiges obrepta Kivirikko, Ann. Enl. Fennici, 3 (•!>. p. Ci, ligs. ¡5 y 5 geni­
talia).
ig3g. Miltomiges obrepta llayward, Physis, Rev. Soc. Arg. Ciencias Nal., 17, p. 287
Alisiones.
Genus THEAGENES Godman el Salvin
iSgli. Eropns Godman & Salvin, Biol. Ceñir. Amer., Rhop. 2, pl. 88. (nom. praeeoc. 1. 
Ilaplolipo Antigonus negides Herrich-Schaffer.
i8gG. Theagenes Godman & Salvin. Biol. Ceñir. Amer., Rhop. 2, p. áa8. Dialipo Xnli- 
gonus negides Herrich-Schaffer.
Theagenes albiplaga (Feldor)
1867. Helias albiplaga C. & R. Fclder, Brise Novara Zool., 2, p 531, pl. 7.8, ligs. ¡8, ig. 
ig23. Theagenes albiplaga Drandt en Seit: Macrolep., 5, p. gio, pl. 177c-
ig33. Theagenes albiplaga llayward. Hev. Soc. Enl. Arg., 5, p. 267. lám. íg, lig. (i 
(c? genilalia) v lám, 27, ligs. 10, 11. (nec lám. 3o, fig. 6, c? genitalia),
Calainarca, Formosa, Tucumán.
Gemís ANISCHORIA Mabille
1876. Anisclioria Mabille. Bnll. Soc. Enl. Er. (5), 5. p. 201. Logotipo Anisclioria polys- 
licla Mabille.
Anisclioria polysticta Mabille
187G. Anisclioria polysticta Mabille, Bnll. Soc. Ent. Er. (5), 5. p. 201.
1879. Achlyodes lémur Moschler, I’erh. cool.-bot. Ges. W'ien, 28, p. 228.
tg?3. Anisclioria polvslicla Draudl en Scil: Macrolep.. 5, p. gog, pl. 1771/, e.
Argentina.
— 27> —
Anischoria polysticta fa. extincta Hayward 
l<)33. Anischoria polyslicla fa. exiineta Hayward, ¡lev. Soc. Ent. Arg., 5, p. a55, lám. so, 
fig. 1 i (o' genitalia) y lám. 37, Iig. 7.
Buenos Aires, Misiones, Tucumán.
Anischoria palpalis Hayward
nj33. Anischoria palpalis Hayward, lien. Soc. Ent. Arg., 5, p. a56, lám. a3, iig. 4 (cT 
genitalia) y lám. 37, figs. 8, 9.
(Ñola. — quilmeri Rttscheweygh es numen ninltirn).
Misiones, Tucumán.
Genus DIPHORIDAS Godman et Salvin
1807. Helias Fabricius en llliger's Mag. f. Insehlcnl.-., G, p. a87. Haplotipo Urbanus vetus 
phalaenoides Hübner. (Inválido) *.
* Basado sobre un nomen nudum.
<8ao. Acima Billberg, Enum. Ins., p. 80. Dialipo Urbanas vetas phalaenoides Hübner. 
(Inválido) *.
1896. Diphoridas Godman & Salvin, Biol. Ceñir. Amer., Rhop. a, p. 4a3. Ortotipo 
Urbanus vetas phalaenoides Hübner.
Diphoridas phalaenoides ( Hübner)
• 8ao. Urbanus vetus phalaenoides Hübner (Fabricius in lit. 1807), Samml. Exot. Schmett., 
pl. 15a.
1928. Diphoridas phalaenoides Draudl en Seil.- Macrolep., 5. p. 909. pl. l~~c.
1933. Diphoridas phalaenoides Hayward. llev. Soc. Ent. Arg., 5, p. a53, lám. 32, fig. tt 
(ó*  genitalia) y lám. 27. fig. 3.
Salla.
Diphoridas palpalis 1 Latreille)
i8a3. Hesperia palpalis Latreille, Enel. Mélh., 9, p. 791.
i884. Antigonus aura Plotz, Jahrb. ¡\ass. Ver. Nal., 37, p. 23.
192.3. Diphoridas palpalis Draudt en Seil: Macrolep., 5, p. 909, pl. i~~d.
1935. Helias palpalis Hayward, ¡lev. Soc. Enl. Arg., ~¡. p. i36.
Buenos Aires, Misiones.
Genus GORGYTHION Godman et Salvin
1896. Gorgythion Godman & Salvin, Biol. Ceñir. Amer., Rhop. a, p. 4a4. Logotipo 
Helias pyralina Müscbler.
Gorgythion begga (Pritlwilzi
18G8. Gonilnba begga Prillwitz, Stell. Ent. Zeit., ag, p. igS.
1878. Pylhonides alcandra Mabille, Peí. ÍS'ouv. Enl., a, p. 229.
5
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ig'j3. Gorgylhion begga Draudl cu Seit; Macrolep.. 5, p. gog, pl. i~~d.
ig3i. Gorgythion begga Williams & Bell, Trans. Amer. Enl. Soc., 5~, p. 26”, íig. 16 le? 
genitalia).
ig33. Gorgylhion begga Hayward, Hev. Soc. Ent. Arg., 5, p. 255, lám. 27, fig. 6.
Chaco, Misiones, Santa Fe.
Gorgythion begga fa. pyralina (Moschler)
1877. Helias (t) pyralina Moschler, Verh. :ool.-bot. Ges. IVien, 26, p. 343, pl. 4.
iga3. Gorgythion pyralina Draudl en Seit; Macrolep., 5, p. gog, pl. i~~d.
1 g3i. Gorgythion begga fa. pyralina Williams & Bell, Trans. Amer. Ent. Soc., t>~, p. 367.
ig33. Gorgythion pyralina llayward. Hev. Soc. Ent. Arg., 5, p. 154, lám. 21, fig. 13 
genitalia) y lám. 27, lig. 5.
Catamarca, Corrientes, Formosa, M isiones, Salta, Tucumán. 
[/Vota. — Pholisora escaloplioides Berg ms. nomen. niultim\.
Gemís CHIOMARA Godman el Salvin
1899. Chiomara Godman & Salvin Biol. Ceñir. Amer., Rhop. □, p, 453. Orlolipo Achlyo­
des mithrax Moschler.
Chiomara mithrax tMoschler)
1879. Achlyodes mithrax MBschler. Verh. cool.-bol. Ges. Wícn, 28, p. 225.
1884. Achlyodes noclula Plolz, Jahrb. Xass. Ver. Xat., 37, p. 15.
1923. Chiomara mithrax Drandt en Seit: Moerolep., 5, p. gi3. pl. 1771.
1923. Cycloglypha gundlachi Skinncr & Ramsden, Proc. Aead. Sci. Xat. Phila., •¡5, p. 31 4. 
tg33. Chiomara mithrax Hayward, Hev. Soc. Ent. Arg., 5, p. 260, lám. 22, íig. 12 (cf 
genilalia) y lám. 27, fig. 17.
Misiones.
Chiomara punctum (Mabille)
1878. Pythonides punctum Mabille. Peí. Xouv. Enl., 2, p. 229.
1878. Helias brasas Burmeisler, Descr. Phys. Hép. Arg., 5, p. 207 y Atlas (1879), lá'1’- 
9- C6S- 7- 7a-
1884- Achlyodes basigutta I’lolz, Jahrb. Xass. Ver. Xat., 37, p. |5.
1902. Chiomara marlhona Scliaus, Proc. U. S. Nal. Mus., 24, p. 435.
HJ23. Chiomara punctum Draudl en Seit: Macrolep., 5, p. gi3, pl. 1771.
tg3i. Chiomara punctum Williams & Bell, Trans. Enl. Soc. Amer., O’], p. 268, fig. ígifp 
genitalia).
ig33. Chiomara punctum llayward, Hev. Soc. Enl. Arg., 5, p. 261, lám. 23, lig. 3 (qv 
genitalia) y lám. 37, fig. 18.
Chaco, Córdoba, Misiones.
— *?  “3 —
Chiomara asychis 1 Stoll)
1781. Papilio asychis Stoll, Pap. Exol., !i. p. 87, pl. 334, figs. E. F.
1868. Pyrgus georgina Reakirt, Proc. Acad. Nal. Sei. Piula., p. 88.
1884 ■ Ephyrimles (fj dilucida Plülz (nec Moscbler), Jahrb. A’ass. Per. ¡Val., 37. p. 4. 
1891. Pyrgus pelágico Weeks, Can. Entom.. 23, p. 126.
iga3. Chiomara asychis Draudt en Seil: Macrolep., 5 p. gi3. pl. t-¡8a.
iga3. Chiomara asychis Skinner & Williams, Trans. Amer. Enl. Soc., 48, p. 3o5, fig. 27 
(c? genitalia).
ig33. Chiomara asychis Hayward, Reo. Soc. Ent. Arg., 5, p. 2fi3, lám. 23, fig. 3 (cP 
genitalia) y lám. 29, fig. 3.
Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, 
Formosa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Pampa, Salla, Santa Fe, 
Tucumán, San Luis.
Genus PHOLISORA Scudder
1872. Pholisora Scudder, Rept. Pcabody Acad. Sei., p. 72. Ortotipo Papilio calullus Fa­
bricius.
1896. Slaphylus Godman & Salvin, Biol. Ceñir. Amer., Bliop. 2, p. '129. Orlolipo 
Helias ascalaphus Staudinger.
1903. Bolla Mabille en Gen. las., Hesp., fase. 17. p. 72. Logotipo if Pylhonidesj pulíala 
Mabille.
igo5. Hespcropsis Dyar, Journ. ¡V. Enl. Soc., 13, p. ti8. Ortotipo Thannos alpheus 
Ednanls.
Pholisora mazans (Reakirt)
1866. Carcharodus mazaos Reakirt, Proc. Acad. \'al. Sei. Phila., 18, p. 335.
1876. Helias ascalaphus Staudinger, Verh. zool.-bot. Ges. Il'íen, 23, p. 116.
1879. IVÍSOniades perfórala Müschlcr, Verh. zool.-bol. Ges. ’.Vien, 28, p. 2'13.
1886. Tagiades vincula Plotz, Stell. Enl. Zeil. 47, p. 113.
igoG. ¡Visoniades pliunmerlini Weeks, Psychc, |3, p. 73.
1922. Staphylys mazans Draudt en Seil: Macrolep., 5, p. go.'i, pl. 176/.
1922. Slaphylus ascalaphus Draudl, loe. cil.
1923. Slaphylus ascaphus Kobler, Sond. Zeit. f. ¡nseltlenbiol., 18, p. 33.
ig3i. Pholisora mazans Lindsey, Bell & Williams, Ileo ison linio. Sei. Bull., 26, p. 54, 
pl. 12, fig. 20 (C? genitalia).
ig33. Slaphylus mazans llayward. Rev. Soe. Enl. Arg., 5, p. 2Vi, lám. 20, fig. i4-
Chaco, Santa Fe.
Pholisora ascalon (Staudinger)
1876. Helias ascalon Staudinger, Verh. zool.-bol. Ges. Wien, 23, p. r 16.
1923. Slaphylus ascalon Draudt en Seil: Macrolep., 5. p. 90G.
hj33. Slaphylus ascalon Hayward, Reo. Soc. Ent. Arg., 5, p. 2/19, lám. 2G, fig. 13.
Buenos Aires, Santiago del Estero.
— a7á —
Pholisora ascalon fa. musculus (Burmeisler)
|8~5. Pldebodes musculus Burmeister, Rev. Mag. Zool. (3), 3, p. 61.
Argentina.
Pholisora vulgaris (Hayward)
ig33. Staphylus vulgaris Hayward, Rev. Soc. Ent. Arg., 5. p. a45. lám. 22. fig. i (cT 
genitalia).
tg3C. Plmlisora vulgaris Hayward, Rev. Chil. Hisl. Nal., 4o, p. 276, lám. rg, íig. i (cT 
genilalia).
Chaco, La Rioja, Tucumán.
Pholisora ordinarius (Hayward)
ig33. Staphylus ordinarius Hayward, Rev. Soc. Ent. Arg., 5, p. 2.47-
ig34. Staphylus ordinarius llayward, op. cil., lám. rg, fig. 6 (c? genitalia).
ig36. Pholisora ordinarius Hayward, Rev. Chil. Hisl. Xat., 4o. p. 276.
Tucumán.
Pholisora fasciatus (Hayward)
rg33. Staphylus fasciatus Hayward, Rev. Soc. Ent. Arg., 5. p. a4G, lám. 22, íig. 4 (c? 
genilalia) y lám. 26. fig. 10.
rg36. Pholisora fasciata Hayward, Rev. Chil. Hisl. ¡Xat., 4o, p. 276.
Argentina norte.
Pholisora similis (Bell 1
ig3a. Staphylus similis Bell, Rail. Brooklyn Ent. Soc., 27 (3), p. 133, pl. i3, fig. 5 (c? 
genitalia).
tg34- Staphylus similis Hayward, Rev. Soc. Ent. Arg., 6, p. ari.
tg36. Pholisora similis Hayward, Rev. Chil. Hisl. Nal., 4o, p. 276.
ig3g. Bourguin, Biología, Physis 17, p. ti 16.
Córdoba, La Rioja, Tucumán.
Pholisora dissimilis Hayward
ig36. Pholisora dissimilis Hayward, Rev. Chil. Hisl. Nal., 4o, p- 277.
ig3g. Pholisora dissimilis llayward, Physis, Rev. Soc. Arg. Ciencias Nal., 17, p. 287.
Misiones.
Pholisora atahuallpai Lindsey
igao. Pholisora atahuallpai Lindsey, Denison Cniv. Sci. Bnll., 21, p. 8(5, pl. a5, lig. g y 
pl. 28, lig. 3 (cf genitalia).




igoa. Slaphylus minor Scliaus. Proc. U. S. Xut. Mus., a4, p. 43a.
iga3. Slaphylus minor Draudl eu Seil: Macrolep , 5, p. go5.
igao. Pholisora minor Lindsey, üenison Unió. Sei. Bull., ai, p. 86. pl. a5, fig. to y pl. 
ay, fig. 5 (cf genitalia).
Iij3g. Pholisora minor Hayward, ,bi. Soc. Cienl. Arg.. iay, p. a8", fig. a (o' genitalia). 
ig3g. Pholisora minor Hayward, Physis, fíen. Soc. Arg. Ciencias Nal., iy, p. a86.
Misiones, Tucumán.
Pholisora fungoides (Hayward)
ig33. Syslasea (?) fungoides Hayward, Rev. Soc. Enl. Arg., 5, p. a43, lám. ao, Iig- ia 
(cT genitalia) y lám. a6, fig. 8.
i<)38. Pholisora fungoides Hayward, An. Soc. Cient. Arg., igaó, p. 3~6.
Salla.
Pholisora rileyi Hayward
ig36. Pholisora rileyi Hayward, Reo. Chil. Hisl. Nal., lio, p. ay6, lám. ig, fig. 3 (c? ge­
nitalia).
ig3g. Pholisora rileyi Hayward, Physis, Reo. Soc. Arg. Ciencias Nnt., 17, p. aSy.
Misiones.
Pholisora dentivittata (Hayward)
ig33. Slaphylus dentivittata Hayward, Rev. Soc. Enl. Arg., 5, p. a45, lám. aa, fig. a 
(C? genitalia) y lám. afi, fig. g.
ig36. Pholisora dentivillata Hayward, Rev. Chil. Hisl. Nal., 4o, p. ayfi.
Córdoba, Misiones.
Pholisora punctiseparatus (Hayward)
ig33. Slaphylus punctiseparatus Hayward, Rev. Soc. Enl. Arg., 5, p. a48. lám. a6, fig. 14. 
ig36. Pholisora puncliseparala Hayward, Rev. Chil. Hisl. Nal., lio, p. ay8.
Argentina norte.
Pholisora OChroeepS (Hayward)
ig33. Slaphylus ochroceps Hayward, Rev. Soc. Ent. Arg., 5, p. a48, lám. aa, fig. " (c? 
genitalia) y lám. a6, fig. i3.
ig36. Pholisora ochroceps Hayward, Rev. Chil. Hisl. Nal., 4o. p. aj7-
Córdoba.
Pholisora cupreiceps (Mabille)
l8gi. Anligonus cupreiceps Mabille, Bull. Soc. Ent. Belg., 35, p. 63.
iga3. Slaphylus cupreiceps Draudl en Seil: Macrolep., 5, p. go6, pl. i"6g.





1876. Helias aurocapilla Staudingor, Verh. :ool.-bot. Ges. M íen, 25, p. 117.
1879. Achlyodes uulgata Moschler, Ver/i. :ool.-bot. Ges. W'ien, a8, p. 22.4.
iga3. Staphylus aurocapilla Draudt en Seil: Macrolep., 5, p. 906, pl. 176/1.
tga3. Helias aurieapilla Kñhler, Sond. Zeit. f. u'issen. Insektenbiol., 18. p. 33.
1933. Staphylus aurocapilla Hayward, Rev. Soc. Ent. Arg., 5, p. aí7, lám. 32, lig. 2 
(c? genilalia).
ig36. Pholisora aurocapilla Hayward, Rev. Chil. Hisl. Nal., 4o, p. 377.
Buenos Aires, Córdoba.
Pholisora tucumanus Plñlz;
1884. Nisoniades tucumanus Plñlz, Jahrb. Nass. ver. Nal., 'A-, p. 37.
iga3. Staphylus cordovanus (tucumanus ex errore , Drandt en Seit; Macrolep., 5, p. go6, 
pl. 176/1.
tg3a. Staphylus tucumanus Bell. Hall. Brooklyn Ent. Soc., 37 (3), p. i3a, pl. i3, lig. 1 
(c? genitalia).
tg33. Staphylus cordovanus Hayward (nec Plñlz), Hev. Soc. Enl. \rg., 5, p. 3/19.
ig33. Staphylus fascia Hayward, loe. cil., p. 2.45. lám. 32, fig. 3 (c? genilalia)y lám. 26, 
•ig- ”■
ig34. Staphylus tucumanus Hayward, loe. eil., 6, p. a ti.
ig36. Pholisora fascia Hayward, Hev. Chil. Hisl. Nal., 4o, p. 276, lám. 19, lig. 2 (c? ge­
nitalia).
ig36. Pholisora tucumanus Hayward, loe. eil., p. 278.
ig36. Pholisora cordovanus Hayward (nec Plñlz). loe. cil., p. 278.
tg3g. Pholisora tucumana llayward. Physis, Rev. Soc. Arg. Ciencias \at., 17, p. 286.
Buenos Aires, Córdoba, Entre Bíos, La Rioja, Tucumán.
Pholisora cordovanus (Plñlz).
\o se puede encontrar la referencia a un lugar en que fué descripta 
esta especie. Probablemente se trata de un nomen nudiim.
Gemís HELIOPETES Billberg
1830. Heliopeles Billberg, Enum. Ins., p. 61. Ilaplolipo Papilio arsalle l.innaeus.
1868. I.eucochitonea Hewilson (nec V4allengren), Dése. Hesp., pp. 46-5l.
187a. Leucoseirles Scuddcr, fíept. Peabody Acad. Sci., p. 73. Orlolipo Syrichlus ericetorum 
Boisdnval.
Heliopetes arsalte (Linnaens*
1738. Papilio arsalte Linnaeus, Syst. Nal., Edil. 10, p. 46g.
1776. Papilio menalcas Fabricius. Syst. Ent., p. 535.
1775. Papilio niveas Cramer, Pop. Exol., I, p. 33, pl. 32, lig. C.
iga3. Heliopeles arsalle Drandt en Seit.- Macrolep., 5, p. gi.'i, pl 178 c. </.
rg33. Erynnis arsalte Hayward, Rev. Soc. Enl. Arg., 5, p. 370, lám. 21. lig. 6 (C? geni­
talia) y lám. 29, fig. 5.
Misiones.
Heliopetes arsalte fa. petreus (Hilbnor)
1820. Bronliades petreus Hübner, Ver:, befo. Schmett., p. ii3.
181(1-20. t'rbanus júrenlas niveas Hübner (nec Cramer), Samml. Erot. Schmett., i, pl. iñg, 
figs. 3, 4.
«868. Leucochitonea ¡aginia Hewitson, Descr. Hesp., p. 48.
i885. Leucochitonea blanca Plülz, Stell. Enl. Zeit., 46, p. 37.
1907. Leucochitonea j anice Ehrmann, Can. Enlom., 3g, p. 318. 
ig23. Ileliopetes petreus Draudl en Seil.' Macrolep., 5, p. gi4. pl- 178 <7.
ig33. Erynnis petreus Ilnyward, Rev. Soc. Enl. Arg., 5, p. 271, lám. 21, fig. 7 
(C? genitalia) y lám. 29, iig. 6.
M isiones.
Heliopetes alana (Reakirt)
i8fi8. Pyrgus aluna Reakirt, Proc. Acad. Nal. Sei. Phila., 20, p. 90.
18C8. Leucochitonea leucola Hewitson, Descr. Hesp., p. 4().
l885. Leucochitonea adusta Plotz, Stell. Enl. Zeit., 46, p. 3g.
1885. Leucochitonea ligania Plotz. loe. cil., p. 38.
192.3. Ileliopetes alona Draudt en Seil: Macrolep., 5, p. gi4. pl- 178 d. 
ig33. Erynnis alana Hayward. Rev. Soc. Ent. Arg., 5, p. 271. lám. 21. fig. 9 
(C? genitalia) y lám. 29, fig. 7.
Misiones, Tuciimán.
Heliopetes pastor (Felder)
1869. Leucochitonea pastor R. Felder, Verh. :ool.-bol. Ges. lijen. 19, p. 476. 
ig33. Erynnis pastor Hayward, Rev. Soe. Ent. Arg., 5, p. 272, lám. 29, fig. 2.
Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, 
La Rioja, Misiones, Santa Ee, Tucumán.
Heliopetes leca (Butlor)
1870. Pyrgus leca Buller, Trans. Enl. Soc. Ldn., p. 510.
ig33. Erynnis italiana Hayward (nec Hewitson), Rev. Soc. Ent. Arg., 5, p. 271, lám. 21, 
fig- 8 (c? genitalia) y lám. 3o. fig. 4-
Jujuy, La Rioja, Misiones, Tucumán.
Heliopetes omrina (Buller)
1870. Pyrgus omrina Buller, Trans. Enl. Soc. Ldn., p. 5og. 
iga3. Ileliopeles pastor Draudl (nec Felder) en Seil: Macrolep., 5, p. gi5, pl. 178/.
Misiones.
Heliopetes omrina var. pampina (Plotz,
1886. Leucochitonea pampina Plotz, Stell. Ent. Zeit., t¡-¡, p. tu.
1923. Ileliopetes pastor, var. pampina Draudt en Seil: Macrolep., 5. p. 915, pl. 178/. 
ig33. Erynnis pastor ab. pampina Hayward, Rev. Soc. Ent. Arg., 5, p. 272.
Córdoba, La Rioja, Misiones, Tucumán.
Heliopetes domicella Ericlisom
|848. Syrichlus domicella Erichson. Achomb. Ileisr n. Guiana, 3, p. 6o4.
1884- Pyrgus nearc/tus Edwards, Papilla, a, p. 36, 39.
1884. Pyrgus ivilli Plñlz, Mili. Nal. Ver. Vpr.-Pomm., tá, p. 3.
1884. Pyrgus acanita Plñlz (Horrich-Sbáller ms.), loe. cil.
iga3. Heliopetes domicella Draudl en Seil-: Macrolep., 5, p. gi4, pl- 178 :.
ig33. Erynnis domicella Hayward, ftev. Soc. Ent. Arg., 5, p. 269, lám. ai, íig. 10(& ge­
nitalia) y lám. 29, fig. 4.
Córdoba, Corrientes, Jujuy, La Rioja, Salla, San Luis, Tucumán.
Gemís PYRGUS llübner
17g3. Hesperia aucl. (nec Fabricius).
1820. Pyrgus Hübner, l eer. belt. Sclunell., p. log. Logotipo Papilio syrichlus Fabri­
cius.
1834. Syrichlus Boisdnval, Icones, 1, p. a3o. Logotipo Papilio proto Oclisenheimer.
l85a. Hesperia Lederer (nec Fabricius), \ erli. ;ool.-bol. Ges. IVien, a, p. a6.
t858. Seelotru Rambur, Cal. I.ep. Andal., 1, p. G3. Logotipo Papilio carthami Hübner.
1858. Ballus Kambur (Scopoli in lil.'), loe. cil., p. 85. Logotipo Papilio polydamus Lin­
naeus.
i858. Pamphila Rambur (nec Fabricius), loe. cil., p. 78.
187.5. Scelolhrix Scuddcr, Proc. \mer. Acad. Arls dj- Sci.. 10, p. 2G6 ex errore .
1879. Syrichlhus Plñlz, Slell Enl. Zeit., 4o, pp. 177, 179 (ex errore).
1898. Synchlhus Strand. Herí. nal. I'cr. Regensb., G, p. 3 ex errore).
1906. Powellia Tull, Nal. Hisl. Brit. Batí., I, p. ai8. Orlolipo Papilio sao llübner.
190G. Thymele Tutl (nec Fabricius), op. cil., p. 85.
1906. Sloperia Tull, op. cil., p. 218. Orlolipo Hesperia poggei Lederer.
igoG. Muschampia Tull, op. cil., p. 318. Orlolipo Papilio piolo Ocbsenbeinicr.
igoG. Fauria Tutl, op. cil., p. 318. Orlolipo Hesperia cribelhim Eversman.
1906. Bremeria Tull, op. cil., p. 29G. Logotipo Syrichlus bieli Oberlhur.
igi3. Spialia Swinhoe, I.ep. Indica, 1O, p. gg. Orlolipo Hesperia galbo Fabricius.
igi8. Erynnis Hampson (nec Scbrank), A’oii. Zool., ?5, p. 38G.
1922. Urbanas Barncs & Lindsey (nec Hübner 1807), bul. Amer. Ent. Soc., l5, p. 89. 
igafi. Tullía Warren, Trans. Ent. Soc. Edil., 7), p. i5. Orlolipo Papilio lessellnm Hübner.
1926. Renerdinia Warren, loe. cil., p. i5. Orlolipo Pyrgus slmmdingeri Speyer.
1926. Ramburia Warren, loe. cil., p. 15. 'nom prueoc.). Orlolipo Pyrgus anlonia Speyer. 
igaG. Teleomorpha Warren, loe. cil., p. 18. Logotipo Syrichlus cenlaureae Zeller.
igaf. Hemileleomorpha Warren, loe. cil., p. 18. Logotipo Papilio malvas Linnaeus.
igaG. Ateleomorpha Warren, loe. cil., p. 18. Logotipo Hesperia onopordillamhuT.
ignG. Warrenoliesperia Strand, Archín, Xatiirg., ga, A 8, p. 74. (nom. no», por Ram- 
biiria).
Pyrgus americanus (Blanchard)
i85a. Syrichlus americanus Blanchard, en Gay, Hisl. fis. y polit. Chile, ~¡, p. 44, pl. 3. 
>ga3. Hesperia americanus Draudt en Seit; Macrolep., 5, p. 919, pl. 179a.
ig33. Erynnis americanus Hayward, Rea. Soc. Ent. Arg., 5, p. 268 (nec. lám. 28, fig. 1), 
lám. 21, fig. 3 (c? genilalia).
Chile, la forma argentina es bellatrix Plotz.
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Pyrgus americanus s. sp. bellatrix Plotz
188.4 - Pyrgus bellatrix Plotz, Mili. Ver. Vorr.-Pomm., 15, p. 15.
ig23. Hesperia americanus fa. bellatrix Draudt en Seitz Macrolep., 5, p. gig, pl. 1786. 
i<)33. Erynnis americanas fa. bellatrix Hayward, llev. Soc. Ent. Arg., 5, p. 269, lám. 31, 
fig. 3 (como americanus, & genitalia), y lám. 28. fig. 1 (americanus!.
tg.'iO. Pyrgus americanus s. p. bellalrir Hayward, ¡lev. Soc. Enl. Arg., 10 (3), p. 281, 
fig. a (cf genitalia;.
Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, 
Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Pampa. Salta, Santa Fe, 
Santiago del Estero, Tucumán, San Juan, San Luis.
Pyrgus fides Evans
ig33. Erynnis trisignatus Hayward luce Mabille), Rev. Soc. Ent. Arg., 5, p. ay.'i, lám. 28, 
fig- 4.
ig4o. Pyrgus J¡des Hayward, llev. Soc. Enl. Arg., 10 (3), p. 282, fig. 3 (cT genitalia), 
igál. Pyrgus Jides Evans, ¡lee. Enlom.
Córdoba, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Luis.
Pyrgus bocchoris (Hewitson)
1874. Syriclilus bocchoris Hewitson, Bollo. Bull., p. 22.
1896. Hesperia emma Staudinger, Itculsch. Ent. Zeit. Iris, y, p. 83, pl. 3.
1923. Hesperia emma Draudt en Selle Macrolep., 5, p. 919, pl. 179a. 
iga3. Hesperia bocchoris Draudt, loe. cil, p. gi8-
iga3. Hesperia óucc/ioris Giacomelli, Ileo. Univ. Córd., 9. 7-8. 1 llepr. p. i3).
1923. Hesperia baccharis Kobler, Fauna Arg., Rhop., p. 33.
ig33. Erynnis emma Hayward, ¡lev. Soc. Ent. Arg., 5, p. 373, lám. 21, Iig. 11 (c? geni­
talia) y lám. 28, fig. 5.
19'10. Pyrgus bocchoris Hayward, llev. Soc. Ent. Arg., 10 (3), p. 282, fig. 4 (c? geni­
talia).
La Rioja.
Pyrgus bocchoris fa. seminigra (Hayward)
ig33. Erynnis emma, fa. seminigra Hayward, Rev. Soc. Enl. Arg., 5, p. 273, lám. 29, 
fig. I.
Buenos Aires (sur), Cliubut.
Pyrgus orcus (Stoll)
1780. Papilio orcus Stoll, Pap. Exot., 4, p. 87, pl. 334.
1824. tarlarus Hübner, Samml. Europ. Schmett., p. 142. (Género sin indicar).
1878. Syrichthus cenchreus Hewitson, Ann. Mag. Nal. Hisl. (5), 1, p. 346.
1919. Hesperia syrichlides Rcvcrdin, Bull. Soc. Lópid. Genéve, 4. p. tofi, pl. 4. 5.
1923. Hesperia sysichtus Giacomelli. llev. I niv. Córd., g, (7-8). (Repr. p. 13). 
iga3. Hesperia syrichthus Kobler, Fauna Arg., Rhop., p. 33.
— a8o —
ig33. Erynnis syriclilus Hayward (nec Fabricius) Rev. Soc. Ent. Arg., 5, p. 267, lám. 21, 
fig- 5 (d genitalia) y lám. 28. fig. 3.
igío. Pyrgus orcus Hayward, Rev. Soc. Enl. Arg., 10 (3), p. 282, fig. 5 (d1 genitalia).
Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rio­
ja, Mendoza, Misiones, Salla, Sania Fe, Santiago del Estero, San 
Juan, San Luis, Tucumán.
Pyrgus communis (Grote)
187 a. Syriclilus communis Grole, Can. Enlom., p. 69.
1872. Hesperia tessellata Scudder, Syst. Rev. Amer. Bull., p. 52. (nom. pracoc.).
t8~Z. Hesperia albovillata Grole (nec Fabricius), Bull. Búfalo Soc. Nal. Sei., 1, p. 168.
188/1. Pyrgus adjutrix Plotz, Mili. Ver. Neu-Vorr.-Pomm.. i5, p. 15.
|88¡5. Pyrgus varas Plülz, op. cil., p. 20.
188g. Hesperia montivaga Scudder (nec monlivagus Reakirt), Bull. Easl. U. S. «p Cunada, 
2, p. 1536, pl. 15, 2g. 35, 4i, ¡58, 58, 77, 80, 85.
t8g3. Hesperia monlivagus Watson (nec Reakirt), Proc. Zool. Soc. I.dn., p. 66.
iSgJ. Hesperia lessellalus Dogniri, Lep. Loja (Ectiad.), 3. p. 72.
igoá. Hesperia cenlaurcae Comstock (nec Rambur). lloir lo Knoir tlie BiillerJUes, p. 3oi, 
pl. ¡55.
iga3. Hesperia montivaga Draudt en Seil: Macrolep., 5, p. gig, pl. 178 le.
1927. Urbanus tessellata occidenlalis ab. skinneri Gunder. Enl. iX'ews, 38, p. 51.
?\orte América.
Pyrgus communis s. sp. orcynoides (Giacomelli)
1928. Hydracnomia :t Hesperia) orcynoides Giacomelli, Bol. Insl. Clin. Quirúrgica, ¡5
(28-31 ), p. 682, lám. fig. g (es forma aberrante).
1929. Hesperia orcynoides Giacomelli. loe. cil. p. 1181, lám. fig. C.
1929. Hesperia nótalas fa. enigmatice Giacomelli, loe. cil., p. 1182. lám. fig. I).
ig33. Erynnis notata Hayward (nec Blanchard), Rev. Soc. Enl. Arg., 5. p. 273, lám. 21, 
fig. 2 (C? genitalia) y lám. 28, fig. f|.
ig'lO. Pyrgus orcynoides Hayward, Rev. Soc. Enl. Arg., 10 (3), p. 28/1, fig. 6 (d1 genitalia).
Buenos Aires, Calamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, 
Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, 
Santa Fe, Santiago del Estero, San Juan, San Luis, Tucumán.
Genus ERYNNIS Scbrank
1801. Erynnis Schrank, Fauna Bolea, 2, 1, p. 157. Logotipo Papilio Ingés Linnaeus. 
1807. Thymele Fabricius, llluslr. Mag., 6, p. 287. Logotipo Papilio lages Linnaeus.
18|5. Tliymale Oken. I.elirbiich. Xalurgesch., 3 (Zool.) t 1), p. 7.57. (e.r errare .
1832-33. Thanaos Boisduval, Icones, p. 2(10. Logotipo Hesperia juvenalis Fabricius.
l85o. Xisoniades Stephens (nec Hübner'. l.isl. lst. Edil., p. 21.




i863. Thanaos gesta Herrich-ScháíTcr, Corr.-Blatl. fíegensb., 17, p. i4a.
1873. Thanaos invisus Buller & Druce, Cisl. Ent., 1, p. ii4.
188/4. Achlyodes blanda 1‘lülz, Jahrb. Xass. Fer. Nal., 3", p. tg. 
tgo3. Nisoniades llano Dodge, Can. Entom., 35, p. 78.
iga3. Chiomara gesta Draudt 011 Seilc Macrolep., 5, p. gi3, pl. 178 a.
I<p3. Thanaos gesta Skinner & Williams, Trans. Amer. Ent. Soc., 48, p. 3o5. íig. 38 
(C? genitalia).
Ig33. Thymele gesta llayward, fíev. Soc. Ent. Arg., 5, p. 265, lám. s3. lig. l (cP geni­
lalia) y lám. 27, íig. tg.
Córdoba, Entre Ríos, La Rioja, Misiones, Tucumán.
Erynnis funeralis (Scudder el Burgess)
1870. Nisoniades funeralis Scuddcr & Burgess, Proc. lloston Soc Xat. Ilisl., 13. p. 2g3, 
lig. 7 (cT genitalia).
1875. Helias clerical!? Burmeisler, Rev. Mag. Zool., p. 60, pl. I, fig. 5.
1883. Nisoniades australis Mabille, Bnll. Soc. Enl. Belg.. 0-, p. 54- 
tgo5. Nisoniades ditas Wrighl (nec Edwards), Batt. Il'esl Coas! I . S., p. 35a, pl. 3a, 
fig. 464.
1933. Thymele funeralis Draudl en Seit: Macrolep., 5, p. 917. pl. 178/1. 
ig33. Thymele funeralis Hayward. fíev. Soc. Ent. Arg., 5. p. a64, lám. 33. fig. 6 (ó" ge­
nilalia) y lám. 3o, fig. 1.
Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Misio­
nes, Mendoza, Pampa, Santa Fe, Salla, San Juan, Tucumán.
Sub-íamilia Hesperiinae Barnes el Benjamín
1870. Pamphilinae Buller. Proc. Zool. Soc. Ldn., p. 728.
1873. Aslyci Scudder, Bnll. Buflalo Sor. Nal. Sci.. 1, p. igó.
1878. Thymelidae Burmeisler, Descr. Pliys. fíip. Arg., 5 (1), p. 265.
1879. Cyclnpidinae Speyer, Slell. Ent. Zeit.. 4o, p. 483i
1886. Erionolaria Distant, Hbop. Malay, p. 3ga.
1889. Pamphilidi Scudder, Butt. East l . S. Cañada, 1, p. 1546.
1906. Thymclicinae Tull, Ent. Ilec., 18, p. 197,
1906. Urbicolidae Tull, loe. cil.
1906. Lrbicolinae Tull, loe. cil.
1906. Aeromachinae Tull, loe. cil.
rgt3. Erionotinae Swinhoe, Lep. Indica, 10, p. 156.
igt3. Asticloplcrinae Swinhoe, loe. cil., p. 129. 
igi3. Matapinae Swinhoe, loe. cil., p. 167.
igi3. Nolocryplinae Swinhoe, loe. cil., p. 198.
igt3. Plaslingiinae Swinhoe, loe. cil., p. 209.
igi3. Erynninae Swinhoe, loe. cil., p. 23g.
igi3. Suaslinae Swinhoe, loe. cil., p. 143.
1930. Baorinae T. Bell, Journ. Bombay Nal. Hisl. Sor., a-¡, pp. 321. 227. 
ig35. Heleroplerinae Aurivillius en Seit: Macrolep., 13, pp. 5o6, 546.
192'6. Hesperiinae Barnes et Benjamín, Bull. S. Calif. Scicnce, 25, p. a3.
— a8a —
Genus BUTLERIA Kirby
1871. Butleria Kirby, Syn. Cal., p. <Í24- Logotipo Carlerocephalus exórnalas Felder.
Butleria bisexguttatus (Philippi)
i85g. Sleropes bisexguttatus Phillippi, An. Unir. Chile, 16, p. iog4.
1877. Butleria bisexgutlala Rced, An. Univ. Chile, 5i, p. 729.
iga3. Butleria bisexgutlala Draudl. en Seil; Macrolep., 5, p. gao, pl. 179 c.
tg3g. Butleria bisexgutlata Hayward, Physis, llev. Soe. Arg. Ciencias \’at., 17, p. 3o3, 
Iig. 2 (c? genitalia).
Neuquén, Río Negro.
Butleria quilla Evans
1929. Butleria quilla Evans en Hayward, Physis, Peí). Soc. Arg. Ciencias .Val., 17, p. 3o8, 
fig- 7 (c? genitalia).
Río Negro.
Butleria flavomaculatus 'Blanchard)
i85a. Syrichtus Jlavoinaculatus Blanchard en Gay’s, Hisl. fis. políl. Chite, q, p. 44, pl. 3. 
i85g. Syrichtiis valdivianus Philippi, An. Univ. Chile, 10, p. iog4.
186a. Carlerocephalus exórnalas Felder, Verh. cool.-bot. Ges. Wien, 12, p. 4g4.
1862. Carlerocephalus polyspilus Felder, loe. cil.. p. 4g5.
1877. Butleria polyspila Rced, An. Univ. Chile, 5i, p. 728.
1877. Butleria exórnala Rced, loe. cil.
1884- Cyclopides facetas Plülz, Stell. Enl. Zeit., 45, p- 3g3.
1923. Draudl en Selle Macrolep., 5, p. 920, como polyspilus (nec pl. 179 6, c), valdivia­
nos (pl. 179c) y/iicelas (pl. 179Z1).
ig34- Butleria facetas Hayward, Pei>. Soc. Enl. Arg., G, p. IOS.
ig3g. Butleria Jlavomaculala Hayward. Physis, llev. Soc. Arg. Ciencias Val., 17, p. 3o4, 
fig. 5 (0' genitalia).
Río Negro, Neuquén.
Butleria elwesi Evans
igo3. Butleria polyspilus Elwes (nec Felder), Trans. Amer. Ent. Soc. I.dn., p. 297, pl. i3, 
fig. 18.
1923. Butleria polvspilus Draudt (nec Felder) en Seil; Macrolep., 5, pl. 179, b, c.
>934- Butleria polyspilus Hayward (nec Felder), Bev. Soc. Enl. Arg., tí, p. to5, lám. 16, 
fig- »•
ig3g. Butleria elwesi Evans en Hayward, Physis, llev. Soc. Arg. Ciencias Nal., 17, p.3o6, 
Iig. 6 (c? genitalia).
Neuquén, « Patagonia ».
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Butleria fruticolens (Buller)
1881. Cyclopides frulicolens Buller. Trans. Ent. Sor. Ldn., p.
ig»3. Butleria fruticolens Draudl en Seit: Macrolep.. 5, p. yao, |>1. 179c.
iy3g. Butleria frulicolens llayward, Physis, Rev. Sor. Arg. Ciencias Nal., 17, p. 307. 
fig. 4 (d genilalia).
Neuquén y « Palagonia •>.
Butleria paniscoides (Blanchard)
l85a. S taropés paniscoides Blanchard en Gay’s llisl. fís. polit. Chile, p. 4o.
1877. Bulleria eauguenensis Roed, An. Univ. Chile, 51, p. 781.
iys3. Butleria paniscoides Draudl en Seit: Macrolep., 5, p. yao.
iy3y. Bulleria paniscoides llayward, Physis, Rev. Soc. Arg. Ciencias Nal., 17, p. 3o8, 
Cg. 1 (d genilalia).
Neuquén.
Butleria vicina Recd
1877. Bulleria vicina Reed, An. Unió. Chile, 51, p. 73a.
iya3. Bulleria vicina Draudl en Selle Macrolep., 5, p. yao (como sinónimo <io Jlavomacu- 
lala).




iyo4- Dalla Mabille en Gen. Insccl., Hesp., fase. 17, p. 107. Logotipo Cyclopides eryonas 
Hewilson.
Dalla gelus Mabille
1897. Butleria gelus Mabille, An. Soc. Enl. Er., 66, p. aoa, pl. 9, Cg. 3.
1897. Butleria vicina Mabille (nec Reed), loe. cil., p. ao3.
iga3. Dalla gelus Draudt en Seil,- Macrolep., 5, p. yat, pl. t~gd.
HJ35. Dalla gelus Hayward, An. Soc. Cient. Arg., 119, p. 26a. fig. 1 (d genitalia).
Tucumán.
Dalla ticidas (Mabille)
1897. Bulleria ticidas Mabille, Ann. Soc. Enl. Er., 66, p. ao3.
iya3. Dalla ticidas Draudt en Seil; Macrolep.. 5, p. yai, pl. 179»/.




iya3. Dalla charybdis Draudl en Selle Macrolep., 5, p. 921. pl. 179c.





ig35. Dalla gelus Hayward (nec Mabille), zln. Soc. Cient. Arg., iig, p. afia, fig. i 
(tí' genitalia).
tg3g. Dalla spica Hayward, Physis, Rea. Soc. Arg. Ciencias ¡Val., 17, p. a88.
Tucumán.
Genus ARGOPTERON Watson
i8g3. Argopleron Watson, Proc. Zool. Soc. Ldn., p. 88. Ortotipo Syriclilus aureipennis 
Blanchard.
Argopteron aureipennis (Blanchard)
t85a. Sleropes aureipennis Blanchard en Gay’s Hisl. Jis. polil. Chile, 7, p. )o, pl. 3.
188-1- Carlerocephalus jlavimargo Plotz (Philippi in til.'), Stell. Enl. Zeit., bu, p. 38~, n" a. 
i8gi. Sleropes tripunclatus Mabille, C. R. Soc. Ent. Belg., p. Ixiv.
iga3. Argopteron aureipennis Draudt en Selle Macrolep., 5, p. gafi, pl. igi h.
193.I. Argopteron aureipennis Hayward, Reo. Soc. Ent. Arg., 6, p. 107, lám. 5. fig. a.
Neuquén.
Genus DARDARINA Evans
ig37- Dardarina Evans, Reo. Enlom., p. 88. Ortotipo Cyclopides dardaris Hewitson. 
ig38. Dardarinia Hayward (ex errare), .4n. .Soc. Cienl. Arg., lañ, p. aa/|.
Dardarina darideus Godman 1
igoo. Painpliila darideus Godman Biol. Ceñir. Amer., Rhop. a, p. 467.
iga3. Pamphila darideus Draudl en Seil: Macrolep., 5. p. gafi.
ig3g. Dardarina darideus Hayward, Physis, Rev. Soc. Arg. Ciencias Nal., 17, p. ago, fig. 
fi (c? genitalia).
Salta, Tucumán.
Dardarina tessellatus 1 Hayward)
ig34- Carlerocephalus tessellatus Hayward. Rev. Soc. Enl. Arg., 6, p. 107, lám. 5, 
fig. 3, 4-
Córdoba, La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán.
Dardarina salta Evans
ig37- Dardarina salla Evans, Rev. Enl.. -j (1), p. 8g.
ig38. Dardarinia salta Hayward, Rev. Soc. Cienl. Arg., ia5, p. 33Í, fig. 3 (c? genitalia'. 
tg3g. Dardarina salla Hayward, Physis, Rev. Soc. Arg. Ciencias .Val., 17, p. agí.
La Rioja, Salta.
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Gcnus NEADOPAEA II ayward (nom. nov.J '
Apaustus prittwitzi Plñlz
i884. Apaustus prillmilzi Plñlz, Slell. Ent. Zeit., 45, y. >65.
igoo. Adopaeoides simplex Godman (nec l'Mer), Biol. Ceñir. Amer., Riiup. 3. p. Í71, 
pl. 92, figs. 3o, 31, 3a (veiu), 33, (& genilalia).
1923. Adopaeoides simples Draudl en Selle .Macrolep., 5, p. 927, pl. 180 c. 
ig3g. Adopaeoides simplex llayward, Physis, Hev. Soc. Arg. Cien. Nal., 17, p. 291.
Argentina.
Gemís ANCYLOXYPHA Felder
1862. Ancyloxypha Felder, Veril. zool.-bot. Ges. Wien, 12, p. 477- Orlolipo Hesperia nu- 
milor Fabricius.
igo4- Ancyloxipha Mabille en Gen. lnsecl., fase. 17, p. ia3 (ex errore).
Ancyloxypha nitedula (Burmeisler)
1878. Thymelicus premnas fiurmeisler (nec XNallengren), Descr. Phys. R¿p. Arg.. 5, p.
»47 (itiledula Berg. ms.).
1879. Thymellcus nitedula Burmeisler, loe. cil., Atlas, p. 56.
1884-? Thymelicus tucumanus Plñlz, Slell. Ent. Zeit., p. 284- 1,Plñlz, dibujo inéd. n" l5o3). 
ig3o. Ancyloxypha nitedula Bell, Journ. Broolílyn Ent. Soc., 2.5 11), p. 48.
19.34. Ancyloxypha nitedula llayward, Rev. Soc. Enl. Arg., 6, p. íog, lám. 14, lig. 3. 
ig36. Ancyloxypha niledula llayward, loe. cil., 8, p. 70, fig. 6 (C? genilalia).
Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Santa Fe, 
Tucumán.
Ancyloxypha arene (Edwards)
1871. Ileteropterus arene Edwards, Trans. Amer. Enl. Soc., 5. p. 214,
1882. Copaeodes myrlis Edward’s, Papilio, 26.
i884. Apaustus leporina Plolz, Stctl. Ent. Zeit., 45. p. 166.
i884- Apaustus euphrasia Plótz., loe. cil.
1923. Copaeodes myrlis Draudl en Seitz Macrolep., 5, p. 928. pl. 180J.
1923. Ancyloxypha arene. Draudl, loe. cil., p. 928, pl. 180c.
1036. Ancyloxypha arene Hayward, Rev. Soc. Ent. Arg., 8, p. 70, fig. 7 (d” genitalia 1.
La Rioja.
‘ En 1900 (Biol. Centr. Amer., Rhop. 2, p. 671) Godman describió un género bajo el 
nombre Adopaeoides para su especie simplex y las especies bistriata Godman y boeta Hewil­
son, pero citó como orlotipo de esle nuevo género la simplex de Felder (nec Godman), 
habiendo confundido dos especies. Por lo cual debemos emplear el nombre Adopaeoides 
para Zariaspis Godman ( Biología, loe. cit., p. 485), la especie simplex Felder (nec Godman) 
cayendo en el género Zariaspis de Godman. Así es necesario emplear otro nombre para 
el género dcscriplo para las especies simplex Godman (nec Felder) bistriata y boda, y 
propongo lo do ¡\cadopaea nom. nov. (Debo mis gracias a mi amigo señor Bell por haber­
me señalado la necesidad para esle cambio del nombre). Diatipo Apaustus prittwitzi Plñlz.
— a8fi —
Genus COPAEODES Speyer
1877. Copaeodes Speyer in Edward's. Caí. V. Amer. Eep., p. 4g- Logotipo lleteroplerus 
procris Edwards.
Copaeodes melanoneura i Felder)
1867. Ancyloxypha melanoneura Felder, Heise Novara, 2, p. Sao, pl. 74, figs. ag. 3o. 
(como melaneura sobre las láminas).
iga3. Alicyloxypha melanoneura Draudl en Seil: Macrolep., 5, p. ga8, pl. 180c, </.




i8ao. Thymelicus Hübner, Ver:. bek. Schmett., p. 1|3. Logotipo Papilio actaeon Holteiri- 
lnirg.
Thymelicus schrottkyi Giacomelli
igji. Thymelicus schrottkyi Giacomelli, An. Soc. Cient. Arg., -3, p. ig.
ig34- Thymelicus schrottkyi Hayward, llev. Soc. Ent. Arg., 6, p. ii3.
La Rioja.
Genus YVRETTA Hcmming
igoo. Chaerephon Godman /Roí. Ceñir. Amer., Bliop. a. p. 4t4 (nom. pracoc.:. 
Ortotipo Pamphila eitrus Mabille.
ig35. Yvretta Heinming Stylops, 4. p- 3. Diatipo Pamphila eitrus Mabille.
Yvretta vesana (Week-
igot. Chaerephon vesana Weeks, Proc. Neu> Engl. Zool. Club, 2, p. 80.
igofi. Chaerephon mengeli Weeks, Parche, i3, p. G8.
iga4- Plilebodes mengeli Draudt cu Seil: Macrolep., 5, p. gfifi.
iga5. Chaerephon pudorina Lindsey (nec l’lütz), Den. I niv. Sei. Bull., ai, p. ga, pl. aG, 
fig. 10 y pl. 3o, fig. 11 (c? genitalia).
ig32. Chaerephon lindseyi Bell, Amer. Mus. Novilat., n" 555, p. 4, fig. 7 (c? genitalia . 
ig3g. Yvreta vesana Hayward, An. Soc. Cient. Arg., 127. p. 288.
Misiones.
Genus HYLEPHILA Billberg
1820. Hylaphila Billberg, Enum. Ins., p. 81. Logotipo Papilio phylaeus Drury.




1770. Papilio phylaeus Drury, lll. Exot. Ent.. 1, p. 25, pl. l3.
1776. Papilio colon Fabricius, SysL Ent., 531.
1828. Pamphila buceplialus Stephens, lll. Brit. Hall., Enlom. Hausl., 1, p. 102, pl. 10.
1870. Pamphilu hala Buller, Trans. Ent. Soc. Ldn. (3), g, p. 5o4.
i8"5. Papilio phareus Panzer, Itiurn. Abbild., p. i5g, pl. i3.
i883. Hesperia ancora Plotz, Stell. Ent. Zeit., 44. p. ao5. 
iga3-a.'i. Ilylephila phylaeus Draudt en Seil; Macrolep., 5, p. 928. pl. i8oe.
tg3.4. Ilylephila phylaeus Hayward, llev. Soc. Enl. Arg., 6, p. 110, lám. 5, Iigs. 5, 6, 7 
y lám. 16, fig. 5 (c? genitalia).
1936. Hylephila phylaeus Hayward, loe. cil., 8, p. 71, fig. 5 (c? genitalia).
Buenos Aires, Calamares, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Bíos, 
Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, Santa Fe. 
Santiago del Estero, Tucumán, San Juan. San Luis.
Hylephila fulva (Blanchard)
t85a. Hesperia fulva Blanchard en Gav's IHst. fis. polit. Chile, ~¡, p. 43, Atlas, lám. 3, 
fig. 8.
1883. Hesperia lujann Plotz, Stell. Ent. Zeit., bb, p. -jo3.
1883. Hesperia grynea Plülz, Stell. Enl. Zeit., hb, p- 215.
1924. Ilylephila fulva Draudt en Seil: Macrolep., 5. p 929. pl. 180 f.
19.34. Ilylephila fulva Hayward, lien. Soc. Enl. Arg., 6. p. 112, lám. 5, figs. 10, 11. 
ig36. Hylephila fulva Hayward, loe. cil., 8, p. 71.
Neuquén.
Hylephila fulva 'Blanchard), fa. uretai Hayward
19'10. Hylephila fulva fa. uretai Hayward, ¡lee. Soc. Ent. Arg., 10, (3), p. 287.
Neuquén.
Hylephila fasciolata (Blanchard)
185a. Hesperia fasciolata Blanchard en Gay, Hist. fis. polit. Chile, -¡, p. 4‘*.  Atlas, 
lám. 3, p. 7.
i883. Hesperia emma Plülz, Stell. Ent. Zeit., 44. p. ao5.
192.4. Ilylephila fasciolata Draudt en Seil: Macrolep., 5, p. 929, pl. 180/.
ig36. Hylephila fasciolata Hayward, llev. Soc. Enl. Arg., 8, p. 71, fig. 4 (c? genitalia),
Neuquén.
Hylephila boulleti (Mabille)
1907. Chaerephon boulleti Mabille, Bull. Soe. Ent. Frunce, p. 67.
192.4. Ilylephila peruana Draudt en Seil: Macrolep., 5, p. 929. pl. 180 f.
1934. Hylephila peruana Hayward, llev. Soc. Enl. Arg., ti, p. 111.





Gcnus CORDILLANA llayward (nom. nov.
ig4o. Andinas Hayward, Rev. Soc. Ent. Arg.. 10(3). p. 284. íig- 8. Orlolipo Andinas 
venustas Hayward (nom. praeoc.j.
Cordillana venustus < llayward)
ig4o. Andinas venustus llayward. Rev. Soc. Enl. Arg.. 1OÍ3), p. 285, lig. gicT genilalia).
Neuquén.
Genus OCHLODES Scudder
1872. Ochlodes Scudder, Rept. Peabody Acad. Sci. <1871), p. 78137). Orlolipo Hesperia 
nemorum Boisdnval.
Ochlodes aligula (Scliaus)
1902. Augiades aligula Scliaus, Proc. I . S. Val. .Mus,, ai, p. 438. 
igai- Augiades aligula Draudl en Seit; Macrolep., 5, p. g3g.
1987. Ochlodes alígala llayward. Rev. Sur. Enl. Arg.. j. p. g'i. lig. 3 I C? genitalia
Misiones.
Ochlodes gloriosa > Bell 1
ig3o. Augiades gloriosa Bell, Journ. V. Enl. Sor., 38, p. 155, pl. 9. fig. 11 i'c 
genitalia).
1937. Ochlodes gloriosa Hayward, Rev. Sor. Enl. Arg., 9. p. g5.
Misiones.
Ochlodes pohli (Bell)
ig3a. Augiades pihli Bell, Rail. Rrooltlyn Enl Soc., 27 (3i, p. l36, pl. 13. lig. 4 1 c? ge­
nitalia).
ig38. Ochlodes pohli Hayward, 4h. Soc. Cient. Arg., latí, p. 438.
La Rioja, Misiones.
Ochlodes kohleri llayward
1937. Ochlodes líülilcri llayward, Rev. Soc. Enl. Arg., g, p. g4. lig. t 1 c? genilaliai.
Misiones.
Ochlodes librita Plñlz
1886. Hesperia librita Plñlz, Slell. Ent. Z.eil., !i~, p. loo.
1900. Augiades hecale Godman, Riol. Ceñir. Amer., Rlinp. 2, p. 484, pl. g3, figs. 27, 
28, 29.
1924. Augiades librita Draudl en Macrolep., 5, p. 989, pl. t8ai.
ig34- Augiades librita llayward, Rev. Soc. Enl. Arg., tí. p. 121 (nec lám. tí, fig. I y lám. 




1872. Poliles Scudder, llcpl. Peabody Acad. .Sei. (18711. p. 78 137). Ortotipo Hesperia 
pechius Kirby.
1872. Hedone Scudder, loe. cil., p. 79 (58). Ortotipo Hesperia bretlus Boisduval ct 
LeConie.
1872. Limocluires Scudder. loe. cil.. p. 80 (59,. Ortotipo Hesperia inanataagiia Scudder.
187/1. Pyrrhosidia Scudder, Mein, Huilón Soe. \at. Hisl., 2, p. 346. Ortotipo Hesperia 
myslic Edwards.
Polites vibex 1 Rever)
i83a. Thymelicus vibex (jeyer en llíibner, Zutr. Exal. Schniell., '1. pl. [ 1 18J, Iigs. 685, 
686 y p. 22.
i833. Tliymeliciis bretlus Boisduval ct LeConie. I.ep. \mcr. Seplr., pl. 75. figs. 3, 4. 5.
t883. Hesperia morganla Plotz, Slell. Enl. Zeit., 44, p. 2o3.
i883. Hesperia liana Plotz, loe. cil., p. ao'i-
1919. Lerema hypocona Dyar, Proc. U. S. Aal. )/<«., 54, p. 389.
192'1. Thymelicus vibex Draudt cu Seil.- Macrolep., 5, p. 981. pl- 181 a.
1924. Thymelicus margarita Draudt, loe. cil., p. g3i (como sinónimo de bretlus).
1981. Talides bretlus Lindsey, Bel) el Williams, Henison I nir. lililí. Sei., 26, p. io4, 
pl. a3, fig. 7 (c? genitalia).
1981. Talides vibex Lindsey, Bell el Williams. loe. cil., p. i<>4.
1984. Polites vibex Hayward, ¡leo. Soc. Enl. Arg., 6, p. 114. lám. 5, Iigs. 12, 20 y 
lám. 16, fig. 4 (c? genitalia).
ig36. Polites vibex Hayward, loe. cil., 8, p. 58, lám. 5, fig. 3 genitalia).
. 1
Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misio­
nes, Río Negro, Salla, Sania Fe, Tucumán.
Polites athenion llrdmeri
1816-20. Talides athenion Hübner, Samml. Exot. Schmett., 2, pl. [148], figs. 1, 2. 3, 4. 
1828. Hesperia pompeáis Latreille, Encl. Mi‘lh., 9, p. 76a.
1900. Thymelicus athenion (sodmnn en Godman et Salvin, Biol. Ceñir. Amer., Bliop. 2,
p. 48l. pl. g3, fig. 17 (C? genitalia).
19’1'1. Thymelicus athenion Draudl en Seil.' Macrolep.. 5. p. 982, pl. 181 e. 
igS.'i. Polites athenion Hayward, Z?e». Soc. Enl. Arg., 6, p. Ii5, lám. 5, fig. 14 y lám. 17, 
fig. 7 (Ó' genitalia).
Misiones.
Genos POANES Scudder
1872. Poanes Scudder, íiepl. Peabody Acad. Sei. (1871), p. 76 (55). Ortotipo Hesperia 
massasoit Scudder.
1872. Pliyeanassa Scudder, tur. cil., p. 77 (56). Ortotipo Hesperia violar Edwards. 




ig34. Poanes meridionaiis llayward, Hev. Soc. Enl. Arg., 6, p. n8, lám. 5, fig. 17.
19,36. Poanes meridionaiis Hayward. loe. cil., 8, p. 7a.
Misiones.
Poanes calthula llayward
rg34. Poanes callluila Hayward, Hev. Soc. Ent. Arg., G, p. 118, lám. 5, figs. 18, 19 y 
lám. 16, fig. 9 (c? genitalia).
Buenos Aires.
Gemís CHORANTHUS Scuddcr
1872. Choranthus Scudder. Ile/it. Peabody Acad. Sci. (1871), p. 79 (58). Orlolipo Hespe­
ria radinns Lucas.
Choranthus immocerinus llayward
ig34. Choranthus immocerinus llayward, Hev. Soc. Enl. Arg., G. p. ia3. lám. 6, figs. 7, 
8, g y lám. 17, fig. 9 (cf genitalia).
Buenos Aires, Entre Bíos.
Gemís WALLENGRENIA Berg
1897. Wallengrenia Berg, An. Mus. .Xat. Hisl., Bs. Aires (a), 5, p. a55. Orlolipo Hespe­
ria premnas Wallengren.
iqoo. Catia Godman Biol. Ceñir. Amer.. Rhop. a, p. 48i. Orlolipo Hesperia drurv La- 
treille.
Wallengrenia premnas ( Wallengren)
1860. Hesperia premnas Wallengren, ll'icn Enl. Monat.. !>. p. 38.
1878. Hesperia physoplila Burmeisler, Descr. Phys. Rdp. Arg., 5, p. aáo.
1883. Hesperia pudorina Plotz (Ilorricll-Scllütror ms.), Slett. Enl. Zeit., 44, p. 55.
190a. Calía minaya Scliaus, Proc. I . S. \al. Mus., a4, p. 446.
iga4. Catia pudorina Draudt en Selle Macrolep., 5, p. 933, pl i8tc.
ig34- Wallengrenia premnas llayward, Hev. Sor. Enl. \rg., 6, p. 1 iG, lám. 5, fig. i5 y 
lám. 16, fig. 3 (c? genitalia).
Buenos Aires, Chaco, Entre Bíos, La Bioja, Misiones, Sania Fe.
Genus ATRYTONE Scudder
1872. Atrylone Scudder, Rcpt. Peabody Acad. Sci. (1871), p. 77 (56). Orlolipo Hesperia 
iowa Scuddcr.
1872. Euphyes Scuddcr, loe. cil., p. 80 (5g). Ortotipo Hesperia me tacóme! Harris.




igoa. Atrytone urqua Scliaus, Proc. U. S. Nal. Mus., a4, p. 436.
iga4- Atrytone urqua Draudt en Seit: Macrolep., 5, p. g38.
ig34. Atrytone urqua llayward, Hev. Soc. Ent. Arg., 6, p. tao, lám. 6, fig. 3 y lám. 16, 
fig. la (cf genilalia).
Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Sania Fe.
Atrytone brasina Scliaus
igoa. Atrytone brasina Schaus, Proc. U. S. Nal. Mus., a4, p. 436.
iga4. Atrytone brasina Draudl en Seit: Macrolep., 5, p. g38.
ig34- Atrytone brasina Hayward, Hev. Soc. Ent. Arg., 6, p. lao, lám. 6, fig. 5 v lám. 
16, fig. II (d1 genilalia).
Buenos Aires, Córdoba, La Bioja.
Atrytone subferrugineus Hayward
ig34- Atrytone subferrugineus llayward, Itev. Soc. Ent. Arg., 6, p. i ig, lám. 6, fig. 3, y 
lám. 16, fig. IO (d1 genilalia).
Misiones.
Atrytone flavens llayward
ig4o. Atrytone flavens Hayward. yin. Soc. Cient. Arg., 13o, p. gí. fig. i (d1 genilalia).
Tucumán.
Atrytone mella Godman
igoo. Atrytone mella Godman, Hiol. Ceñir. Amer., Rhop., a, p. 4ga, pl. g4. ligs. 14, i5 y 
16 (C? genilalia).
ígt.'i. Atrytone gladiolis Dyar, Insec. Incit. Menstr. a, p. 5.
iga4- Atrytone mella Draudl en Seit: Macrolep.. 5, p. g3y. 
ig36. Atrytone mella Hayward, Hev. Soc. Enl. Arg., 8, p. 73.
ig3g. Atrytone mella llayward, Physis, Hev. Soc. Arg. Ciencias Nal., 17. p. aga.
Misiones, Tucumán.
Atrytone meridani llayward
1 g34. Atrytone meridani llayward, Hev. Soc. Enl. Arg., 6. p. 117, láin, 5, lig. 16.
Misiones.
Genus ATRYTONOPSIS Godman
igoo. Atrylonopsis Godman, Hiol. Ceñir. Amer., Rhop. a, p. 4fi7- Orlolipo Hesperia deva 
Edwards.
Atrytonopsis obscurior llayward
1 g34■ Atrytonopsis obscurior Hayward, Hev. Soc. Ent. \rg., 6, p. iaa, lám. 6, fig. 4 y 




1872. Lerema Scudder, Re.pl. Peabmly .leed. Sei (1871), p. 82 (61 . Ortotipo Papilio 
accius .Xbbott el Smilh.
Lerema accius Ahboti et Smilh;
•797- Papilio accius Abbotl et Smilh, Lep. Ins. Georgia, 1, p. 45, pl. 2.3.
«863. Hesperia monoco Scudder, Proe. Essex Insl., p. 178.
1867. Hesperia punctella Grole el Robinson, Trans. Amer Enl. Soc., 1. p. 1.
1867. Hesperia norlonii Edwards, Trans. Amer. Enl. Soc., 1, p. 287.
i80g. Goniloba parumpunclala Ifcrrich-SchiifFcr. Corr.-Rlatt. Regensb., 28, p. igfi.
1872. I.erema pallenii Scudder, Repl. Peabody Acad. Ser <1871 >. p. 83 (61 1.
1889- Lerema curtías Scudder, Hall. East U. S. ijp Canuda, 2, p. 1768:
1889. Hesperia eliomis Scudder, loe. cil., p. 1768.
192'1. Lerema accius Draudt en Seil.- Macrolep., 5, p. 967, pl. 187Ó.




1902. Lerema slacara Scliaus, Proc. S. \at. Mus., 24. p. 453.
igaá. Lerema stacara Draudl en Seil: Macrolep., 5. p. 968.
ig34- Lerema stacara Havward, fíen. Soe. Enl. Arg., ti. p. 155, lám. 10, Iig. 7 y lám. 18, 
fig- 3.
tg3tí. Lerema stacara Hayward. loe. cil.. 8. p. 58, lám. 5, fig. 5 CcT genitalia)
Misiones.
Lerema fusca Hayward
ig4o. Lerema fusca Hayward, In. Sur. Cient. Arg., 13o, p. 83, Iig. 8 ( genitalia).
Misiones.
Lerema robignosa Hayward
ig'10. Lerema robignosa Hayward, An. Sor. Cienl. Arg.. i3o, p. 84. fig. 9 ((f genitalia>.
Misiones.
Genus ADLERCDEA Hayward
ig4o. Adlerodea Hayward, An. Soc. Cienl. Arg., i3o. p. 7.2. fig. 2 (estigma). Ortotipo 
Adlerodea modesta Hayward.
Adlerodea modesta Haynnrd
’ ’igio. Adlerodea modesta Hayward, An, Soc. Cienl. Arg.. 13o, p. 76, fig. 3 (c? genitalia ..
Misiones.
Genus LERODEA Scudder
1873. Lerodea Scudder. fíepl. Peabody Acad Sci. (18711. p. 80 C5g). Orlolipo Hesperia 
eufala Edwards.
1873. Cymuenes Scudder, loe. cil., p. 83 (61 1. Orlolipo Cabalas tripunclus Herricli-SchaíTer. 
igoo. Megislias Godman en Godman el Salvin, Biol. Ceñir. Amer., Rhop. 3, p. 571. 
Orlolipo Hesperia Irupunclala Lalreille.
Lerodea ornata llayward
1 <)34. l.eradea lesera Hayward (nec Scliaus). ller. Sor. Enl. Arg., (i, lám. 6, figs. 11, is. 
ig'lO. Lerodea órnala Hayward, An. Soc. Cient. Arg., 13o, p. 76, fig. 4 (cf genilalia).
Córdoba, La Rioja, Mendoza, Tucumán.
Lerodea gemignanii llayward
ig4o. Lerodea gemignanii Hayward, An. Soc. Cient. Arg., 13o, p. 79, lig. 5 (ó*  genilalia).
Misiones.
Lerodea eufala (Edwards)
18(17. Hesperia osylta Edwards (ex parle, Q), Trans. Amer. Enl. Soc., I, p. a88
18C9. Hesperia eufala Edwards, Trans. Amer. Ent. Soc., 3, p. 3it.
1869. (¡oniloba dispersa Herrich-ScbaHer, Corr.-Blatl. fíegensb., 33, p. 197.
1876. Pampliila Jloridae Mabille, Bnll. Soc. Ent. Er. (5), (>, p. Ix.
1878. Caryslus micylla Burmeisler, Deser. Pliys. fít'p. Arg., 5, p. 073.
1881. Cabalas dispersas Gundlach, Contrib. Ent. Cabana, 1, p. 154 •
igo4- LerodeaJloridae var. obscura Mabille en Gen. Insecl., Hesp., fase. 17. p. i3i.
igoo. Pumpliila aereas Wriglit (nec Edwards), Bnll. tl'ext Coast, p. 348, pl. 31.
1934. Leroden eufala Draudl. en Seit: Macrolep., 5. p. g4i. pl. 18a Ir.
1936. Hayward, Enl. fícc. <J- Journ. Var., 38, p. 109. (Biología).
ig34. Lerodea eufala Hayward, fíev. Soc. Ent. Arg., 6, p. 13.4, lám. (i, fig. 6 y lám. 16, 
fig. 17 (C? genilalia).
Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, 
Misiones, Pampa, Santa Fe, Tucumán.
Lerodea monestes (Scliaus)
igoa. Megislias monesles Scliaus, Proc. U. S. Xat. Mus., s4, p. 45o.
iga4. Megislias monestes Draudt en Seil.- Macrolep., 5, p. 976, pl. |88«.
ig34. Megislias monestes Hayward, fíev. Soc. Enl. Arg., 6, p. ifio, lám. 11, figs. 7, 8 y 
lám. 18, fig. 10 (c? genilalia).
Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos.
Lerodea corescene (Scliaus)
190a. Megislias t corescene Scliaus, Proc. ti. S. Xat. Mus., 3.). p. 453.
1934. Megislias corescene Draudl en Seit.- Macrolep., 5, p. 976.




1900. Lerodea dysaules Godman, lliol. Ceñir. Amer., Kbop. 2, p. 5oo, pl. g5, figs. 
tg, 20.
192 '1. Lerodea dysaules Draudl en Seil: Macrolep., 5, p. 9Í1. pl. 182 Zr. 
ig3.'i. Lerodea dysaules Hayward, llev. Soc. Enl. Arg., 6, p. 125. 
ig38. Lerodea dysaules Hayward, An. Soe. Cient. Arg., 12.5, p. 3“8.
Córdoba (dudoso).
Misiones.
Lerodea matildae Hayward 1
Lerodea uniformis Hayward
ig3g. Lerodea uniformis Hayward, ?ln. Soe. Cienl. Arg., 1 26, p. 44a, fig. 13 (o*  genitalia 1.
Buenos Aires, Misiones.
Lerodea albinotata Hayward
1989. Lerodea albinotala Hayward, An. Soc. Cienl. Arg., 126, p. 441. fig- 12 (c? genitalia 1.
Misiones.
Lerodea distigma ■Plülz)
l883. Hesperia disligma Plülz, Stell. Enl. Zeil., 44, p. 28.
1902. Megislias chula Scliaus, Proc. L. S. Nal. Mus., 24, p. 45i.
190a. Megislias carinna Scliaus, loe. cil., p. 452.
192.4. Megistias distigma Draudl en Seil: Macrolep.. 5. p. 975, pl. 188a.
192'1. Megistias carinna Draudl, loe. cil., p. 97(1.
1934. Megistias distigma Hayward, Reo. Soc. Ent. Arg., 6, p. lfio, lám. 11, fig. 3 y 
lám. 18, fig. 13 (cT genitalia).
Misiones.
1 Exp. alar a4 oun. Color de fondo de ambas faces marrón negruzco, algo más claro 
en su faz inferior ; sin diseño. Orlas del mismo co­
lor. Cabeza con algunos pelos amarillo dorados en la 
base de las antenas y el vértice del frente, palpos con 
algunos pelos amarillentos. Collar con un punió 
amarillo en cada costado. Tórax y abdomen del color 
de fondo, algunos de los largos pelos del tórax lige­
ramente amarillos. Antenas del color de fondo, la 
maza ligeramente amarillo sobre los anillos en su
Genitalia del macho de Lerodea matildae Parle inferior y el apículus amarillo debajo. En la 
H.vw. parle ventral del tórax y abdomen hay algunos pelos
grisáceos y las palas de color de fondo, algo dorados
lateralmente. Hololipo o” en mi colección y a lio tipo Q en la colección del señor Alberto Brc- 
yer, a la señora esposa de quien tengo mucho placer de dedicar esta especie.
— »9Ó —
Lerodea tesera Scliaus
1902. Lerodea tetera Scliaus, Proc. U. S. Xat. Ilus., 2), p. 548.
193$. Lerodea tesera Draudl cu Seit: Macrolep., 5, p. g5i.
1934. Lerodea lesera llayward, fíen. Soc. Ent. Arg., 6. p. 126, lám. 6, figs. 11. 12 y 
lám. 16, fig. i(5(ó' genitalia).
ig4o. Lerodea lesera Hayward, 4n. Soc. Cient. Arg., i3o, p. 78.
Córdoba, La Rioja, Mendoza, Tucumán.
Lerodea tripunctus < Herrich-SchaiTer)
1865. Cabalas tripunclus Herrich-Scháficr. Corr.-Blatl. fíegensb., 19, p. 53.
1874. Caryslus theogenis Capronnier, 4nn. Soc. Enl. Belg., 17, p. 35, pl. 1, fig. 8.
1878. Pamplúla uncus Moschler, Veril. cool-bot. Ges. liten, 28, p. 215.
1886. Hesperia canta Plñlz, Slell. Ent. Zeit., !\“, p. 95.
1902. Megislias jamaca Scliaus, Proc. 1. S. Xat. Mus., a4, p. 452.
129'1. Megislias tripunctus Draudt en Seit: Macrolep., 5, p. 97Í. pl. 187 k.
ig3i. Lerodea tripunctus Lindsey. Bell & Williams, líenison Unió. Sci. Bnll., 26, p. 134, 
pl. 3a, fig. 36 (o’ genitalia).
1939. Lerodea bipuncta llayward, 4a. Soc. Cient. Arg., 127, p. 2go.
Buenos Aires, Corrientes.
Lerodea tripunctata (Latreille)
18a3. Hesperia tripunclata l.atreille, Eucl. Mélli., g, p. 572.
1878. Pampliila obsoleta Moschler, Vcr/i. sool.-bot. Ges. Wien, 28, p. 2t5.
igoo. Megislias tripunclatus Godman, Biol. Ceñir. Amer., Rhop. 2, p. 672, pl. 101, 
figs. 1, 2, 3 (c? genilalia).
1924. Megislias tripunclatus Draudl en Seit: Macrolep., 5, p. 973, pl. 187 i.
1934. Megislias tripunclatus Hayward, fíev. Soc. Enl. Arg.. 6. p. i5g, lám. 11, figs. 1, 2, 
y lám. 18, fig. 11 (ó’’ genilalia).
Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, 
Tucumán.
Lerodea labdacus (Godman)
1900. Megislias labdacus Godman, Biol. Ceñir. Amer., Rhop. 2, p. 372, pl. IOI. ligs. 6. 7 
(c? genilalia).
1924. Megislias labdacus Draudl en Seit: Macrolep.. 5, p. 973, pl. 1871.
Hjio. Lerodea labdacus Hayuard, íleo. Soc. Enl. Arg., 10 (3), p. 288.
Misiones.
Lerodea Odilia ¿Burmeisler)
1878. Caryslus odilia Burmeisler (Berg. ms.), Descr. Pliys. Rép. Arg., 5, p. 272.
ig34- Lerodea odilia Hayward, Ileo. Soc. Enl. Arg., 6, p. 125, lám. 6. fig. 10y lám. 16, 
fig. 14 (cT genitalia).
Buenos Aires, Corrientes, Misiones.
— —
Lerodea zama Ilavward
1939. Lerodea cama Hayward, ,ln. Soc. Cienl. Arg., 126, p. 44<>, fig. 11 (c? genitalia).
La Rioja, Tucumán.
Lerodea lepta Hayward
1939. Lerodea le pía Hayward, .lo. .Sor. Cienl. Arg.. 126. p. 43g.
Tucumán.
Lerodea noctis (Plülz)
1883. Hesperia noctis Plotz (Müsclder in lil.), Stell. Ent. Zeit., 44, p. 56.
192Z1. Megislias corlicea Plülz, fa. nnelis, Draudl en Seil.- Macrolep., 5, p. 974 - 
iy38. Megislias noctis Hayward, I». Sor. Cienl Arg., 123. p. 382, fig. 4 (c? genitalia).
Misiones.
Lerodea tyrtaeus i Plülz)
1868. I’irgus sir erytliosticlus Pritlwilz, Stell. Enl. Zeit , 29, p. 186, fig. 1.
192'1. Megislias erylhoslicla Draudl en Seil; Macrolep.. 5, p. 97), pl. 187/r.
1934. Dalla eyelosliclo Hayward (nec Dyar), fíen. Soe. Enl. Arg., (i, p. 106, lám. 5, fig. 1. 
1638. Megistias erylhoslicla Hayward. zbi. Soc. Cient. Arg.. 125, p. 382.
M isiones.
Lerodea tyrtaeus ■ Plülz,
1883. Hesperia tyrtaeus Plülz. Stell. Enl. Zeit., 44, p. 51.
1900. Megislias leíala Godman (nec Hcrrich-SclialTer), Biol. Ceñir. Amer., Bliop. 2, p. 
574, pl. 101, figs. i3. 14. 15 (ó’ genitalia).
1909. Callimormus elides Weeks, Enl Neins, 20, p. 263.
igí4. Megistias leíala Draudt (nec Hcrricli-Scliüncr), en Seil; Macrolep.. 5, p. 974,pl. 187Í. 
193'1 Megistias leíala Hayward (nec Herridi-SchUÍTer). /íce. Soc. Enl. \rg.. fi, p. 169, 
lám. ti, figs. 4, 5 y lám. 18, fig. 9 (& genitalia).
Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Misiones, Sania I-’e, Tucumán.
Lerodea violácea Hayward
ig3g. Lerodea violáceo Hayward, ztn. Soc. Cienl. Arg., 126, p. 442. fig. 14 (c? genitalia j.
Misiones.
Lerodea olivácea Hayward




ig3g. Lerodea mocoreta llayw ard. bi. Soc. Cient. Arg. 137, p. ago, fig. 3 (cT genilalia).
Corrientes
Lerodea errator (Weoks)
igoi. Pamplúla errator Wecks, Proc. N. Engl. Zool. Club, a, p. 173.
iqoó. Pamplúla errator Wecks, lll. Diurn. Lep., 1. p. 53, pl. ao, fig. 1.
iga4. Aíegístins arcas Draudl en Seitz Macrolep., 5, p. g75, pl. i88«.
ig3g. Megislias arcas llayward, Physis. Rev. Soc. Arg. Ciencias ¡\:at., 17, p. ag8.
Entre Ríos.
Lerodea gisparoides (Hayward)
ig3í. Megislias gisparoides llayward, Rev. Soc. Ent. Arg., 6, p. 161, lám. 11, fig. g.
Misiones.
Lerodea vegrandis (llayward)
ig3¿. Megislias vegrandis Hayward, Rev. Soc. Ent. Arg., 6, p. ifia, lám. 11, fig. 6, y 
lám. 18, fig. i3 (o’ genitalia).
Misiones.
Lerodea ethologus (Hayward)
ig3á. Megislias ethologus Hayward, Rev. Soc. Ent. Arg., 6, p. 16a. lám. 11, fig. 11. 




ig3?|. Lerodea unipunctata llayward, Rev. Soc. Enl. Arg., 6, p. laG, lám. G. fig. 15.
La Rioja.
Lerodea subpunctuli Hayward
lg34. Lerodea subpuucluli Hayward. Rev. Soc. Ent. Arg., 6. p. laG, lám. 6, fig. 16 y 
lám. 16, fig. 13 (cf genitalia).
Buenos Aires.
Lerodea incomptus Hayward





:87a. Potanthus Scudder. Repl. Peabody Acad. Sei. (1871), p. 75 (54). Ortotipo Hespe­
ria omaha Edwards.
Potanthus hyboma (Plülz)
1886. Hesperia hyboma Plülz, Stell. Enl. Zeit., 47, p. 101.
iga4- Padraona hyboma Draudl en Seitz Macrolep., 5. p. g46. pl. t83r.
ig34- Padraona hyboma Hayward. Rev. Soc. Enl. Arg., 6, p. tag, lám. 7, figs. .4, 5 y 
lám. 17, fig. 8 (Ó1 genitalia).
Misiones.
Potanthus krexos (Plotz)
1884• Apauslus krexos Plülz, Stell. Ent. Zeit., 45, p. 1G3. 
iga4- Padraona krexos Draudt en Seil: Macrolep.. 5, p. g46, pl. i83e.
ig34. Padraona krexos Hayward. Rev. Soc. Ent. Arg., 6, p. 13o, lám. 7, figs. 6, 7.
Misiones.
Potanthus epictetus 1 Fabricius)
I7g3. Hesperia epictetus Fabricius, Enl. Syst., 3, p. 33o.
188.4. Apauslus ferrago Plotz. Stell. Ent. Zeit., 45, p. 163.
igoo. Padraona epictetus Godman, Biol. Ceñir. Amer., Rhop. 3, p. 58a, pl. 101, Iigs. 44, 
45, 46 (<? genitalia).
iga4- Padraona epictetus Draudl en Seil: Macrolep., 5, p. g45, pl. i83e.
ig3g. Padraona epictetus Hayward, Physis, Rev. Soc. Arg. Ciencias Nal., 17, p. ag3.
Misiones.
Genus ADOPAEOIDES Godman
igoo. Adopaeoides Godman, Biol. Ceñir. Amer., Rhop. 3, p. 471- Ortotipo Aneycloxyphu 
simplex Felder.
igoo. Zariaspis Godman, loe cil., p. 485. Ortotipo Urbanas vigilans mys Hübner.
Adopaeoides mys (Hübner)
1816-20. Urbanus vigilans mys Hübner, Exot. Schmett., pl. 158. figs. 1, 3.
1879. Pamphila dulcoliim Blake, Trans. Amer. Ent. Soc., Proc. Ent. Sec. Acad. Nal. Sei. 
Phil., p. IX.
igs.4. Zariaspis mys Draudt en Seil: Macrolep., 5, p. 945, pl. t83d.
ig34- Zariaspis mys Hayward, Rev. Soc. Ent. Arg., 6, p. iag, lám. 7, Iigs. 1, a, 3 y 
lám. 17, fig. 3 (cf genitalia).
Misiones.
Genus THESPIEUS Godman




1878. Tliracides ethemides Burmeisler, Descr. Pliys. Ilép. Arg., 5, p. 379.
1933. Thespieus dissulliis Draudl en Seit: Macrolep., 5, p. g54, pl. i85n.
1934. Thespieus dissullus Hayward, Hev. Soc. Enl. Arg., 6, p. 13g, lám. 8, ligs. 3, 4, 5. 
ig38. Thespieus ethemides llayward, An. Soc. Cient. Arg., ia5, p. 379.
Misiones.
Thespieus argentina Draudl
1933. Thespieus argentina Draudl en Seit: Macrolep., 5, p. g5a, pl. i84</-
ig34- Thespieus otlma Hayward (nec Buller), Hev. Soc. Enl. Arg., 6, p. 136, lám. 8, 
ligs. 6, 7 y lám. 17, fig. 13.
ig36. Thespieus argentina Hayward, loe. cil., 8, p. 73.
Buenos Aires, La Rioja, Tucumán.
Thespieus haywardi Evans
19,34. Thespieus argentina Hayward mee Draudl), Rea. Soc. Enl. Arg., 6, p. 136 lám. 8, 
figs. 8. g.
tg36. Thespieus haywardi Evans en Hayward, ller. Soc. Ent. Arg., 8, p. 73.
Buenos Aires (sur).
Thespieus lutetia (Hewilson)
1866. Hesperia lutetia Hewilson, Trans. Ent. Soc. Ldn. (3>, 3, p. 4g5.
1870. Proteides xarippe Buller, Trans. Ent. Soc. Ldn., p. 503.
1873. Hesperia lutetia Hewilson, Exol. liutt., 5, texl & 1’1. 5 (Ilesp,), figs. 53, 54-
iga3. Thespieus lutetia Draudl en Seil: Macrolep., 5. p. g53, pl. i84/.
1933. Thespieus xarippe Draudl, loe. cil., p. g53, pl. i85o.
ig3g. Thespieus xarippe Hayward. Physis, Rev. Soc. Arg. Cien. \al., 17, p. 3g4, lig- 3 
(C? genilalia).
Buenos Aires, Sania Fe, Misiones.
Thespieus vividis Mabille)
1891. Caryslus vividis Mabille, Ann. Soc. Ent. Belg., 35. C. II. p. cxviii.
193.3. Thespieus vividis Draudl en Seit: Macrolep., 5, p. g53.
íg'lO. Thespieus vividis Hayward, An. Soc. Cient. Arg., 13o, p. 80.
Misiones.
Thespieus marsa Mabille)
1891. Caryslus marsa .Mabille, Ann. Soc. Enl. Belg., C. B. p. 156.
1934. Thespieus marsa Draudl en Seil; Macrolep., 5, p. g5a.
193'1. Thespieus perornalns Hayward, lier. Soc. Ent. Arg.. 6, p. >38, lám. 8, figs. IO,




tg'j3. Thespieus iispernalus Draudt en Seil; Macrolep., 5. p. g5a. pl. i8\f.
ig3.4. Thespieus aspernotus Hayward, lien. Soe. Ent. Arg., 6, p. 187, lám. 8, fig. a y 
lám. 13, fig. 6.




ig38. Thespieus moneraspernatus Hayward, An. Soc. Cient. Arg., lafi, p. 444. Iig- 17 
Í£p genitalia como aspernatus Draudt, ex errare .
Misiones.
Genus CALPODES Hübner
18ao. Calpodes Hülmer, I er:. bek. Schmett., p. 107. Logotipo Papilio ethlius Stoll.
Calpodes ethlius (Stoll >
1780. Papilio ethlius Stoll, Pap. Exot., 4, pl. aga, Iigs. A, B.
1784. Papilio ethlius Stoll, Pap. Exot., 4. p. ata.
1798, Hesperia cliemnis Fabricius, Ent. Syst., 3, p. 331.
i8aa. Eudamus olynlhus Boisduval ol LeConie, Lep. Amer. seplr., pl. 73, figs. 1, a.
iga3. Calpodes elidías Skinner & Williams, Trans. Amer. Enl. Soc., 4g, p. l5a, Iig. 4a 
(cT genitalia).
Iga4- Calpodes ethlius Draudt en Seil: Macrolep.. 5, p. y44. pl- 183<’.
1937. Kobler, lien. Soc. Ent. Arg.. 1 (5), p. 17, (Biología).
:g3'|. Calpodes ethlius Hayward, Rev. Soc. Ent Arg., ti, p. 137, lám 6, Iigs. 13, 1y 
lám. 17, fig. 1 (ó' genitalia 1.
Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Pam­
pa, Tucumán.
Calpodes ñero (Fabricius i
1798. Hesperia ñero Fabricius. Ent. Syst. Suppl., p. 433.
iga4. Preñes ñero Draudl en .Seil: Macrolep., 5. p. g48, pl. i83/i. 
ig34- Preves ñero Hayward, Iten. Soc. Enl. Arg., 6, p. 13o.
Argentina.
Calpodes ñero fa. fufidia (Hewitson)
1877. Hesperia fujidia Hewitson, Ann. Mag. Xal. Hisl., p. 81.
iga4- Preñes aero fa. fujidia Draudl en Seil: Macrolep., 5, p. g48, pl. 1831.
ig34. Preñes ñero la. fujidia Hayward, llev. Soc. Enl. Arg., C. p. i3o, lám. 7. Iigs. 11.
13 (como evadnes) y lám, 17, fig. 3 (c? genitalia).
Chaco, Entre Ríos, Formosa, .Misiones, Salta, Sania Fe, Tucumán.
— 3oi —
Calpodes ñero fa. fusina (Hewilson)
1867. Hesperia fusina Hewilson, Descr. Hesp., p. 3o.
tg3). Preñes ñera fa. fusina Hayward, Hev Soc. Ent. Arg., (i, p. 131.
Argentina.
Calpodes sylvicola 1 Herrich-Schaller)
l865. Goniloba sylvicula Herrich-Scháfler, Corr.-Blatl. Hegensb., ig, p. 55.
iga3. Preñes sylvicola Skinncr & Williams, Trans. Amer. Ent. Soc., 4g, p. l5o, fig. 4l 
(& genilalia).
1924. Preñes aero fa. sy lo ico la Draudl en Seit: Macrolep., 5. p. g48, pl. 183 i.




18G3. Hesperia ocola Edwards, Proc. Enl. Soc. Plúladelplúa, 2, p. 20.
1872. Preñes heeebolus Scudder, fíepl. Peabody Acad. Sci. (1871), p. 8t.
1878. Pamplúla slratyllis Burmeisler. Descr. Phys. Hdp. Arg., 5, p. 27G.
1882. Pamplúla ortygin Moschler, ler/i. :ool.-bot. Ges. W'ien, 3a, p. 3a8.
1891. Pamplúla parilis Mabille. Bnll. Enl. Soc. Belg., 35. p. 171.
iga). Preñes Cornelias Draudl < nec Lalreille) en Seit: Macrolep., 5, p. 9'19. pl. |S4«.
ig34- Preñes ñero fa. slratyllis Hayward, Hev. Sor. Enl. Arg., (i, p. i3i , lám. 17, lig. 10 
(C? genitalia) y lám. 7, fig. l4 (como Cornelias).
i<)3g. Preñes ñero fa. slratyllis llayward, Pliysis, Itev. Soc. Arg. Ciencias .Vat.. 17, p. 2g3.
Buenos kires, Entre Ríos, Corrientes, l.a Rioja, Tucumán.
Calpodes evadnes (Stoll)
1781. Papilio evadnes Stoll, Pap. Exol., f>. p. io3. pl. 343, ligs. G, II.
1882. Hesperia chlonis Plñlz (Mñselder ms.), Slett. Ent. Z.eit., 43, p. 444.
1900. Preñes evadnes Godman, Biol. Ceñir. Amer., Rhop. 2, p. 5o8, pl. g5, figs. 47 y 
48 (c? genitalia).
1924. Preues evadnes Draudt en Seit: Macrolep., 5, p. g4<>. pl. 183i.
Misiones.
Calpodes luctuosa 1 Herrich-SclirifTer)
1869. Goniluba luctuosa Hcrrich-SchüHcr, Corr.-Blatl. fíegensb., a3, p. ig3.
192.4. Preñes luctuosa Draudl en Seit: Macrolep., 5, p. 949, pl. 183 A-.
ig38. Preñes luctuosa llayward, ln. Soc. Cient. Arg., ia5, p. 227.
Misiones.
Gemís PANOQUINA llemming
1872. Preñes Scudder. .Syst. Hev., fíept. Peabody Acad. Sci. (1871’, p. 81 (60). Orlolipo 
Hesperia panmpún Scudder.
ig34- Panoguina llemming, Entom.,'6"¡, p. 38. Dialipus Hesperia panorpúii Scudder. 
nom. ñor., Preñes praeoc.j.
— 3o:i —
Panoquina diduca (Schaus)
1903. Preñes diduca Scliaus, Proc. U. S. Nal. Mus., 24, p. 43g.
192.4. Preñes diduca Draudt en Seil: Macrolep., 5, p. gig. 
ig3g. Preñes diduca Hayward, Physis, Reo. Soc. Arg. Ciencias Nal., 17, p. agá-
Misiones.
Panoquina (?) nyctelius 1 Latreille)
18a3. Hesperia nyctelius Latreille, Encycl. Mélh., g, p. 746.
1862. Hesperia ares Felder, Verh. :ool.-bot. Ges. Wien, ta, p. 477- 
i883. (Hesperia) uegialea Pióla, Stell. Ent. Zeit., 44, p. 5i.
tgoo. Preñes ares Godman, Biol. Ceñir. Amer., Rhop. a, p. 5to, pl. 96, Iig'. 10, 11,1a 
(O' genitalia).
tga3. Calpodes coscinia Skinner & Williams (nec Herrich-ShalVer), Trans. Amer. Ent. 
Soc., 4g. P- toa, fig. 43 (Ó' genitalia).
1924. Preñes ares Draudt en Seil: Macrolep., 5, p. g4g, pl. l83/.’.
io3t. Preñes nyctelius Lindsey. Bell & Williams, Denison Univ. Sel. Bull., 2(5, p. 137. 
pl. 33, fig. 43 (d*  genitalia).
ig34- Preñes nyctelius Hayward, Rev. Soc. Ent. Arg., (i, p. t3a, lám. 7, fig. i3 y lám. 
*7. Cg- 7 (<? genitalia).
tg38. « Preñes » nyctelius Hayward, .le. Soc. Cient. Arg , iañ, p. aa6, fig. 4 1,C? genitalia 1.
Chaco, Misiones, Sania Fe, Tucumán.
Genus TRIOEDUSA Mabille
igo4- Trioedusa Mabille en Gen. Insecl., Hesp., Case. 17, p. i45. Haplotipo Trioedusa 
milvius Mabille.
Trioedusa milvius Mabille
tgo4. Trioedusa milvius Mabille en Gen. Insecl., Hesp., fase. 17, p. 145.
192.4. Trioedusa milvius Draudt en Seil.- Macrolep., 5. p. g48, pl. 183/i.
Ig38. Trioedusa milvius Hayward. te Soc. Cienl. Arg.. 125, p. 225, fig. 3 (d1 genitalia).
Misiones.
Genus XENIADES Godman
igoo. Xeniades Godman. Biol. Ceñir. Amer., Rhop. 2. p. 517. Ortotipo Papilio orchamus 
Gramer.
Xeniades orchamus (Cramer)
■777- Papilio orchamus Cramer, Pap. Exal., 2. pl. i55, figs. E. F.
1869. Goniloba xanlholhrix llerrich-Schaflcr, Corr.-Blall. Ilegensb., a3. p. 192.
1924. Xeniades orchamus Draudl en Seil: Macrolep., 5, p. g5i, pl. t84d.
1924. Xeniades orchamus fa. xanlholhrix Draudt. loe. cil., p. 851. pl. 184. c, d.
19.34. Xeniades orchamus Hayward. Rev. Soc. Ent Arg., 6, p. |33.
Argentina.
— 3o3 —
Xeniades orchamus la. difficilis Draudl
igaij. Xeniades difficilis Draudl cu Seit: Macrolep5, p. 85i. pl. 18/1 </•
tg34. Xeniades orchamus fa. xanolhothrix ¡'ex errore} llayward, (nec Herrich-Schaffer), 
Rev. Soc. Ent. Arg.. 6, p. t33, lám. 8. fig. t, lám. l3, fig. 5 y lám. 17, íig. 
10 (C? genilalia).




t86ó. Hesperia chalestra Hewilson, Trans. Enl. Soc. Ldn., p. 488.
1934. Xeniades chalestra Draudl 011 Seit: Macrolep., 5, p. 901, pl. 184«.
1 g3/|. Xeniades chalestra Hayward, lien. Soc. Ent. Arg., 6, p. 134. lám. 7, figs. i5, ttí.
Argentina.
Xeniades chalestra fa. concors (Herrich-SchalTcr)
1869. Goniloba concors Herrich-Schaffer, Podr. Syst. Lep., 3, p. tía.
I9j4. Xeniades chalestra fa. concors Draudl en Seit: Macrolep., 5, p. g5i.




<900. Vacerra Godman, Biol. Ceñir. Amer., Rhop. 3, p. 5ai. Orlolipo Hesperia lilaila 
Hewilson.
Vacerra caniola (■Herrich-Schaffer)
1869. Goniloba caniola Herrich-Schaffer, Podr. Syst. Lep.. p. 78.
1870. Caryslus caliente Buller, Trans. Enl. Soc. Ldn., p. ÓO1.
193.4. Vacerra caniola Draudt en Selle Macrolep., 5, p. g54, pl. 185c.
193.4. Vacerra caniola llayward, Rev. Soc. Ent. Arg., 6, p. i4o. lám. tí, lig. 17, lám. 13, 
fig. 4 J lám. 18, fig. t (cf genilalia).
Corrientes, Misiones.
Vacerra evansi llayward
ig38. Vacerra evansi Hayward, .ln. Soc. Cient. Arg., 133, p. 337, fig. 5 (c? genitalia).
Misiones.
Genus TIRYNTHIA Godman




Tirynthia confina < Herrich-Schaflcr)
1869. Goniloba conjlua Herrich-Schaffer. Corr.-Blatt. Rcgensb., a3, p. 192.
igoo. Tirynthia conjlua Godman, Biol. Ceñir. Amer., Rhop. 3, p. 5a4, pl. 97, figs. 17,
18 (<? genitalia), ig y 20.
tga4. Tirynthia conjlua Draudt en Seil: Macrolep., 5, p. g54. pl. t85c.
ig3Z|. Tirynthia conjlua Hayward. Re». Soc. Enl. Arg., 6. p. 141, lám. 8, figs. 12. i3 y 
lám. 17, fig. l3 (c? genitalia).
Misiones. t
Tirynthia ornata Hayward
1 g38. Tirynthia amata Hayward, An. Soc. Cient. Arg., 126, p. 446, fig. 18 (jj1 genitalia).
Misiones.
Genos NICONIADES Hübner
1816-20 A'iconíades Hübner, Semnif. Exot. Schmett., 2, pl. t/17. Haplotipo Niconiades 
xanthaphes Hübner.
Niconiades xanthaphes Hübner
1810-16 Niconiades xanthaphes Hübner, Samml. Exot. Schmett., 3, pl. 1)7, figs. 2. 3. 4- 
igoo. Niconiades xanthaphes Godman, Biol. Ceñir. Amer., Rhop. 2, p. 5a5, pl. 97. 
figs. 21, 22 (c? genitalia).
igai. Niconiades xanthaphes Draudl en Seil: Macrolep., 5, p. g55, pl. 185d.
ig34. Niconiades xanthaphes Hayward, fíen. Soc. Enl. Arg.. 6, p. I.4a, lám. 9. Iig 1. 
lám. 13, fig. 3 y lám. 17, fig. 18 (<? genitalia).
Misiones.
Niconiades caeso Mabille)
1891. Proteides caeso Mabille, Bull. Enl. Soc. Belg., 35, p. 88.
igoo. Niconiades caeso Godman, Biol. Ceñir. Amer., Rhop. 2, p. 5afi, pl. 97, Iigs a3.
2.4, 25 (c? genitalia).
1924. Niconiades caeso Draudt en Seil: Macrolep. 5, p. g55, pl. 185 d.
ig34- Niconiades caeso Hayward. fíen. Sor Ent Arg., 6, p. 14a, lám. g, figs. 2, 3 y lám. 
17, fig. 19 íc? genitalia).
Misiones.
Niconiades tenuifasciata Hayward
193.4. Niconiades tenuifasciata Hayward, fíen. Sor. Enl Arg.. 6, p |/|3, lám, 9. Iigs. 3. 




1878. Proteides merendó Mabille, Pet. Nom. Ent., p. 302.
«883. Hesperia sabaea PliSta. Stelt. Enl. Zeit., 44, p- 48.
1902. Niconiades merendula Scliaus. Proc. I!. S. Nal. Mus., ah, p. 43g.
1923. Niconiades merendó Draudl en Seit: Macrolep., 5, p. g55 (nec pl. t85 </,<•■.
tga3. Niconiades merendula Draudt, loe. cil., p. g55.
iga3. Niconiades sabaea Draudl, loe. cil., p. g55, pl. i85 f.
ig34• Niconiades salmea Hayward, fien. Soc. Ent. Arg., 6, p. 143. lám. g, fig. 4 (nec 
lám. 17, fig. 14).
tg37- Niconiades merendula Hayward, Hev. Soc. Ent. Arg., 9, p, g6.




1820. Phemiades Hiibner Ver.:. líele. Sclimcll., p. 112 Logotipo Papilio phineus Cramer.
Phemiades propertius (Fabricius)
1798. Papilio propertius Fabricius, Ent. Syst., 3. p. 3a5.
1866. Hesperia memuca Hewilson, Trans. Ent. Soc. Edn., p. 497-
igs4. Phemiades propertius Draudl en Seit: Macrolep., 5, p. gñfi, pl. i85c.
ig34- Phemiades propertius Hayward, fien. Sor. Ent. Arg., 6. p. «44. lám. g, figs. 7. 8 
y lám. 17, fig. 20.
Misiones.
Genus RHINTHON Godman
igoo Rhinthon Godman, Biol. Ceñir. Amer., Rliop. 2, p. 53o. Orlolipo Proteides ehiri- 
guensis Mabille.
tga) Hinthon (ex errare) Draudl cu Seit: Macrolep., 5, p. g56.
Rhinthon bomax Scliaus
igoa. llhinlhon bomax Scliaus, Proc. U. S. Nat. Mus., ah, p. 442.
HJ23. Hinthon bomax Draudl en Seit: Macrolep., 5, p. 957.
1934 Rhinthon bomax Hayward, Hev. Soc. Ent., Arg., ti, p. 145.
Argentina (norte).
Rhinthon bomax la zaba (Slaudinger)
1920. Rhinthon t raba Slaudinger, Areh. Natiirgesch., 86. p. 165.
tg23. Hinthon bomax fa. :abu Draudl en Seit: Macrolep , 5, p. 967.




,883. Hesperia dyma Plütz, Slett. Ent. Zeit., bh, p. 34-
iga3. Ilinthon .lyina Draudt en Seil: Macrolep., 5, p- 967, pl. '»■></. 






869. Cobalus bistrigula Herrich-SchatTer, Corr.-W«li. fíegensb., á3, p. 303.
883. Hesperia ncllejus Plotz, Stell. Ent. Zeit., 44, P- 3G.
Rhinthon alas Godman en Biol. Ceñir. Amer., Rhop. a. p. 53a, pl- 98. Ag»- 1. >
6 (c? genitalia).
I(ta3. Ilinthon bistrigula Draudl en Seil: Macrolep., 5, p. 907. P*-  
ig4o. Rhinthon bistrigula Hayward, fíe». Soc. Enl. Arg., 10 (3). p 090.
Misiones.
Genus COBALUS H íibner







Papilio virbius Cramer, Pap. Exot., a, pl. >43, hg- G.
Hesperia hersilia Plülz, Stell. Enl. Zeit., 43, p. 448.
Cobalus virbius Draudl en Seil: Macrolep., 5, p- 9->z. P 1 ‘
Cabalas virbius Williams & Bell, Trans. Amer. Enl. Soc., 57, p. ay4, bg- 3- (O g-
Cobalus virbius Hayward, llev. Soc. Ent. Arg., 6, p. 146, lám. y, iig 9 
Misiones.
Cohalus hilda (Plotz)
1886. Heperia hilda Plülz, Slett. Enl. Zeit., ls-¡. p. 93. _
ioa3. Cobalus hilda Draudt en Seil: Macrolep., 5, p. 909. pl >8bd.






Cobalus fortis Scliaus, Proc. U. S. Nal. Mus., a4. [>■ 44»
Cobalus fortis Draudl en Seil: Macrolep., 5, p. 960. _
Cobalus fortis Hayward, fíe». Soc. Enl. Arg., (i, p. >5o, lar». 9. hg 




I(J38. Cobalus cocalus Hayward, An. Soc. Cienl. Arg., 1»6. p. 448. Ag. <9 genitalia).
Buenos Aires, Entre Ríos, Misiones.
— 307 —
Cobalus mubevensis Bell
tg3i. Cobalus mubevensis Bell, Journ. !\¡. Y. Ent. Soc., 3g, p. 5a3, pl. 3o, íig. i i'q’ geni­
talia),
ig38. Cobalus mubevensis Hayward, An. Soc. Cient. Arg., ia5, p. 379.
Misiones.
Cobalus bolivensis Bell
ig3o. Cobalus bolivensis Bell, Journ. A. V. Ent. Soc., 38, p. 154, pl. g, lig. g (c? geni­
talia).
tg37- Cobalus bolivensis llayward, fíev. Soc. Enl. Arg.. g, p. 97, lig. 5 ((J genitalia).
Misiones.
Cobalus cannae Hcrrich-Schafier
1869. Cobalus cannae Herrich-Schaffer, Corr.-BlMt. fíegensb., a3, p ao3.
1878. Caryslus catonice Burmeister, Descr. Pliys. Rép. Arg., 5, ['.27.
1879. Caryslus catonice Burmeisler, Descr. Pliys. Ildp. Arg., Altas, lám. g, figs. 9, g«. 
188a. Proteides osembo Moschler, l'er/i. zool.-bot. Ges. Wien, 3a, p. 3a6.
igoo. Cobalus cannae Godman, Biol. Cent. Amer., Rhop. a, p. 536, pl. g8, figs. ao, afi, 
a? fo' genitalia). Como sinónimo se cita Pamplúla byras Mabille ms.).
igoa. Cobalopsis duspecca Weecks, Ent. \eivs, 13, p. io5.
iga3. Cobalus cannae Draudl en Seit.*  Macrolep., 5, p. gñg, pl. i86e, d.
1937. Kohler, Rev. Soc. Ent. Arg., 1 (5), p. 11 (Biología).
ig34- Cobalus cannae Hayward, Rev. Soc. Enl. Arg., 6, p. t4g, lám. g, figs. 16, 17, 
18 y lám. 17. fig. ai (cf genilalia).
ig34- Caryslus colonice llayward, toe. cil., p. 213.
Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, 
•lujuv, La Rioja, Misiones, Salla, Sania Fe, Santiago del Esleto, 
Tucumán, San Juan, San Luis.
Cobalus argus (MSsclder)
1878. Caryslus argus Moschler, Verh. cool.-bot. Ges. Wien, p. ata.
1878. Pamplúla cerymicoides Burmoisteir (Berg. ms.), Descr Phys. fí¿p. Arg., 5, p. 276, 
Atlas (1879), lám. 9, fig. 10.
1886. Hesperia iva i'lülz, Slell. Enl. Zeit., .Í7, p. g4.
iga3. Cobalus argos Draudt en Seils Macrolep., 5, p. g58, pl. 1860.
ig34. Cobalus argus Hayward, fíev. Soc. Ent. Arg., 6, p. 1/17. lám. g, ligs. 10, 11 y lám.
17 fig. aa (cT genitalia).
Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones
(¡«■mis COBALOIDES Hayward
ig38. Cobaluides llayward. An.Soc. Cient. Arg., 136, p. 448, fig. ao (nervadura). Or- 
totipo Cobaloides argos Hayward.
- 3o8 —
Cobaloides argus Hayward
ig38. Cobaloides argus Hayward, An. Soc. Cient. Arg., rali, p. 449, iig. 31 genitalia) 
Misiones.
Gemís COBALOPSIS Godman
KJOO Cobalopsis Godman Biol. Ceñir. Amer , Rhop. a, p. 537. Ortotipo Pamphila edda 
Mabille.
Cobalopsis dyseritus (Mabille)
1891. Caryslus dyseritus Mabille, /Din. Soc. lint. Belg., U. R. p. exv
193.4. Cobalopsis dyseritus Draudl en Seitz Macrolep., 5, p. 961.




1900. Mucia Godman, Biol. Ceñir. Amer., Rhop. 3. p. 54o. Haplotipo Mucia thyia 
Godman.
Mucia thyia Godman
1900. Mucia thyia Godman, Biol. Ceñir. Amer., Rhop. a, p. 541, pl. 98, figs. 43, 43,44 
(c? genitalia).
192.4. Mucia thyia Draudt en Seil.- Macrolep., 5, p. 963, pl. 180c.
1935. Mucia thyia Hayward. Rev. Soc. Enl. Arg., 7, p. i3fi, lám. 12, fig. 5 (c? genitalia). 
Misiones.
Mucia lydora (Plotz)
i883. Hesperia lydora Plotz, Slett. Enl. Zeit., 44, p. 38.
193.4. Mucia lydora Draudl en Seil: Macrolep., 5, p. 9C3, pl. 186 c.
1934. Mucia lydora Hayward, Rev. Soc. Ent. Arg., 6, p. 15o, lám. 8, fig. i4 y lám. 18, 
fig. 3 (c? genitalia).
Misiones.
Genus MORYS Godman
1900. Mo/ys Godman, Biol. Ceñir. Amer.. Rhop. 3. p. 5-4i Haplotipo Apauslus valerius 
Moschler.
Morys valerius (Moschler)
1878. Apauslus valerius Moschler, Verh. zool.-bol. Ges. Wicn., p. 23,3.
1934. Morys valerius Draudt en Seitz Macrolep., 5, p. 962, pl. i86e.




igoo. Perimelcs Godman, Biol. Ceñir. Amer., Rhop. a, p. 54a. Ilaplolipo Hesperia remus 
Fabricius (nom. praeoc.).
ig3g. liemrlln llemming, Proc. ser. B,, Roy. Enl. Soc. Ldn., 8 (3), p. 3g. Diatipo Hes­
peria remus Fabricius.
Remella remus (Fabricius)
1793. Hesperia remus Fabricius, Enl. Syst., p. 434.
187a. Pldebodes justinoides Buller & Drucc, Cist. Ent., p. Ii3.
iga4- Pcrirneles remus Draudt en Seitc Macrolep., 5. p. 96a. pl. 186 f.
193.4. Perimelcs remus Hayward, Rev. Soc. Ent. Arg.. 0. p. 15a, lám. 10, ligs. a, 3 
y lám. ¡6, lig. 8 (c? genitalia).
Misiones.
Genus TIGASIS Godman
1900 Tigasis Godman, Biol. Ceñir. Amer., Rhop. a, p. 544. Ilaplolipo Tigasis caíales 
Godman.
Tigasis zalates Godman
1900. Tigasis sálales Godman, Biol. Ceñir. Amer., Rhop. a, p. 544» pl- 99, ligs. 4. 5. 
iga4- Tigasis caíales Draudl en Seitc Macrolep., 5, p. g63, pl. 186/.
1939. Tigasis caíales Hayward, Physis, Rev. Soc. Arg Ciencias Alai., 17, p. agtí.
Misiones.
Genus EUTYCHIDE Godman
1900. Eutychide Godman, Biol. Ceñir. Amer., Rhop. a, p. 544- Orlolipo Hesperia phys- 
cclla Hewilson.
Eutychide physcella (Hewilson)
1866. Hesperia physcella Hewilson, Trans. Enl. Soc. Ldn., p. 498.
iga3. Cobalus physcella Draudt en Seit: Macrolep., 5, p. g58, pl. 1860.
ig34- Cobalus physcella Hayward, Rev Soc. Ent. Arg., 6, p. 1.47. lám. 9, íig. ta.
Misiones.
Eutychide physcella la unipunctata (llayward)
ig34- Cabalas physcella fa. unipunclala llayward, Rev Soc Enl. Arg., 6, p. 148. lám. g, 
íig. i3 y lám. 17, figs. a5, a6 (d" genitalia).
Misiones.
— 3io —
Eutychide subcordata i. llerricli-Schafler)
1869. Cobalus subcordata Herrich-SchaíTer, Podr. Syst. Lep., 3, p. 82.
1923. Cnbalus subcordala Draudl on Selle Macrolep., 5, p. 909, pl. 1866.
ig36. Cobalus sabcordata Kivirikko, Ann. Ent. Fenneci, 3 (a), p. 62.
1939. Cobalus subcordala Hayward, Physis. fleo. Soc. Arg. Cien. Nal., f¡, p. 296.
Misiones.
Eutychide subcordata ab. olympia (Plotz)
<885. Hesperia olympia Plólz, Exot. Schmett., 20. (Fig. 516, Plotz dibujos).
1923. Cobalus subcordala fa. olympia Draudl en Seil: Macrolep., 5, p. 969, pl. l86r.
Misiones.
Eutychide barnesi Scliaus
1902. Eutychide barnesi Scliaus, Proc. I!. S. Nal. Mus., 2/1, p. 44¡*  
iga.'i. Eutychide barnesi Draudt en Seil? Macrolep., 5, p g64-
tg.Sy. Eutychide barnesi Hayward. llev. Soc. Enl. Arg.. g. p. 97. fig. 2 (cT genitalia ).
Misiones.
Eutychide bryanti (V rek-
1906. Pamphila bryanti Weeks, Can. Enlom., 38, p. 175.
1911. Pamphyla bryanli Weeks, llluslr. Diurn. Lep., 2, p. 27, pl. 18. fig. a.
1923. Cobalus bryanli Draudl en Seil? Macrolep., 5. p. 9.17.
ig4o. Eutychide bryanli Hayward, ztn. Soc. Cienl. Arg., i3o, p. 81.
Misiones.
Eutychide submetallescens Hayward








1980. Eutychide hialinus Bell, Journ. N. Y. Enl. Soc., 38, p. iña, pl. 9, Iig. 6 (o" ge­
ni latía).




1900. Plianis Godman Biol. Ceñir. Amer., Rliop. 2, p. 548. Orlolipo Hesperio justinia­
nus Lalreille (nom. praeoc.).
1901. Pilones Godman, loe. eil, p. 1. Diatipó Hesperia justinianus Lalreille.
Phanes atetes (Geyer)
183a?. Hesperio aleles Geyer in llübner, Zulr. Exot. Schmelt., f. 731, 73a.
iga/|. Phanes justinianus Draudt (nec Lalreille), en Seitc Macrolep., 5, p. 96/1, pl. 186i 
ig36. Phanes justinianus Kivirikko (nec Lalreille), Ann. Enl. Fenniei, 2 (a), p. 6a.




190a Plianis cumbre Scliaus, Proc. U. S. Ral. Mus., 2.4, p. 445.
192.4. Plianes cumbre Draudl. en Seitc Macrolep., 5, p. g65.
ig38. Plianes cumbre Hayward. An. Soc. Cient. Arg.. ia6. p. 451. fig. aa (o' genilalia).
Tucumán.
Phanes triumviralis Hayward




ig3g. Phanes belli Hayward. An. Soc. Cient. Arg., 127. p. agí. fig. 4 l’d’ genitalia).
Misiones.
Phanes rezia (Plata)
i883. Hesperia recia l’lütz, Stett. Ent. Zeit., 44, p- 35.
1891. Caryslus malanira Mabille, An. Soc. Ent. Belg., 2,5. C. R. p. cxvii
ígaá- Phanes recia Draudl en Seitc Macrolep.. 5, p. g65, pl. i86r.
1931. Phanes recia Williams & Bell, Trans. Amer. Enl. Soc., 57, p. 276, íig. 27 (d" ge­
nitalia).
ig36. Phanes recia Kivirikko, Ann. Enl. Fenniei (2), 2, p. 63.
ig3g. Phanes recia llayward, Physis, fíev. Soc. Arg. Ciencias Nal., 17. p. 297
Misiones.
Gcnus VISTIGMA Hayward
1 g38. Vistigma Hayward, An. Soc. Cient. Arg., 126, p. 452. iig. 24 (nervadura). Orlolipo 
Vistigma xanthobasis llayward.
— 31 a —
Vistigma xanthobasis Hayward




<900 Eurolo Godman, Biol. Ceñir. Amer., Rhop. a, p. 54g OrloUpo Pamphila eompla 
Buller.
Europto compta (Butler)
1877. Pamphila compla Buller, Trans. Ent. Soc. Ldn., p. 15a.
1878. Pamphila geisa Moschler, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, p. 316.
tga4. Eurolo compta Draudl en Seitz Macrolep., 5, p. gfio, pl. 186 í.
tg34. Eurolo compla Hayward, Rea. Soc. Enl. Arg., li, p. i53, lám. 10, Iig. 4 (cumpla ex 
errare).
Buenos .Vires, Entre Ríos, Misiones, Salta, Tucumán.
Euroto COler Scliaus
Ipoa. Enrolo coler Scliaus, Proc. U. S. Nal. Mus., 2.4, p. 443.
192/1- Eurolo coler Draudl en Seitz Macrolep., 5, p. g65.
rgáo. Enrolo coler Hayward, Rev. Soc. Ent. Arg., 10 i3). p. 291, fig. ta (d" genitalia).
Misiones, Tucumán.
Euroto gabina (Pióte)
1882. Hesperia gabina Plólz, Stetl. Ent. Zeit., 43, p. 318.
1902. Eurolo purgis Scliaus, Proc. U. S. Nal. Mus., aá, p. 443.
tgaS. Cobalus gabinas Draudl en Seitz Macrolep., 5, p. g58, pl. i85í.




1820. Phlebodes Hübner, Verz. belt. Schmett, p. 107. Logotipo Papilio pertinaz Stoll.
Phlebodes silvicultrix Hayward
1934- Phlebodes silnicullrix Hayward, Rev. Soc. Enl. Arg., 6, p. 153, lám. 10, figs 5, 
G y lám. 18, fig. 5 (c? genitalia)
La Rioja, Salta, Tucumán.
Phlebodes bella Hayward




ii)o<> Moeris Godman, Biol. Ceñir. Amer., Rhop. a, p. 556. Orlolipo Talides striga 
llübner.
Moeris striga (llübner)
1816-ao. Talóles striga Hübner, Zulr. Samml, Erol. Sclunell., figs. 789, 760.
ígaí- Moeris slrigá Draudl en Seil: Macrolep., 5, p. 969, pl. 187//.
ig34. Moeris striga llayward. Re». Soc. Ent. Arg., 6, p. i56. lám. 18, íig. 6(& genitalia).
Argentina.
Gemís AMETRON Hayward
19'10 Amelron llayward, Ao. Soc. Cient. Arg., i3o, p. 85. Orlolipo Amelron subviridis 
llayward.
Ametron subviridis llayward
1940. Amelron subviridis llayward. An. Soc. Cient. Arg., i3o, p. 87, fig. 10(0' genilalia).
Misiones.
Genus METROCLES Godman
1900. Melrocles Godman, Biol. Ceñir. Amer., Rhop. a, p 558. Haplolipo Melrocles leuco- 
gaslcr Godman.
Melrocles oropa (Hewilson)
1877. Hesperia oropa Hewilson, Ann. Mag. Nal. Hisl. (4), 19, p. 78.
1883. Hesperia angulinia Plñlz, Slett. Enl. Zeit., bh, p. ata.
iga4- Melrocles oropa Draudl en Seit; Macrolep., 5, p. 970, pl. 187/.
1935. Melrocles oropa llayward, An. Soc. Cient. Arg., 119, p. a63.
Misiones.
Genus PAPIAS Godman
1900. Papias Godman, Biol. Ceñir. Amer., Rhop. a, p. 55g. Orlholipo Hesperia infúsca­
la Plíilz.
Papias rubida (Plíilz)
1882. Hesperia rubida Plíilz, Slell. Ent. Zeit., 43. p. 316.
1934. Papias rubida Draudl en Seitc Macrolep., 5, p. 970, pl. 187c.
ig36. Papias rubida Kivirikko, Ann. Ent. Fenniei, a (2), p. G3.
tg3g. Papias rubida llayward, Physis, Hev. Soc. Arg. Ciencias Nal., 17, p. 398
Misiones.
Gemís MNASITHEUS Godman




1878. Pamphila simplicissima Hcrrich-ScháfFer, Corr.-Blatt. Regensb., p. i5g.
1883. Hesperia insigáis Plülz, Slett. Ent. Zeit., 43, p. 3l6.
t883. Cobalus nigrilulus Mabille, Soc. Ent. Belg.. aa. C. R. p. c.xvii.
1884. Apauslus facilis Plülz, Stell. Ent. Zeit., 45, p. i58.
tga.'i. Mnasitheus simplicissiinus Draudl en Selle Macrolep., 5. p. 97a, pi. 187/.'.
tg34. Mnasitheus simplicissinius Hayward, Rev. Soc Ent. Arg.. 6, p. 157. lám. 10. Iig. 8 
' y lám. 17, fig. a3 (& genitalia).
Misiones.
Genus MNASILUS Godman
tgoo. Mnasilus Godman, Biol. Ceñir. Amer., Rhop. 3, p. 56g. Haplotipo Mnasilus peni- 
cillatus Godman.
Mnasilus peniciliatus Godman
1900. Mnasilus penicillalus Godmnii, Biol. Ceñir. Amer., Rhop. 3, p. 670, pl. roo, figs. 
3g. 4o, 4i. 4a (c? genitalia).
iga4. Mnasilus pcnieillatus Draudt en Serle Macrolep.. 5, p, 97a, p). 187/1.




tgoo. Vehilius Godman, Biol. Ceñir. Amer., Rhop. a, p. 670. Ortotipo Cobalus illiulcns 
Mabille.
Vehilius venosus (Plülz)
t884- Hesperia líenosos Plotz (Prillwitz ros.), Stell. Ent. Zeit., 45, p. rfio.
1924. Vehilius venosus Draudl en Seil: Macrolep., 5, p. 978, pl. 187/1.
rg34- Vehilius venosus Hayward, Re». Soc. Ent. Arg. <>, p. 137, lám. to, Iigs. to, ti y 
lám. 18, fig. 7 (C? genitalia).
Chaco, Misiones.
Genus PARPHORUS Godman
1900. Parphorus Godman, Rio!. Ceñir. Amer., Rhop. 2, p. 57C. Ortotipo Phlebodes storax 
Mabille.
Parphorus storax (Mabille)
1891. Phlebodes storax Mabille, Bull. Ent. Soc. Belg., 35, p. 83.
1900. Parphorus slorax Godman, Biol. Ceñir. Amer., Rhop. a, p. 576, pl. 101. figs. 2a. 
a3, a4, a5 (c? genitalia).
rga4. Parphorus storax Draudl en Seil; Macrolep., 5, p. 976, pl. 1880.
1934. Parphorus slorax Hayward, Rev. Soc. Ent. Arg., 6, p. rt>3. lám. to, fig. ra.
Misiones.
Genus VORATES Godman
1900. Vorales Godman, Biol. Ceñir. Amer., IUiop. a, p. 077. Orlolipo Cobalus decora
Hi'rrich-SchSfTor.
Vorates mabillei Giacomelli
1911. lorutes mabillei Giaconndli, An. Soc. Cient. Arg., 7a, p. 10-
i<)3.4. Vorates mabillei Hayward, Ileo. Soc. Ent. Arg., 6, p. 164, lám. 10, fig. i3 y lám.
18, fig. 8 (cf genitalia).
La Rioja, Tucumán.
Vorates substriata llayward
ig34. Vorales substriata llayward. Ileo. Soc. Ent. Arg., 6, p. 164. lám. lo, fig. 16.




ig3.'i. Varales pseudecorus llayward, Ileo. Soc. Enl. Arg , 6, p. 165, lám. 10, figs. 14.
ló y lám. 18, fig. 14 (tí1 genitalia).
Catamarca, Misiones.
Genus VINIUS Godman
1900. Vinius Godman, Biol. Ceñir. Amer., Rhop. a, p. 58o. Logotipo Finías asignóle 
Godman.
Vinius pulcherrimus Hayward
ig34- Vinius pulcherrimus Hayward, fíe». Soc. Enl. Arg., 6, p. 166, lám. to, figs. 16. 17 
(como pulcherissimus ex errore).
ig35. Vinius pulcherrimus Hayward, loe. cil., g, p. ia3 (corrigenda).
ig36. I’inrus pulcherrimus Hayward, loe. cil-, 8, p. 7.4, fig. 3 (cJ1 genilalia).
Buenos Aires, Misiones.
Gcnus SYNALE Mabille
igo). Synale Mahille, en Gen. Insecl., Ilesp., lase. 17, p. 109. Ilaplolipo Papilio hylaspcs 
Stoll.
Synale silanion (Plata)
188a. Hesperia silanion Plata, Slell. Enl. Zeit., 43, p. 44a- 
iga4- Synale silanion Draudl en Seit: Macrolep., 5, p. 978, pl. i88d.
1 g34• Sydale silanion llayward, Ileo. Soc. Enl. Arg., 6, p. 167, lám. 10, figs. 19, ao y 




igoo. Paracarystus Godman, Biol. Cent. Amer., Rhop. a, p. 587. Ortotipo Cohalushypar- 
gyra Herrich-ScháfTcr.
Paracarystus roña (Hewitson)
1866. Hesperia roña Hewitson, Trans. Ent. Soc. Ldn., 11, p. ¿199.
1937. Paracarystus roña Hayward, Hcv. Soc. Ent. Arg.. 9, p. g8.








i8ao. Carystus Hübner, Ver:. belc. Schmett.. p. 114- Logotipo Papilio jolas Stoll
Carystus marcus (Fabricius)
1787. Papilio mareas Fabricius, Maní. Inst.. p. 87.
188a. Hesperia lyrcea Plotz, Stell. Enl. Zeit., 43, p. 454-
igoo. Caryslus marcus Godman, Biol. Cent. Amer., Rhop. a, p 584, pl. 10a fig. 10 
(cf genitalia).
iga4. Carystus marcus Draudt en Seil: Macrolep., 5, p. g7g, pl. 1889.
Ig34- Caryslus marcus Hayward, He». Soc. Enl. Arg., G, p. 1G7, lám 1 1, fig. ai y lám. 
18, fig. 1 g (cT genitalia).
Misiones.
Carystus diversa (Heirich-Schaffei
1869. Cobalus diversa Herrich-Schaffer, Pndr. Syst. Lep., p. 79.
18gt. Carystus maeon Mabille Ann. Soc. Ent. Belg., C. R., p. cxx.
iga4- Caryslus diversas Draudl en Seil: Macrolep., 5, p. 980, pl. 188/1
tg34- Caryslus diversus Hayward, He». Soc. Ent. Arg., 6. p. 168. lám. 11, fig. 13 y lám. 
18, fig. 16 (cf genitalia).
Misiones.
Carystus lucretius < Latreille)
i8a3. Hesperia lucretius Latreille, Enc.ycl. M¿lh., 9. p. 753.
1 ga4- Carystus lucretius Draudl en Seil; Macrolep., 5, p. 980 
ig34- Caryslus lucretius Hayward, [ten. Soc. Enl. Arg., ti, p. 168. lám. 11, Iigs l3, i4 




i8a3 Hesperia claudianus Lalreille, Encycl Mélh., g. p. 756.
igoo. Caryslus claudianus Godman, Biol. Ceñir. Amer., Hlmp. a, p. 583, pl. 10a, ligs 
i, a, 3, 4 (d*  genitalia).
iga4. Caryslus claudianus Draudl en Seitc Macrolep., 5, p. g"8, pl. t88e.
ig4o. Caryslus claudianus Hayward, Rev. Soc. Ent. Arg., lo (3). p. agí. 
Misiones.
Carystus artona Hewilson
1868- Hesperia artona llewitson, Deser. Hesp., p. a7.
tgaí. Carystus arlona Draudl en Seitc Macrolep., 5, p. g8o, pl. i88i.
ig34 Caryslus artona Hayward, Rev. Soc. Ent. Arg.. 6, p. i6g, lám ti, figs. 15, 16. y 
lám. 18, fig. 17 (d*  genilalia).
Misiones.
Genus ZENIS Godman
igoo. Zenis Godman, Biol. Ceñir, Amer., Rhop. a, p. 585. Orlolipo Hesperia muios La- 
traille.
Zenis minos (Lalreille)
i8a3. Hesperia minos Lalreille, Encycl. Mi’lh., g, p. 756.
r88a. Hesperia jebus Plótz, Slell. Enl. Zeit, 43, p. 443.
188a. Hesperia mclaleuca Plíilz, op. cil., p. 343.
iga4- Zenis minos Draudt en Seitc Macrolep., 5, p. g8i, pl. iSgn.
iga4. Zenis minos llayward, Rev. Soc. Ent. Arg., G, p. tGg, lám. n, figs. 17, 18 y 
lám. 18, fig. ai (c? genilalia).




iijoi. Vettius Godman, Biol. Ceñir. Amer., Rlmp a, p. 58g. Orlolipo Papilio phyllus 
Cramer.
Vettius phyllus (Cramer)
•77" Papilio phyllus Cramer, Pup. Exol., 1, pl. 176, figs B. C.
iga.'i. Vettius phyllus Draudl en Seitc Macrolep., 5, p. g8i. pl. i8g6.
tg34. Vettius phyllus llayward. Reo. Soc. Enl. Arg., 6, p. 170, lám 11, figs ig, ao > 
y lám. 18, íig ao (d1 genitalalia 1.
Misiones.
Genus GODMANIA Skinner el Ramsden




1883. Hesperia huíala Pióte, Slett. Enl. Zeit., l\l\. p. 56.
1889. C'ymaehes beriis Mabille, Le Nntur., p. i.45, iig. a.
18gi. Cymaenes insidiosa Mabille, Ann. Soc. Enl. Belg., C. R., p. clxxxv. 
tgaí. Cymaenes Innata Draudl en Seitz Macrolep., 5, p. g83, pl. 189/.
ig34- Godmania lunata Hayward, llev. Soc. Ent. Arg., 6, p. 171, lám. ig, fig. i 
(cT genitalia)
Chaco, Corrientes, Misiones, Salla.
Godmania lunata fa restricta Hayward
kj34 Godmania Innata fa. restricta Hayward, Itev. Soc. Enl. Arg.. 6, p. 172, lám. la, 
fig. 3.
Chaco, Corrientes, Misiones, Salla.
Godmania SilíUS (Latreille)
i8a3. Hesperia silius Latreille, Encycl. Mélli., g. p. 764.
1882. Hesperia anlistia Pióte, Slett. Enl. Zeit., 43, p. 3ao.
1901. Cymaenes silius Godman,Biol. Ceñir. Amer., Rhop. a., p. 5g6. pl. to3, figs. 4. 
5, 6 (cf genitalia).
iga4- Cymaenes silius Draudl en Selle Macrolep., 5, p. g83, pl. 198/". 




1901. Epeus Godman, Biol. Ceñir. Amer.. Rhop. a, p. 601 (nom. praeoc.). Haplotipo Epeus 
velada Godman.
igot. Eprius Godman, op. cil., p. yái- Diatipo Epeus nébula Godman.
Eprius velada (Godman)
igot. Epeus velada Godman, Biol. Ceñir. Amer., Rhop. a, p. 601, pl. io3, Iigs. ai, aa, 
a3 (ó*  genitalia).
igaí. Eprius velada Draudl en Seitz Macrolep., 5, p. g85, pl. 1899 
ig38. Eprius velada Hayward, An. Soc. Cient. Arg., ia6, p. 456, fig. 37 (c? genitalia).
Misiones, Tucumán.
Genus MNASICLES Godman








187a. Callimormus Scudder. fíept. Peaborly Acad. Sci. (1871). p. 76 (53). Orlolipo Calli- 
mormiis juventus Scudder.
Callimormus juventus Scudder
187a. Callimormus juventus Scudder. fíept. Peabody Acad. Sci. (1871), p. 74.
rga/i. Callimormus juventus Draudl en Seitc Macrolep., 5, p. g85, pl. i8g/i.
ig3g. Callimormus juventus Hayward, Physis, fíev. Soc. Arg. Ciencias Nal., 17, p. agg. 
Misiones.
Callimormus Simplicius Hayward




iSfia. Ancyloxypha corades Felder, Veril. :ool.-bot. Ges. M íen, p. 477.
1869. Cobalus decrepida Herrich-Schiifl'er, Podr. Syst. Lep., p. 8t.
1884. Plaslingia teñera PlOtz, Slell. Ent. Zeit., 45, p. 161.
tga4- Callimormus corades Draudt en Seitc Macrolep., 5. p. g85, pl. t8g/r.
i<)34. Callimormus corades Hayward. fíev. Soc. Ent. Arg., 6, p. 173, lám. 12, figs. 4, 
5 y lám. 18, fig. aa (ó" genitalia).
Misiones.
Callimormus austrinus Hayward
1934. Callimormus austrinus Hayward, fíev. Soc. Enl. Arg., G, p. 173, lám. 1a, fig. 6.




<rg34. Callimormus pusillus llayward, fíev. Soc. Ent. Arg., 6. p. 17.4, lám. 12, fig. 7.
Misiones.
Genus MNESTHEUS Godman




ig34■ Padraona krexos Hayward (nec Plotz), He». Soc. Ent. Arg., 6, p. i3o, lám. 7, 
ügs. 6 y 7.








igot. Artines Godman, Biol. Cenlr. Amer., Rliop, a. p. 608. Ortotipo Thracides aepi- 
tus Geyer.
Artines odilia (Plotz)
1884- Apauslus odilia Plotz, Slett. Ent. Zeit.. 45. p. i55.
ígaí- Phlebodes odilia Draudl en Seil.' Macrolep., 5. p. 967, pl. 1876.
ig3g. Artines odilia Hayward, An. Soc. Cient. Arg., iafi. p. 458. fig. ag (d1 genitalia).
Misiones.
Artines perpulcher (Hayward)
1934. Vehilius perpulcher Hayward, Hev. Soc. Ent. Arg., 6, p. i58, lám. 10, fig. 9.
ig35. Vehilius perpulcher Hayward, An. Soc. Cienl. Arg., iig, p. a64. fig. a (d1 geni­
talia).
igho. Artines perpulcher Hayward, llev. Soc. Ent. Arg., 10, (3), p. aga.
Misiones.
Artines fastus Hayward
ig38. Artines fastus Hayward, An Soc. Cient. Arg., ta6, p. 45g, fig. 3o (d1 genitalia). 
ig3g. Artines fastus Hayward, loe. cil., ia8, p. 395.
Misiones.
Artines dryas Hayward
igáo. Artines dryas Hayward, An. Soc. Cient. Arg., 13o, p. gi, fig. >4 (d1 genitalia).
Misiones.
Genus TISIAS Godman
«gol. Tisias Godman, Biol. Cenlr. Amer., Rhop. a. p. 613. Ortotipo Proteides myna 
Mabille.
— 3ai —
Tisias lesueur i Lalreille)
i8a3. Hesperia lesueur Lalreille, Encycl. Mélh., g, p. ’¡í~. 
1866, Hesperia caesina Hewilson, Trans. Enl. Soc. Ldn., p. 4gi. 
igo4- Thracides resina Mabille, en Gen. Inserí., Hesp., fase. 17, p. I7g. 
iga4. Thracides lesue.uri Draudl en Seitz Macrolep., 5, p. gg'i. pl. igi/.




igoi. Carystoides Godman Biol. Ceñir. Amer., Rliop. a, p. 611. Ilaplolipo Hesperia ba­
sadles Lalreille.
Carystoides basoches (Lalreille)
t8a3. Hesperia basoches Lalreille, Encycl. Mélh., g, p. 7/17. 
1878. Caryslus argyocoryne Mabille, Peí. Nouv. Ent., p. ao3.
iga4- Carystoides basochesii Draudl en Seitz Macrolep.. 5, p. g88, pl. igoh. 
ig3/|. Carystoides basochesii Hayward, Rev. Soc. Enl. Arg., 6, p. 174, lám. la. fig. 1 y 
lám. 13, fig. 8 (c? genilalia, como basochessi).
Misiones.
Gemís LYCAS Godman
igoi. Lycas Godman, Biol. Cent. Amer., Rhop. a, p. 61S. Logotipo Hesperia argenten 
Hewilson.
Lycas argéntea (Hewilson)
1866. Hesperia argéntea Hewilson, Trans. Ent. Soc. Ldn., p. 487. 
iga'i- Lycas argénteas Draudt en Seitz Macrolep., 5, p. ggi, pl. igi«.
ig34- Lycas argénteas llayward, Rev. Soc. Ent. Arg., G, p. 175, lám. ta, figs. g, 10 y 
lám. ig, fig. 3 (c? genitalia).
ig34- Lycas godarli llayward, loe. cil,, lám. 12, figs. rt, 12 i? de argenten). 
ig36. Lycas argénteas Hayward, loe. cil., 8. p. 5g, lám. 5, fig. 7 (c? genilalia).
Jujuy, Misiones.
Lycas argéntea la. bipunctata llayward
ig34. Lycas argenleus fa. bipunctata Hayward, Reo. Soc. Ent. Arg., 6, p. 176, lám. 13 
’ fig- ».
Misiones.
Lycas argéntea ab. albomarginata Kivirikko
1 g36. Lycas argenleus ab. albomarginata Kivirikko, Ann. Ent. Fenniei, a (a), p. 63, y 
fig- 3.





t8a3. Hesperia godart Latreille, Encl. Métli., g, p. 769.
1866. Hesperia ceraca Hewitson, Trans. Enl. Soc. Ldn., p. 488.
igaá. Lycas godarli Draudt en Seil.' Macrolep., 5, p. ggt. pl. Tora.
ig3á. Lycas godarli Hayward. Rev. Soc. Enl. Arg., 6. p. 176 (nec. lám. ta, figs. ir, ia>.
Córdoba, Misiones.
Genus ORSES Godman
igoi. Orses Godman, Biol. Cenlr. Amer., Rhop. a, p. fiar. Ortotipo Hesperia cynisea 
Hewitson.
Orses ¡tea (Swainson)
i8ao. Hesperia ilea Swainson, Zool. Illustr., pl. 3g.
iga4. Orses ilea Draudt en Seil: Macrolep., 5, p. ggt. pl. 190/, g.




i8ao. Thracides Hübner, Ir re. belt. Schmett., p. io5. Logotipo Papilio pliidon Cramer.
Thracides salius (Cramer)
1775. Papilio salius Cramer, Pap. Exot.. i, p. to", pl. 68. fig. E.
1901. Thracides salius Godman. Biol. Cenlr. Amer., Rhop. a, p. 6a8, pl. 106, figs. 3, 4,
5 (c? genitalia).
iga4. Thracides salius Draudt en Seil: Macrolep., 5, p. 993, pl. «gie, f.
1934. Thracides salius Hayward, Rev. Soe. Enl. Arg.. 6. p. 178.
Argentina.
Thracides longirostris (Sepp)
i848. Papilio longirostris Sepp. Surinam l'lind., 1, p. a~ y fig.
iga4- Thracides longiroslris Draudt en Seil: Macrolep.. 5, p. gg4. pl. 191 f.
rg3g. Thracides longirostris Hayward. Physis, Rev. Soc. Arg. Ciencias ¡Val., 17, p. agg.
Misiones.
Genus PERICHARES Scudder
187a. Perichares Scudder. Repl. Peabody Acad. Sei. (1871), p. 8t (60), Ortotipo Papilio 
coridon Fabricius.
Perichares coridon (Fabricius)
1770. Papilio coridon Fabricius, Syst. Ent., p. 533.
1793. Hesperia phocion Fabricius, Enl. Syst., 3 p. a35.
t856. Eudamus trinilad Lucas en Sagra. Hisl. Cuba, p. 6afi.
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i863. Eudamus trinitas Herrich-Scháfler, Corr-Blatl. fíegensb.. 17, p. 13g.
1867. Hesperia adela Hewilson, Exot. Butt., 1.4, text, pl. Hesperiidae, 1, figs. 1, 3, 3.
1868. Goniloba dolares Rearkirl, Proc. Acad. Nal. Sci. Phila., p. 81.
1881. Eudamus trinidad Gundlach, Papilio, 1, p. 114.
1901. Perichares corydon Godman. Biol. Ceñir. Amer., Rhop. 3, p. 63t, pl. 106, figs. i4, 
*5 (o' genitalia).
1924. Perichares corydon Draudt en Seil.- Macrolep., 5, p. gg5, pl. tgaa.
iga.'l Perichares trinidad Draudt, loe. cit.
1934. Perichares corydon Hayward, Rev. Soc. Ent. Arg., 6, p. 177, lám. ig, fig. 5 <c? ge­
nitalia).
Salla.
Perichares lotus 1 Buller)
1870. Telegouus lotos Buller, Trans. Ent. Soc. Ldn., p. ig5.
igoi. Perichares lotus Godman, Biol. Ceñir. Amer., Rhop. 2, p. 63a, pl. 106, figs. 18, 
19. ao (c? genilalia).
íga'i. Perichares lotus Draudt en Seit: Macrolep., 5, p. gg5, pl. 192 a.
ig35. Perichares lotus llayward, ,ln. Soc. Cient. Arg., 119, p. 365, fig. 5 (C? genilalia).
, Misiones.
Perichares seneca (Lalreille;
1823. Hesperia señera Lalreille, Encycl. Mdth., g. p. 756.
1866. Hesperia crotona Hcwitson, Trans. Ent. Soc., Ldn. (3), 2, p. /ig3.
1882. Hesperia clisa Piola, Slell. Ent. Zeit., 43, p. 328.
iga/|. Perichares crotona Draudt en Seil: Macrolep., 5, p. gg5, pl. igtg.
1 g36. Perichares crotona Hayward, fíev. Soc. Ent. Arg., 8, p. 74, lám. 6, fig. 2 (cT ge­
nitalia).
Misiones.
Perichares (?) sergestus (Cramer)
1776. Papilio sergestus Cramer, Pap. Exot. t, p. 117, pl. 74, fig. C.
1882. Hesperia adjuncla Plólz, Slell. Enl. Zeit., 43, p. 332.
ig34. Talides sergestus Hayward, fíev. Soc. Enl. Arg., 6, p. 178.
ig34. Talides sergestus fa. adjunctus Hayward, loe. cit., p. 179, lám. 13, figs. 1 y 9. 
>939. Talides sergestus la. adjuncla Hayward, Physis, fíev. Soc. Arg., Ciencias Nal., 17, 
p. 3o 1.
Misiones.
Perichares (?) cordela (Plólz)
1882. Hesperia cordela Plólz. Slell. Enl. Zeit., 43, p. 3ao. (Plólz, dibujo, ined., n° t368). 
ig32. Talides crepuscularis Jórgensen, Ent. Zeit. Iris, 46, p. 47-
1937. Talides crepuscularis Hayward, Hev. Soc. Ent. Arg., 9. p. 100, fig. 4 (Cf genitalia). 




1897. Pseudosarbia Berg, An. Mus. A'uc. /Val. Hisl. Buenos Aires, 5, p. a56. Haplotipo 
Pseudosarbia phoenicola Berg.
Pseudosarbia phoenicola Berg.
1897. Pseudosarbia phoenicola Berg, An. Alus. Nac. Nal. Hisl. Bs. Aires (a), 5, p. a56.
1899. Pseudosarbia phoenicicola Berg., loe. cil., p. 376.
igai. Pseudosarbia phoenicola Draudt en Seil: Macrolep., 5, p. 996, pl. i()3'i.
193/1. Pseudosarbia phoenicicola Hayward, Rcr. Sor. Enl. Arg., 6, p. 179, lám. la, fig. a 
y lám. 13, fig. 7 (c? genitalia).
Buenos Aires, Tucumán.
Genus PYRRHOPYGOPSIS Godman
igot. Pyrrhopygopsis Godman, Biol. Cenlr. Amer., Rhop. a. p. 634. Ortotipo Pyrrhopyga 
Sócrates Mónétries..
Pyrrhopygopsis Sócrates Ménátries)
1855. Pyrrhopyga Sócrates Mónétries, Cal. Mus. Peí., p. fio, pl. 4, fig- 8.
tga.'l- Pyrrhopygopsis Sócrates Draudt en .Seil: Macrolep., 5, p. 996, pl. l656, c.
ig34. Pyrrhopygopsis Sócrates Hayward, Rev. Soc. Enl. Arg., 6, p. t8o, lám. 13, fig. a, 
y lám. 19, fig. 4 (C? genitalia).
Misiones.
Pyrrhopygopsis cleanthus Latreille)
18a3. Hesperia cleanthus Latreille, Encycl. Méth., 9, p. 782.
1893. (Thracides) cloanthus Watson, Proc. Zool. Soc. Ldn., p. taa.
iga4- Pyrrhopygopsis cleanlhes Draudl, en Seil: Macrolep.. 5, p. 997, pl. tfiód (como 
cleanthus).
1937. Pyrrhopygopsis cleanlhes Hayward. Rev. Soe. Ent. Arg., 9, p. 100.
Misiones.
Pyrrhopygopsis cleanthus fa. ambicola Riley
1924. Pyrrhopygopsis cleanlhes fa. ambicola Riley, Enlom.. 57, p. a.46.
1937. Pyrrhopygopsis cleanlhes fa. ambicola Hayward, Reo. Soc. Ent. Arg., g, p. 100. 




Durante el tiempo transcurrido en la revisión de las pruebas de este catá­
logo, he recibido ciertos datos adicionales acerca de la fecha de la publica 
ción de algunos trabajos antiguos.
Donde ha sido posible, se incorporaron al texto los cambios originados 
por estas nuevas orientaciones, pero esto resulta imposible en cierto casos, 
por lo cual creo necesario incluirlos en esta corrigenda el addenda.
Para evitar una confusión, los cambios en el nombre del autor de ciertos 
insectos señalados más abajo, no figuran como tal en el índice general.
Tucumán, diciembre de igát.
pág. a35 : bajo Croniades machaon < Doublcday, W'eslwood & Hewitson).
Se deben cambiar los nombres de autores a Westwood et Hewitson y la lecha 
de la publicación de Pyrrhopyga machaon debe ser iS5a en lugar de i851.
pág. a37 : bajo Phocides palemón (Cramer).
La fecha de Papilio palemón es 1777 en lugar de 1779.
pág. a38 : bajo Phocides pigmalion (Cramer).
La lecha de Papilio pigmalion Cramer es 1779 en lugar de 178a.
pág. 339 : bajo Urbanus dorantes (Stoll).
Por « 1791. Papilio dorantes Stoll..., etc.», debe leer
1790. Papilio dorantes Stoll..., Suppl., Cramer, Pap. Exot., pl. 3g. fig. 9.
1791. Papilio dorantes Stoll, loe. cil., p. 170.
pág. aáo : bajo Urbanus simplicius (Stoll).
Por « 1791. Papilio simplicius Stoll..., etc.» léase
1790. Papilio simplicius Stoll, Suppl., Cramer, Pap. Exot., pl. 39, figs. 
6, 6E.
1791. Papilio simplicius Stoll, loe. cil., p. 171.
pág. a Vi : bajo Chioides catillus Cramer).
La fecha de Papilio catillus Cramer es 1779 en vez de 178a.
pág. a'18 : bajo Astraptes enotrus (Gramer).
La fecha de la descripción original de Papilio enotrus es 1781 en lugardc 178a 
y el autor Stoll y no Cramer.
pág. a48 -: bajo Astraptes aulestes (Cramer).
La fecha de la descripción original de Papilio aulestes es 1781 en lugar de 
178a y el autor es Stoll y no Cramer.
Por « 1791. Papilio narcosius Stoll..., etc.» léase
1790. Papilio narcosius Stoll, Suppl., Cramer, Pap. Exot., pl. 39, fig. 8.
1791. Papilio narcosius Stoll, loe. cil., p. 171.
pág. 3'18 : bajo Astraptes anaphus (Cramer).
La fecha de Papilio anaphus Cramer es 1777 en lugar de 1779.
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l>ág 348 : bajo Astraptes alardus (Stoll,.
Por «1791. Papilio alardus Stoll..., etc.», léase
1790. Papilio alardus Stoll, Suppl. Cramer, Pap. Exol.. pl. 3g, íig. 7. 
17g I. Papilio alardus Stoll. loe. cit-, p. 171.
pág. a4g : bajo Astraptes creteus (Cramer;.
La fecha <le Papilio creteus es 1780 en lugar de 1782 y el autor Stoll y no- 
Cramer.
pág. aáo : bajo Genus TELEMIADES llübner.
El autor del logotipo Papilio avilas es Stoll y no Cramer.
pág. a5t : bajo Autochton zarex (llübner)
Debe agregar
1787. Papilio bronles Fabricius,. Maní, las., 3, p. 87 (nom. praeoc.) 
1787. Papilio ainmon Fabricius, loe. cil. (ex errore por aunusj.
pág. :t5i : bajo Bungalotis ramusis (Cramer).
La lecha de Papilio ramusis es 1781 en lugar de 178a y el autor Stoll y no 
Cramer.
pág. 333 : bajo Nascus phOCUS Cra.... .
La fecha de Papilio phocus Cramer es 1777 en lugar de 1779.
Por « 1782. Papilio morpheus Cramer..., etc. », léase
1783. Papilio morpheus Stoll, Pap. Exol., 4. pl. 3y2.
1784, Papilio morpheus Stoll, loe. eil., p. 213.
pág, 304 : bajo Ancistrocampta hiarbus (Cramer).
La fecha de Papilio hiarbus Cramer es 1775 en lugar de 1770.
pág. a54 : bajo Spathilepia elonius Cramer 1.
La fecha de Papilio elonius Cramer es 1773 en lugar de 1779.
pág. 333 : bajo Genus HYALOTHYRUS Mabille.
El autor de Papilio nitocris, Ilaplolipo de Hyalolhfius, es Stoll en lugar de 
Cramer.
pág. 360 : bajo Gemís PYTHONIDES Hübner.
El autor <le Papilio jovianas (logotipo de Pyllionides y orlolipo de Ate) es Stoll 
en lugar de Cramer.
pág. 360 : bajo Gemís QUADRUS Lindsey.
El autor de Papilio cerialis, orlolipo de Quadrus, es Sloll y no Cramer.
pág. 360 : bajo Quadrus cerialis (Cramer).
Por « 1783. Papilio cerialis Cramer..., etc.», léase
178a. Papilio cerialis Stoll. Pap. Exot., 4. pL 3g3, figs. N. O.
1784. Papilio cerialis Sloll, loe. cil., p. at3.
pág. afia : bajo Milanion hemes (Cramer).
La fecha de Papilio hemes Cramer es ¡777 en lugar de 1779.
pág. 36a : bajo Gemís MYLON.
El autor de Papilio melander, logotipo de Eudamidas, es Sloll en lugar de 
Cramer.
pág. a63 : bajo Mylon melander (Cramer).
La fecha de Papilio melander es 1780 en lugar de 178a y el autor Stoll, no 
Cramer.
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pág. a63 : bajo Genus XENOPHANES Godman el Salvin.
El autor de Papilio tryxus, ortotipo de Xenophanes es Stoll en lugar de Cramer 
pág-, a63 : bajo Xenophanes tryxus 1 Cramer).
1.a fecha de Papilio tryxus es 1780011 lugar de 178a y el autor Stoll, no Gra­
mer.
pág. a65 : bajo Antigonus nearchus (Latreille).
Por « 1802- Achlyodes pausas Westwood..., etc. », léase
185o. Achlyodes pausas Westwood, Gen. Diuca. Lep., p. a54. 
11852]. Achlyodes pausas Westwood el Hewitson, loe. cil. pl. 80.
pág. 368 : bajo Genus CELAENORRHINUS Hübner.
El autor de Papilio eligius, el logotipo, es Stoll y no Cramer.
pág. 268 : bajo Celaenorrhinus eligius (Cramer).
La fecha de Papilio eligius es 1781 en lugar de 178a v el autor es Stoll y 110 
Cramer.
pág. 269 : bajo Achlyodes busirus «Cramer;.
La fecha de Papilio busirus Cramer es 1779 en lugar de 1783.
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IJrbicolae Sed.................................... a3o
Urbieólidae Tull.......... ...................... 281
Urbicolinae Tull................................ 281
Vacerra Gdm........... ........................ 3o3
Vehilius Gdm................................... 3i4
Vettius Gdm..................................... 317
Vinius Gdm...................... ................ 313-





Xenophanes G. el S. *..................... 2Í)3
Yanguna Wats................................... 233
Yvretla llernm................................... 286
Zariaspis Gdm......................... (285), 298
Zenis Gdm......................................... 3l7
Zopyrion G.el S.............................. 261















aegides H. S..................................... 270
aepilus Gey....................................... 320
atrope Capr....................................... 260
aethras Mab. ...................................... 236




alardus Sloll *................................... 248
albicilla H. S.................................... 237
albifascialus Bol»............................... 2/17
albimacula Mab. el Boull................. 233
albimagmHayw................................ 24 r
albimargo Mab................................. 2.41












alpheus Edw.............. ...................... 273
alus Gdm............................................ 3o6
ambicola Biley.................................. 3a4



























































a/|8 autander Mab........................ ............
348 aura Mschlr.......................................




a36 barnesi Schs.................................... ..
2.43 basigiilla Pl......................................
a34 basoches Lalr.... j^.......................
2.5o basocliesii Drdt. . .’“SF......................
3i8 basoclicssi Ilayw.................................
□ 78 begga Prilw........................................
asi bella Ilayw..........................................
255 bellatrix Pl.........................................
297 belli Ilayw. (Phan.).........................
a85 belli Ilayw. (Urb.)...........................
3oa berus Mab..........................................
3a 1 bianea Pl........ ............................ .
a46 bicolora L...........................................
3 a 1 bieli OI»..................................... ....
399 bipuncla Schs...................................
399 bipunclata Hayw...............................
2 4 6 bisexguttata Rced...............................
3o8 bisexgnltaliis Phil.............................
3i>7 bislriata Gdm....................................
3a 1 bistrigula II. S.................................
315 bixae I................................................
276 blanda Pl............................................










3 43 brachius Gey.......................................
a.48 brasina Schs......................................
a48 bretlus Bsdv. ct LeC.........................
añl breveri Ilayw...................... . ............




















































brontes Fbr ............................... 251
brusus Burm....................................... 272
bryanli Wks....................................... 3iO
buce pítalas Steph............................... 287
bucolus Ilbn............................  269
buffumi Wks....................................... 25o
busiris Mén......................................... 269




cajeta II. S............ ......................... 254
calchas II. S.. ........<..................  . a54
caleñas Mab....................................... 2?i2






caniola II. S .... ................................. 3o3




catillus Cr *....................................... 2V1
calullus Fbr....................................... 273
cauquensis Reed................................. 283
ceculus II. S..................................... 203
cellos Bsdv. el LeG........................... 280




cephise II. S..................................... 253
ceraca Hew ........................................ 322
eercalis Btlr....................................... 260
cerchas Ilbn......................   260
eercalis Cr "....................................... 260
cerymicoitles Burin............................. 307
resina Mab......................................... 821
clialco Ilbn...............   a'io
chalestra Hew................................... 3o3







chersis II. S...................................... a55
chiriquensis Mab. (Cel.).................. 268
chiriquensis Mab. (Rhin.)............... 3o5
chiriquensis Stdgr............................ 269
chlorocephala 11. S........................... 336
chlorocephala Latr............................ 256
chlorothrix Rób................................. 2/42
cltlorus Pl............................................ 3o 1
chuta Schs............................. ............ 29b
cinnamomea II. S........ ..............  270
citrus Mab................................. .. 386
clara Malí, et Boull........................... 267
claudianus Latr........ ........................ 317





c/i’tns Wrgt......................................, . 281
clountlius Wats................................... 32.4
elonius Fbr........ ................................. 35/,











concors H. S.................................... 3O3






cordovanus Pl.........................  276
corescene Schs................................... ag3
coridon Fbr....................................... 322
Cornelias Drdt....................  3oi
coriácea Pl ...................................... 296
— 333 —
corydon Gdm....................................  3a3
coscinia Sk. et Will........................... 3oa
costimacula H. S.............................. a5"
cous Mschlr....................................... a5a
crepuscular!* Jorg............................. 3a3
creteus Cr. *..................................... 2.4g





cupreiceps Mab..........................  270
cupreus Mab....................................... 256
curtius Sed......................................... 292
cyclosticla Hayw..................  296
cynisca Hew. ............. 322
daltnan Late....................................... 298
damias Pl........................................... 251




decora 11. S....................................... 315
decrepida H. S................................... 3ig
decurtata Ky..................................... ai 2
decurtalus H. S_.............................. 242
delaware Edw................................... 290
denlivillala Hayw........................  275
de paneta Pl........................   270
deva Edw........................................... 291




diiuidiala H. S.................................  256
dispersa H. S..................................... 2g3
dispersos Gundl................................. ag3























elides Wks.........................................  296
eligius Cr *....................................... 268
eligius Hayw..................................... 268
clisa Pl.. . .. ....................................... 3a3








enolrus Cr *..................................... a48
enolrus Drdl...................................... 2/17
epictetus Fbr..................................... 2g8
epigona II. S................................... 236














elhologus Hayw........ ...................... 297
eufala Edw ........................................ ag3





-euthy mides Mal), el Boull.............. 243
evadnes Cr....................................... 3oi
evansi Hayw (Paracar.)................... 3i6
evansi Hayw. (Vac.)......................... 3o3
evelinda Btlr...................................... .*155
evenor G. ct S................................. 26a
«venus Mén....................................... 2/13























Jloridae Mal» ............................... ... 293
fortis Schs......................................... 3o6
farlis dorantes Ilbn........................... 24o
fortis proleus Hbn............................. 289






ful va Btlr........................................... 287
fumosus Pl......................................... 263







gabinius 11 ayw.................................... 312
gabinas Drdt................................ .. 312
galba Fbr............................................ 278
geisa Mschlr....................................... 312





geomelrinus G. et S........................... 260
georgina Rk....................................... 273







godarl Latr....................................... 32 2
godarti Drdt....................................... 322
godarli Hayw..................................... 32 1
gonatas Hew........ ............................... 25 í
gonoptila Burin................................. 2.58
grynea Pl............................................ 287
guilfordi Wks................   257




liassan Bllr...................................  254
haywardi Ev..................................... 299
haywardi Will. ct Bell..................... 258
hebe Hayw......................................... 257
hecale Gdm....................................... 288
hecebolus Sed............................. .. 3o 1
hemes Cr. *....................................... 262
hemuta G. el S................................... 266














hjarbas Sldgr. et Langh................... 204



















insidiosa Mab.............. ...................... 318
insigáis Pl........................................... 3i4
integrifascia Mab......................  a5t
invisus Btlr. et Drce....................    a8x
iowa Sed............................................. ago
iph nous Latr..................................... 235













jovianos Cr. *................................... a6o
jovianas Gey................   .•................. 260
justinianus Latr............................... 3ti
juslinoiiles Btlr. ct Drce................... 3og
juvenalis Fbr..................................... 280
juventus Sed..................................... 3tg
júnenlas niveus Hlm........................... 277
Itefersleinii Pl.................................... a3g
kóhleri Hayw. (Mnas.)..................... 3ig
kóhleri Hayw. (Ochl.)...................... 388
krexoides Hayw................................. 3ao





¡aginia Hew. . . ................................ 277
lancea Hew..................................  260
lassia Hew......................................... 362










leuciles Mab. '................................... 2?|1
Joucogaster Gdm............................... 313
leucola Hew....................................... 277
leucomelas Hbn.......... ...................... 255
liborius Pl......................................... 365
librila Pl............................................. 288
licinus G. el S................................... 238
ligania Pl........................................... 277
lindora Btlr........................................ 243
lindsey i Bell........................................ 286
lilaila Hew......................................... 3o3







loxns Ww..................... ............ .. 269
lucretius Latr .................................... 316
luctuosa 11. S................................. . 3or
lujana Pl............................................ 287
bínala Pl............................................ 318
lunillas Pl...... ..... ............................... 251




mabillei Giac...............   3i5
machaon Ww. el Hew. a35
tnackcyi Will .................................. a53
macúlala Drdt...................................
maeon Mab......................................... 316







marsa Mab......... ...,..................... • 399
marthona Schs................................... 373
massasoit Sed..........................  389
malanira Mab................................. 3t 1
matildae Hayw ................................. agí
mazans Rk......................................... ay3
melaleuca Pl....................................... 3t7
melander Gr *..............   a63
melaneura Fldr................................... 386
melanoneura Fldr............................. 386
molas Pl.....................................  353
meleander Khlr................................  263





meno Mab..................................  307
mercatus Fbr..................................... 347
mercurius Fbr................................  2¡J6

















mithrax Mschlr.......... ...................... 273
mocoreta Hayw................................. 397
modesta Hayw............   29a







morpheus Cr. *................................. a5a
morvus Pl................................ ..... a68





myrlis Edw ........................................ a85
mys Hbn.......... ................................. 298
mystic Edw....................................... 389
nacarchus Latr............ ...................... a65
najoides Hayw................................. a5g
narcosius Stoll •................................. a48
nearchus Edw....................  278
nearchus Latr. *............................... a65
neis Gey......................... . ................ 351
neleus L............................................. a55









nitocris Cr. *..................................... a55
niveas Cr........................................... 376




ñor ton ¡i Edw.............. . 29 a
norvus Hayw..................................... a(>8
nótala Hayw......... ...................... .. 380
numitor Fbr....................  a85
nyctelius Lalr................................... 3oa
uyctineme G. et S......................... a58
obrepla Kiv....................................... 270
obscura Mab. (Ler.J......................... ag3
obscura Mab. (Pachy.).................... aüg
obscurior Hayw. (Alry.)................. agí







octomaculata Sepp.......... ................ aja
odilia Burm...................................... ag5
odilia Pl............................................. 3ao
oeclides Mab. el Boull...................... a53
oeclydes Pl..................  a53
oenandcr Hew......................  a4g
olivácea Hayw................................... agti
olympia Pl......................................... 310
olynthus Bsdv. el LeC... .................  3oo




orbius Mab........................  236
orchamus Cr........ ............................ 3ua
orcus Stoll......................................... 279
oreus Fbr................  260
orcynoides Giac................................. 280
ordinarius Hayw................   274
orion Dru........................................... a4t
or liaba Sed....................................... a45
órnala Hayw. (Ler.)......................... 292




orlygla Mschlr................................... 3o 1
osembo Mschlr........ .......................... 307
osjrka Edw..................  ag3
osyris Sldgr..........................  266
ólluia Hayw....................................... agg
ozema Btlr....................................  a63
palaemon G. et S.............................. 237










parumpunclala II. S......................  29a




pausus Ww. *..................................  260
pockius Ky.........................  289
pelágica Wks..................................... 373
peligmis Hew..................................... 251
peliguus Ky..................   aáa
pelota Pl................................. .. 231
pemphigargyra Mab................... .. a55
pencillaliis Hayw............................... 314
penicillalus Gdm.............................. 314









phareus Panz.............................  287
phaselis Drdl..................................... 25a
phaselis Hew......................    a5a
pheres Mab........................................  a49
pherenice Hew................................... 2Ó2
phidias L............................................ a3o
phidon Cr. . . ...................................  3aa
phineus Cr... ..................................... 3o5
pliocas Fbr......................... ................ a 5 a
phocion Fbr........................................ 3aa
pliocus Cr. *..................................... a5a
phoenicico’a Berg............................... 3a4
phoenicola Berg............................... 3a4











pohli Bell......................  a88
pofyalor Khlr..................................... 25g
polybius Fbr....................................... 237
polyclor Pritlw.............................. ;. a58
polvdamus L..................................... 278
polyotor Pritlw............................. . 2Ú8
polyspila Reed....................   a8a






primus Pl........................................... 2 53
priscus Fldr........................... ............ a55
prittwitzi Pl....................................... a8ó
probus Mschlr................................... a/ig
















punclclla Grte. et Rob...................... aga




purgis Schs.................... .................... 31 a
purpurata Hayw................................. a/| 1
pusillus Ilayw................................... 3tg













roclius Pl............................  a45
roña Hew........................................... 316
rubida Pl............................................ 313
ruda Mab. el Boull........................... a5g
ruficauda Hayw................................. a3a
rufocincta Hayw............  ................. a36
sabaea Pl........................................... 3o5
salius Cr............................ ................ 322
salta Ev............................................. 28/1
salvianus Fbr..................................... a03
sandace G. el S................................. 261
sarilhilarius Latr................  236
sao Ilbn.................... ........................ 278






scyllion G. el S................................. 237



































































264 teleus Hbn............................... .... ...
314 tellus Pl..............................................




280 tertullianus Pl....................... ..............
3a4 lesera Hayw........................................




















289 trasybulus Khlr...................... ............
3io trifasciata Hew...................................
297 trifascialas G. et S...........................
315 trinidad Gundl...................................
313 trinitad Lúe...,,.......... ..










247 tryxus Sloll. *...................................
269 tucumana Hayw.................................
269 tucumanus Pl. (Phol.).....................























































undula tus Drill................................... 266
ondúlalos Ilew................................. a4o
uniibrmis Ilavw................................. ag4
uiiimacula Mab. el Boull,............ 2.^7
unipunctata Ilayw. (Eutyc.)............ 3og
iiniponclala Ilayw. (Ler)................. 397
unna Pl................................  289
uretai Ilayw.....................  387
urqua Schs.............................   agí
ustus Gey........................................... a65
uatdivianus Pliil..........................  28a
vaterius Mschlr................................. 3o8
variegata Hayw................................... a65
variegata Pl....................   304
variegalus Mab............................... a65
varius Mab........................................ a64










vetas erosus Hbn.............................. a64
vetas phalaenoides Hbn................... 37X




vicina Reed....................................   283





viridiccps Btlr. et Drce.................... 256














xanlhobasis Hayw......................  3i2
xarippe Bllr....................................... 299




zalates Gdm..............................  3og
zaina Ilayw....................................... 296
zampa Edw......................................... 364
zarex Hbn.*.............................. .... 351
zeleucus Fbr..................................... 23o
zeteucus Ilayw................................... a3o
zenodorus G. el S............................. 231
zethos Pl.............................................. a5o
zimra Hew ........................................ a34
zonara Hew..............  a34
CORRIGENDA
Pág. a52, línea 20 : por dccimmaculata, léase decemmaculata.
Pág. 254. línea 13 : por ealehas, léase calchas.
Pág. 361, línea ig : por erronion, léase eran ion.
Pág. 378, línea 33 : por slaundingeri, léase staudingeri.
Pág. 380, línea a : por Apaustus prittwitzi Plólz, léase Neadopaea prittwitzi (Plólz).
Pág. 396, línea 12: por Lerodea tyrtaeus (Plólz 1. léase Lerodea erythostictus (Pritlw 
Pág. 398, línea 24 : por Ancycloxypha léase Ancyloxypha.
Revista nct. Musco es La Plata (Nueva serie), tomo II : Zoología, |5 de noviembre do 19'1
